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PREFACIO 
E8 DE SUMA IMPORTANCIA PARA TODO SER HUMANO,RECONOCER QUE NO 
SERIA LO QUE ES, SI NO FUERA EN PRIMER LU6AR, POR DIOS Y EN 
SEGUNDO LUGAR, POR LA INFLUENCIA DE LOS DEMAS. YA QUE ESTOS, DE 
UNA MANERA U OIRA LE HAN DEJADO IMPREGNADO ALGO DE SI MISMOS, A 
TRAVES DEL CURSO DE SU VIDA. 
ES NUESTRO PRIVILEGIO AGRADECER A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
HAN COLABORADO EN NUESTRO CRECIMIENTO, TANTO A NIVEL PERSONAL 
COMO PROFESIONAL. 
EN PRIMER LUGAR DEBEMOS UN RECONOCIMIENTO A NUESTRAS FAMILIAS 
POR SU APOYO Y ALIENTO. 
EN SEGUNDO TERMINO, A NUESTROS MAESTROS Y COMPAÑEROS POR LA 
INFINITA GAMA DE RETROALIMENTACION QUE NOS HAN BRINDADO, EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DONDE CON EL TIEMPO, NOS HEMOS IDO 
FORMANDO EN EL PLANO PROFESIONAL. 
UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A NUESTRA ASESORA Y AMIGA, LA BIOLOGA 
LIBERTAD LEAL LOZANO M.E.S., QUE CON SUS ACERTADOS COMENTARIOS Y 
SUS PROFUNDAS REVISIONES A NUESTRO TRABAJO, PERMITIO QUE LA 
PRESENTE TESIS FUERA ELABORADA SATISFACTORIAMENTE. 
? 
A LOS CONSULTORES DE TEMAS ESPECIFICOS, QUE NOS INDICARON CON 
SUMA PRECISION COMO MANEJAR Y UTILIZAR LA INFORMACION EN UNA 
FORMA PERTINENTE: LIC. JOSE ANTONIO MEJIA Y LIC. ARTURO DELGADO 
MOYA. 
INTRODUCCION 
LA PRESENTE TESIS ELABORADA CON EL FIN DE OBTENER EL GRADO DE LA p _ 
MAESTRIA EN ENSENANZA SUPERIOR, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL 
DE AYUDAR A ENSENAR LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO 
BASICO BAJO UNA PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL Y DINAMICA. ADEMAS 
SE UNE A LA MODERNIZACION EDUCATIVA UTILIZANDO LA ACTUAL 
TECNOLOGIA EDUCATIVA, MEDIANTE EL USO DE LA COMPUTADORA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
NUESTRA INQUIETUD SOBRE EL PRESENTE TEMA SE DEBE A UN AFAN POR 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
EL NIVEL MEDIO BASICO. ESTE INTERES SE BASA EN LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL QUE HEMOS DESARROLLADO AL IMPARTIR EL CURSO DE 
CIENCIAS SOCIALES TANTO A NIVEL MEDIO BASICO, COMO A NIVEL MEDIO 
SUPERIOR. 
A CONTINUACION DAREMOS UNA BREVE EXPLICACION DEL CONTENIDO DEL 
PRESENTE TRABAJO. ESTE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN TRES PARTES. LA 
PRIMERA PARTE SE ABOCA A PRESENTAR EL MARCO HISTORICO DEL 
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PROBLEMA, EN ESTE SE CLARIFICA LA JUSTIFICACION Y SE DELIMITA Y 
DEFINE EL PROBLEMA. 
LA SEGUNDA PARTE VERSA SOBRE LOS FUNDAMENTOS TEORICOS EN LOS QUE 
NOS BASAMOS PARA DESARROLLAR NUESTRO TRABAJO. ESTA PARTE ESTA 
SUBDIVIDIDA EN CUATRO CAPITULOS. CADA CAPITULO TRATA DE LOS 
CUATRO EJES O ENFOQUES TEORICOS EN QUE SE CENTRA NUESTRA 
PROPUESTA.ESTOS EJES SON! EDUCACION, CIENCIAS SOCIALES, TEORIA 
GENERAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
LA TERCERA PARTE, ES LA PRESENTACION DE NUESTRA PROPUESTA 
EDUCATIVA. EN ELLA SE INCLUYEN TRES CAPITULOS. UNO, LA PROPUESTA 
CURRICULAR PARA LOS TRES GRADOS DEL NIVEL MEDIO BASICO. EL 
SEGUNDO, ES EL DESARROLLO DE LA ETAPA HISTORICA " LA REVOLUCION N 
Y EL TERCERO ES EL DISEÑO DE N SOFTWARE M O SEA, DE UN PROGRAMA 
• » 
EDUCATIVO DE UNA SECCION DE LA ETAPA HISTORICA SELECCIONADA PARA 
SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA COMO COMPLEMENTO DIDACTICO. 
A TRAVES DE LA PRESENTE INVESTIGACION, TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE 
RELACIONARNOS CON PERSONAS QUE NOS BRINDARON VALIOSAS 
APORTACIONES Y CON TEXTOS QUE NOS FUERON DE GRAN UTILIDAD. 
EN EL SENTIDO DE ENCONTRAR LA INFORMACION NECESARIA NO TUVIMOS 
PROBLEMA ALGUNO. 
LOS ÚNICOS OBSTÁCULOS QUE SE NOS PRESENTARON, FUERON DE TOMA 
DE DECISION. FUE DIFICIL DEFINIR CUAL ERA LA ETAPA HISTORICA QUE 
SERIA LA MAS ADECUADA PARA SER DESARROLLADA. LO MISMO SUCEDIO CON 
EL TIPO DE PROGRAMA EDUCATIVO PARA COMPUTADORA QUE SELECCIONAMOS; 
YA QUE EXISTIAN MUCHAS POSIBILIDADES PARA ELEGIR I PROGRAMA 
DE APUNTES, DE EVALUACION, DE COMPLEMENTO DE CLASE, ETCETERA. 
SIN EMBARGO, ESOS PROBLEMAS SOLO FUERON TEMPORALES, YA QUE EN 
SU MOMENTO SE RESOLVIERON. 
CABE ACLARAR QUE EL PRESENTE TRABAJO SE INICIO EN JULIO DE 1990 
Y QUEDO TOTALMENTE TERMINADO EN MAFÍZO DE 1992. EL PROGRAMA 
EDUCATIVO ACTUAL, HASTA JUNIO DE 1992, ES EL MISMO DEL QUE SE i 
HABLA EN EL MARCO HISTORICO ( PRIMERA PARTE ) Y POR EL CUAL SE 
INICIO LA INQUIETUD DE REDEFINIR LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO BASICO. 
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CAPITULO I 
fiESARROLLO CONCEPTUAL pgt PROBLEMA 
A.- ANTECEDENTES 
1.- SISTEMA EDUCATIVO EN MEXICO 
LA EDUCACION EN MEXICO ES DE DOS TIPOSt PUBLICA Y PRIVADA. 
AMBAS TIENEN SU ESCOLARIZACION DIVIDIDA POR NIVELES. LOS • « 
PERIODOS DE ESTUDIO ESTAN COMPRENDIDOS EN TIEMPOS DIVERSOS 
( ANUALESp SEMESTRALES Y TETRAMESTRALES ).LOS ANOS DE ESTUDIO 
ASIGNADOS A CADA NIVEL SON I PRE-ESCOLAR (3), NIVEL BASICO (6), 
NIVEL MEDIO BASICO (3), NIVEL TECNICO (3).NIVEL MEDIO BASICO 
SUPERIOR (2-3), NORMAL (4), NIVEL PROFESIONAL (4 -6), POST-
GRADO (2-3), DOCTORADO <3-5). 
N ACTUALMENTE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA BASICA 
ADOLECEN ENTRE OTRAS COSAS DE LA FALTA DE UN ENFOQUE INTEGRAL. 
FUNCIONAN COMO TRES NIVELES CUASI INDEPENDIENTES l EN PARTE SE 
TRASLAPAN Y POR TANTO SON REPETITIVOS, POR OTRA PARTE, NO SE 
CONECTAN, POR LO TANTO SE DIVORCIAN." (1) 
LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACION BASICA SE DERIVAN DEL ARTICULO 
TERCERO CONSTITUCIONAL Y DEBEN DE ORIENTARSL AL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL MEXICANO, AL AMPLIAR SU ACCESO A LAS OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS Y CULTURALES PARA TODOS Y PRESTAR ADECUADAMENTE EL 
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SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO. 
EL SISTEMA EDUCATIVO DEBE POSIBILITAR QUE CADA QUIEN EXPANDA Y 
CULTIVE SU TALENTO PARA AUMENTAR EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. ^ 
EL SISTEMA EDUCATIVO ALIENTA LA VARIEDAD, ATENDIENDO A 
CIRCUNSTANCIAS LOCALES E INDIVIDUALES,A NECESIDADES, A SUSTOS Y 
PREFERENCIAS, VARIEDAD EN CONTENIDOS Y EN METODOS, EN ESTILO E 
IDEOLOGIAS, PERO SIN APARTARSE EN ABSOLUTO DE LOS VALORES 
NACIONALES Y DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES. * » 
LA EDUCACION EN MEXICO ES NACIONALISTAS SE NUTRE EN LOS VALORES 
NACIONALES, TANTO EN LOS CONOCIMIENTOS AUTOCTONOS, COMO EN LOS 
UNIVERSALES. 
a) FUNDAMENTOS HISTORICOS Y LEGALES GENERALES 
- ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL l » 
EN MEXICO, EL DOCUMENTO FUNDAMENTAL QUE RIGE NUESTRO 
PAIS, ES LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. EL ARTICULO 3?CONSTITUCIONAL MENCIONA EL CONCEPTO 
DE HOMBRE QUE DEBERA FORMAR LA EDUCACION IMPARTIDA POR EL 
ESTADO. DICHA EDUCACION TENDERA A DESARROLLAR ARMONICAMENTE 
TODAS LAS FACULTADES DEL SER HUMANO Y FOMENTARA EN EL,A LA VEZ 
EL AMOR A LA PATRIA Y LA CONCIENCIA DE LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL,EN LA INDEPENDENCIA Y EN LA JUSTICIA. 
PARA LOGRAR ESTO,EL ARTICULO CITADO PROPONE QUE LA EDUCACION 
DEBE ESTAR AJENA A CUALQUIER RELIGION Y EN CONTRA DE LA 
IGNORANCIA .FANATISMO Y ESCLAVISMO.DEBE DE SER DEMOCRATICA EN 
CUANTO AL SISTEMA DE VIDA DE NUESTRO PUEBLO.LA EDUCACION 
TAMBIEN DEBERA DE SER NACIONALISTA, CON RELACION A NUESTROS 
RECURSOS, PROBLEMAS, INDEPENDENCIA POLITICA Y CULTURA. 
CONTRIBUIRA A UNA MEJOR CONVIVENCIA HUMANA, PRESERVANDO LA 
DIGNIDAD DE LA PERSONA,LA INTEGRACION FAMILIAR, LOS INTERESES 
SOCIALES Y LOS DERECHOS DE IGUALDAD.(2) 
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DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE EDUCACION, LA EDUCACION QUE 
IMPARTE EL ESTADO ES UN MEDIO PARA ADQUIRIR, TRANSMITIR Y 
ACRECENTAR LA CULTURA CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DEL INDIVIDUO Y A LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD. POR 
TANTO, LA EDUCACION ES UN FACTOR DETERMINANTE PARA LA 
ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS Y DESARROLLO DEL SENTIDO DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL.(3) 
EN BASE A LOS DOCUMENTOS CITADOS EL HOMBRE MEXICANO DEBE SERt 
* 
- MADURO <CON TODAS SUS FACULTADES DESARROLLADAS ARMONICAMENTE) 
- CONSCIENTE DE LA IGUALDAD SOCIAL 
- DEMOCRATICO 
~ DIGNO 
- NACIONALISTA 
- CONSCIENTE DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL,EN LA INDEPENDENCIA 
Y EN LA JUSTICIA. 
- UN HOMBRE CON CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 
- UN HOMBRE CON CONOCIMIENTOS TEORICOS Y PRACTICOS 
- CREATIVO 
* UN HOMtíRE CON INICIATIVA 
- INVESTIGADOR 
- RESPONSABLE (4) 
TODO LO ANTERIOR NOS LLEVA A TENER UNA SOCIEDAD l 
- JUSTA 
- HUMANISTA 
- IGUALITARIA 
- AMISTOSA 6 
- NACIONALISTA 
: 
- DEMOCRATICA 
- DIGNIFICANTE 
COMO RESULTADO,PODEMOS OBSERVAR QUE LA EDUCACION EN MEXICO EN 
BASE A LOS IDEALES PLANTEADOS POR SUS LEYES ES UNA EDUCACION 
QUE SIRVE COMO MEDIO PARA LOGRAR LAS CARACTERISTICAS TANTO DE 
HOMBRE COMO DE SOCIEDAD ANTES MENCIONADAS. 
- LEY FEDERAL DE EDUCACION l 
FINALIDADES DE LA EDUCACION EN MEXICO 
LA LEY FEDERAL DE EDUCACION EN SU CAPITULO I, ART.9, MARCA LAS 
SIGUIENTES COMO FINALIDADES DE LA EDUCACION EN MEXICO l (3) 
1.- PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DE LA PERSONALIDAD. 
2.- CREAR Y FORTALECER CONCIENCIA NACIONAL Y EL SENTIDO DE 
CONVIVENCIA INTERNACIONAL. 
3.- ALCANZAR UN IDIOMA COMUN PARA LOS MEXICANOS. 
4.- PROTEGER, ACRECENTAR Y DIFUNDIR LOS BIENES Y VALORES DE 
NUESTRO ACERVO CULTURAL. 
5.- FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y RESPETO DE NUESTRAS INSTITUCIONES 
6.- ENRIQUECER LA CULTURA. 
7.— TOMAR CONCIENCIA DEL MEJOR APROVECHAMIENTO DE NUESTRAS 
RIQUEZAS NATURALES. 
8.- PROMOVER LA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LOS BIENES 
MATERIALES Y CULTURALES. 
HACER CONCIENCIA SOBRE LA PLAÑEACION FAMILIAR. 
10.- VIGORIZAR HABITOS INTELECTUALES QUE PERMITAN EL ANALISIS 
OBJETIVO DE LA REALIDAD. 
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11.- IMPULSAR LA INVESTIGACION, LA CREACION ARTISTICA Y LA 
DIFUSION CULTURAL. 
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12.— LOGRAR QUE ARMONICEN TRADICION E INNOVACION. 
13.- FOMENTAR LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA PARA EL 
DESARROLLO NACIONAL INDEPENDIENTE. 
14.- INFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE 
60BIERN0. 
15.- PROMOVER ACTI1UDES SOLIDARIAS PARA UNA VIDA SOCIAL JUSTA. 
16.- ENALTECER LOS DERECHOS INDIVIDUALES. 
17.- POSTULAR LA PAZ UNIVERSAL. 
TODAS ESTAS FINALIDADES CONLLEVAN A LOGRAR UNA NACION JUSTA, 
IGUALITARIA,DEMOCRATICA,PRESERVANDO Y ACRECENTANDO LOS VALORES 
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NACIONALES Y UNIVERSALES A TRAVES DE UN DESARROLLO CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO QUE PERMITA EL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES 
Y SUCIALES.AL MISMO TIEMPO SE PRETENDE LOGRAR LA PAZ UNIVERSAL 
POR MEDIO DEL RECONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS DERECHOS 
ECONOMICOS,POLITICOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES. , 
b) FUNDAMENTOS HISTORICOS Y LEGALES DEL NIVEL MEDIO BASICO, 
YA QUE EL PRESENTE ESTUDIO SE ENFOCA AL NIVEL MEDIO BASICO SE 
CONSIDERA NECESARIO PROFUNDIZAR EN LOS ANTECEDENTES HISTERICOS Y 
LEGALES DE DICHO NIVEL PARA SU MEJOR COMPRENSION. 
- RESOLUCIONES DE CHETUMAL l 
9 
LA CRISIS QUE CARACTERIZA A LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, PONE DE 
MANIFIESTO LA CONTRADICCION ENTRE LAS NUEVAS NECESIDADES, 
PRODUCTO DE LA REVOLUCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y LAS 
ESTRUCTURAS HEREDADAS QUE IMPIDEN MODOS DE CONVIVENCIA MAS 8 
JUSTOS Y RACIONADOS, TANTO EN EL PLANO NACIONAL COMO EN EL 
INTERNACIONAL. POR TAL MOTIVO EL CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA 
EDUCACION, A TRAVES DE SU ASAMBLEA NACIONAL PLENARIA SOBRE 
EDUCACION MEDIA BASICA, REUNIDA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL EN 
AGOSTO DE 1974, PRESENTO AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, 
VICTOR BRAVO AHUJAS EL DOCUMENTO "EDUCACION MEDIA BASICA", EL 
CUAL PRESENTO LAS RESOLUCIONES DE CHETUMAL, Y UN NUEVO PLAN DE 
ESTUDIOS CON SUS PROGRAMAS GENERALES. 
EL PROGRAMA EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO BASICO CUMPLE CON LOS 
PRINCIPIOS DE LA PRACTICA DEMOCRATICA Y PROPONE LA REALIZACION 
PLENA DEL MEXICANO COMO SER INDIVIDUAL Y SOCIAL.(6) 
SE AUTORIZO EL ACUERDO PARA SER APLICADO EN TODO EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL, EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO 
BASICO O SECUNDARIA. CÜN FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 25, FRACCION III, DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACION Y POR 
9 9 
EL CONSEJO NACIONAL TECNICO DE LA EDUCACION,LAS RESOLUCIONES DE 
CHETUMAL REUNIERON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS! 
1.-OFRECE DOS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS! POR AREAS DE 
APRENDIZAJE Y POR ASIGNATURAS O MATERIAS. 
2.-REPRESENTA LA CONSECUENCIA LOGICA Y ARMONICA DE LA EDUCACION 
PRIMARIA. 
3.-PROPICIA LA FORMACION DE LOS EDUCANDOS PARA INGRESAR AL 
NIVEL INMEDIATO SUPERIOR Y A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
4.-PROPORCIONA UNA EDUCACION GENERAL Y COMUN, DIRIGIDA A LA 
FORMACION INTEGRAL DEL EDUCANDO. 
5.-PROPICIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION 9 SECUNDARIA. D 
6.-INCLUYE ACTIVIDADES QUE TRASCIENDEN LOS LIMITES FISICOS DE 
LA ESCUELA. 
7.-HACE POSIBLE LA CORRELACION DE MATERIAS AFINES QUE PUEDEN 
RESPONDER A LAS CARACTERISTICAS DEL MEDIO Y A LOS INTERESES Y 
NECESIDADES DE LA EDUCACION. 
8.-LAS MODALIDADES ESTRUCTURALES SON FORMATIVAS Y PERMITEN LA 
DIVERSIDAD DE OPCIONES DE EDUCACION FISICA, TECNOLOGICA Y 
ARTISTICA. 
9.-PROTEGE LOS DERECHOS PROFESIONALES, LABORALES Y ECONOMICOS 
DE LOS MAESTROS EN SERVICIO. 
LA REFORMA DE LA EDUCACION MEDIA DEBE CONTINUAR LOS CAMBIOS 
INICIADOS EN LA EDUCACION PRIMARIA ( NO DEBE EXISTIR DIVORCIO 
ENTRE ELLAS ) Y ANTECEDEN A LOS QUE, EN FORMA AUTONOMA, 
PROPICIAN LAS UNIVERSIDADES Y LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR. TODO CAMBIO EN EL PROCESO EDUCATIVO TIENDE A ROMPER 
ESQUEMAS OBSOLETOS Y BUSCAR QUE EL ALUMNO APRENDA CON UNA 
MENTALIDAD CIENTIFICA, PENSAMIENTO CRITICO Y UNA ACTIVIDAD 
DINAMICA CREADORAS POR LO QUE SE EXPIDIO Y AUTORIZO EL ACUERDO 
ANTERIORMENTE CITADO. 
9 
-MODERNIZACION EDUCATIVA I 
CON BASE A LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 16 DE 
LA LEY DE PLAÑE ACION Y EN CONGRUENCIA CON EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO DE 1789-1994,SE PRESENTO EL PROGRAMA DE MEDIANO 
PLAZO DEL SECTOR EDUCATIVO QUE ORIENTARA LAS ACCIONES DURANTE LA 
ACTUAL ADMINISTRACION. 
ESTE PROGRAMA ES RESULTADO DE LA CONSULTA NACIONAL PARA LA 
9 9 9 
MODERNIZACION DE LA EDUCACION QUE SE LLEVO A CABO EN TODO EL 
10 
TERRITORIO NACIONAL POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA,LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI. 
EL PROCESO DE CONSULTA FUE ORGANIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL 
TECNICO DE LA EDUCACION, CON LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJOS 
ESTATALES Y MUNICIPALES. PARTICIPARON EN ELI MAESTROS, PADRES DE 
FAMILIA, PROFESIONISTAS, INTELECTUALES, EMPRESARIOS, 
REPRESENTANTES DE LOS DIVERSOS SECTORES Y LA SOCIEDAD EN 
GENERAL. 
EL DINAMISMO DE LAS SOCIEDADES CONTEMPORANEAS DEPENDE EN BUENA 
MEDIDA DE UN DESARROLLO CIENTIFICO, DE SU CAPACIDAD PARA 
ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS E INCORPORARLOS AL SISTEMA 
PRODUCTIVO, MEDIANTE NUEVAS TECNICAS DE TRABAJO. 
UN FACTOR ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL PAIS, 
9 9 9 
SERA EL IMPULSO DE LA INVESTIGACION CENTIFICA Y A LA 
9 9 
INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS. 
LA INTEGRACION MUNDIAL DEL DESARROLLO IMPONE UN RETO AL SISTEMA 
EDUCATIVO Y EXIGE LA FORMACION DE MEXICANOS QUE SEPAN 
9 f 
APROVECHAR LOS AVANCES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS E INTEGRARLOS 
A SU CULTURA. ASÍMISMO, LA NUEVA CULTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICA 
REQUIERE QUE LA FORMACION ESPECIALIZADA GENERE UNA ACTITUD 
CRITICA, INNOVADORA Y ADAPTABLE, CAPAZ DE TRADUCIRSE EN UNA 
ADECUADA APLICACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA. 
SLRA NECESARIO REFORZAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA 
9 
EDUCACION, REORDENAR INTERNAMENTE LOS SISTEMAS DE TRABAJO DE LAS 
INSTITUCIONES, INDUCIR NUEVAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO Y 9 
VINCULAR EL ESFUERZO DE LA INVESTIGACION CON EL APARATO 
PRODUCTIVO. 
LA SECUNDARIA, TENDERA A REFORZAR Y AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS EN LA PRIMARIA!SERA CONSIDERADA TAMBIEN COMO ETAPA 
• 9 9 
EDUCATIVA COMPLETA EN SI MISMA, AUTOSUFICIENTEf PONDRA ENFASIS 
EN LA FORMACION PARA EL TRABAJ O Y EN EL DESARROLLO DE 
PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO. AL MISMO TIEMPO, CONSERVARA SU 
CARACTER PROPEDEUTICA, UTILIZANDO LA TECNOLOGIA MODERNA COMO LA 
TELEVISION Y LA COMPUTADORA Y ADEMAS SE PONDRA EN MARCHA UN 
VIGOROSO PROGRAMA DE BILBIOTECAS ESCOLARES. 
LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA IMPLICA ESTABLECER 
UN PLAN DE ESTUDIOS UNICO QUE FORME INDIVIDUOS CRITICOS Y 
REFLEXIVOS, EN EL MARCO DE UNA FORMACION CIENTIFICA Y 
HUMANISTICA; Y UNA CULTURA TECNOLOGICA REGIONALIZADA. 
DEBE PROPORCIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO A TODOS LOS DEMANDANTES 
MEDIANTE LA MODERNIDAD ESCOLARIZADA CON NUEVAS OPCIONES NO 
CONVENCIONALES: INCREMENTAR LA PERMANENCIA CON LA POSIBILIDAD DE 
TERMINAR ESTE CICLO E INDUCIR UNA PARTICIPACION MAS COMPROMETIDA 
DE LA SOCIEDAD. 
OBJETIVOS: 
OFRECER UNA EDUCACION SECUNDARIA DE CALIDAD QUE IDENTIFIQUE A 
LOS EDUCANDOS CON LOS VALORES NACIONALES, POSIBILITE LA 
* • 
CONTINUIDAD DE SU FORMACION ACADEMICA Y LOS DOTE DE ELEMENTOS 
CULTURALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA 
ENFRENTAR SU REALIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 
ACCIONES PRINCIPALES: 
DISEÑAR UN PLAN DE ESTUDIOS QUE RESPONDA A LAS CONDICIONES 
LOCALES Y REGIONALES, QUE OFREZCA AL ALUMNO ALTERNATIVAS PARA SU 
Y ( 
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DESARROLLO EDUCATIVO CULTURAL Y DE BASES TECNOLOGICAS PARA LA 
VIDA PRODUCTIVA. 
ARTICULAR PEDAGOGICAMENTE EL PLAN DE ESTUDIOS DE ESTE NIVEL CON 
EL DE LA PRIMARIA. 
REALIZAR AJUSTES NECESARIOS A LOS CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS v » 
EN VIGOR Y A LOS CONCEPTOS DE EVALUACION. 
DOTAR A LA SECUNDARIA DE PAQUETES Y MATERIALES DE APOYOS 
DIDACTICOS PARA LLEVAR A CABO LA EDUCACION. 
PROMOVER METODOS DE ENSENANZA-APRENDIZAJE QUE FORTALEZCAN A LA 
INDAGACION, GESTION,ANALISIS CRITICO Y EXPERIMETACION. 
ESTIMULAR LA AUTODISCIPLINA Y HACER DE LA EDUCACION UN PROCESO 
PERMANENTE Y AUTODIDACTA. 
AMPLIAR LA COBERTURA DE LA EDUCACION SECUNDARIA ENFATIZANDO LA 
ATENCION A ZONAS DISPERSAS Y MARGINADAS EN EL USO DE LA 
TECNOLOGIA MODERNA. 
PROMOVER LA FORMACION DE HABITOS Y ACTITUDES RESPECTO A LA 
CONSERVACION DE LA VIDA, LA SALUD FISICA Y MENTAL DEL EDUCANDO. 
ENRIQUECER Y DIVERSIFICAR LA OBRA EDITORIAL DE ESTE NIVEL. 
IMPULSAR LOS COMITES MUNICIPALES PARA INTERESARLOS EN LA 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS. 
DE ACUERDO A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN 
TORNO A LA MODERNIZACION EDUCATIVA 89-94, EN LA ACTUALIDAD 
a 
" LA MATRICULA TOTAL DE SECUNDARIA ES DE 4.3 MILLONES DE 
JOVENES! LA FEDERACION ATIENDE 70.4 X , LOS ESTADOS 21.6% 
Y LAS PARTICULARES 8% ." (7) 
C) NIVEL MEDIO BASICO 
* 9 
LA EDUCACION EN MEXICO ES RESIDA FN PRIMERA INSTANCIA POR EL 
ARTICULO TERCERO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. EN ESTE ARTICULO ESTAN IMPLICITOS EL TIPO DE 
HOMBRE Y SOCIEDAD QUE SE DESEAN CONFORMAR A TRAVES DE LA 
EDUCACION. A PARTIR DE DICHO ARTICULO DE LA CONSTITUCION EMERGE v 
LA LEY FEDERAL DE EDUCACION CON PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE 
MODELAN EL TIPO DE EDUCACION QUE SE DESEA QUE LOS MEXICANOS 
ADQUIERAN. ESTOS PRINCIPIOS SE HAN APLICADO EN EL DISEÑO DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES NIVELES EXISTENTES} EDUCACION 
BASICA, EDUCACION MEDIA BASICA Y EDUCACION SUPERIOR. EL NIVEL DE 
P » 
EDUCACION MEDIA BASICA, SE FUNDAMENTA EN LAS RESOLUCIONES DE 
CHETUMAL. EN ESTAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN IMPLICITOS LOS 
PRINCIPIOS Y FINALIDADES DE LA LEY FEDERAL DE EDUCACION. 
EN LAS RESOLUCIONES DE CHETUMAL SE EXPLICAN AMPLIAMENTE LAS 
CARACTERISTICAS DE LA REFORMA EDUCATIVA DE 1974 Y SE DEFINE EL 9 9 
NIVEL MEDIO BASICO, ADEMAS DE CLARIFICAR SUS OBJETIVOS. EL PLAN 
DE ESTUDIOS LO PROPONEN CON DOS MODALIDADES O ESTRUCTURAS 
PROGRAMATICAS ¡ UNA A TRAVES DE ESTUDIO POR AREAS Y LA OTRA POR 
ASIGNATURAS O MATERIAS. SE INCLUYEN ADEMAS, LOS PROGRAMAS TANTO 
DE LAS ÁREAS COMO DE LAS ASIGNATURAS, EN CADA UNA DE ESTAS SE 
ESTABLECE L INTRODUCCION, OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO, 
DOSIFICACION POR UNIDADES DE APRENDIZAJE ( 8 UNIDADES EN CADA 
GRADO ), OBJET XV08 PARTICULARES DE LA UNIDAD, OBJETIVOS 
ESPECIFICOS, SUGERENCIAS DIDACTICAS, ACTIVIDADES OUE EL ALUMNO 
PUEDE REALIZAR, EVALUACION Y SELECCION BIBLIOGRAFICA. 
EN LA INTRODUCCION DEL PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES PARA LOS 
TRES GRADOS SE ESTABLECE LA IMPORTANCIA DEL PUNTO DE VISTA 
TOTALISTA, DONDE SE FUSIONAN DISTINTOS CAMPOS DEL SABER QUE 
CONSTITUYEN TOTALIDADES INTEGRALES. 
EN BASE AL PROGRAMA DE MODERNIZACION EDUCATIVA 1989 - 1994, 
APROBADO POR EL LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI EL 16 DE 
ENERO DE 1989, ES NECESARIO REVISAR LOS CONTENIDOS DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO, TENIENDO EN CUENTA LOS PROGRESOS 
CIENTIFICOS Y LOS OBJETIVOS DEL NIVEL. 
B.-DEFINICION DEL PROBLEMA! 
LA EDUCACION MEDIA BASICA ES PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO 
MEXICANO, QUE CONJUNTAMENTE CON LA EDUCACION PRIMARIA 
PROPORCIONAN UNA EDUCACION GENERAL Y COMUN, DIRIGIDA A FORMAR 
INTEGRALMENTE AL EDUCANDO, Y A PREPARARLO PARA QUE PARTICIPE 
9 
POSITIVAMENTE EN LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD. 
YA QUE LAS CIENCIAS SOCIALES ESTUDIAN AL HOMBRE COMO PARTE DE 
LA SOCIEDAD,EN RELACION PERMANENTE CON OTROS HOMBRES Y CON EL 
AMBIENTE EN QUE VIVEN, EL PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES DEL NIVEL 
MEDIO BASICO EXISTENTE LE DA AL ALUMNO ELEMENTOS PARA QUE PUEDA 
ESTUDIAR AL HOMBRE, SUS RELACIONES Y SU AMBIENTE. LA FORMA EN QUE 
PRESENTA ESTA INFORMACION ES DESDE UN PUNTO DE VISTA BILATERAL. 
UN EJEMPLO DE ESTO ES CUANDO SE HABLA DEL DESARROLLO, SE ESTUDIAN 
LOS PAISES DESARROLLADOS Y LOS SUBDESARROLLADOSI O CUANDO SE 
HABLA DE SISTEMAS ECONOMICOS, SE ESTUDIAN LOS PAISES CAPITALISTAS 
Y LOS PAISES SOCIALISTAS. SE CONSIDERA QUE ES MAS OBJETIVO HABLAR 
DE LUS GRADOS DE DESARROLLO Y DE LOS TIPOS DE SISTEMAS ECONOMICOS 
DE LOS PAISES. 
AL ANALIZAR EL DISEÑO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE CIENCIAS 
SOCIALES EXISTENTE EN MEXICO,QUE SE APLICA AL NIVEL MEDIO BASICO, 
SE OBSERVAN ALGUNAS INCONGRUENCIAS ADEMAS DE QUE PRESENTA EN SU 
CONTENIDO PROGRAMATICO TEMAS MUY VARIADOS QUE NO PROPORCIONAN UNA 
SECUENCIA CRONOLOGICA NI UNA VISION GLOBAL DE LO QUE LE ACONTECE 
» » 9 
A MEXICO CON RELACION A OTROS PAISES DEL MUNDO Y VICEVERSA. LOS 
TEXTDS DAN SEGMENTOS DESINCRONIZADOS (*) DE LA REALIDAD,POR TAL 
MOTIVO,IMPIDEN QUE EL ALUMNO PUEDA ORDENAR MENTALMENTE LOS HECHOS 
COMO EN REALIDAD SE PRESENTARON. ASIMISMO,SE DEDUCE, QUE NO 
PERMITEN QUE EL ALUMNO SEA CAPAZ DE LLEGAR AL ANALISIS Y SINTESIS 
DE SU MICRO Y MACRO MUNDO. <*) VER EJEMPLOS AL FINAL DEL CAPITULO. 
• 
C.-JUSTIFICACION I 
EL PROPOSITO DE ESTE TRABAJO ES CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION 
EDUCATIVA, DONDE SE REQUIERE ADECUAR LA EDUCACION A LAS 
NECESIDADES ACTUALES, REVISANDO LOS CONTENIDOS DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO. 
DENTRO DE LA MODERNIZACION EDUCATIVA SE INCLUYE EL USO DE LA 
TECNOLOGIA ACTUAL, COMO EL USO DE LA COMPUTADORA AUXILIAR EN LA 
ENSEÑANZA. (8) 
SE CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE QUE EL ALUMNO TENGA UN 
* 
CONOCIMEINTO CLARO DE SU PAIS, DE LAS CONDICIONES Y NECESIDADES 
LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. POR ESTE 
• » 
MOTIVO ES INDISPENSABLE QUE EL ALUMNO CONOZCA SU PAIS A TRAVES 
DEL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
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EN BASE A LO ANTERIOR SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE REFORMAR 
EL PROBRAMA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO BASICO AL 
APLICAR LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS EN EL ESTUDIO DE LA 
HISTORIA. CON EL ESTUDIO DE LA HISTORIA EL ALUMNO TENDRA UNA 
VISION CLARA Y ORDENADA DE SU ENTORNO Y DE SI MISMO DENTRO DE 
ESTE. CON LA APLICACION DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS EN EL 
ESTUDIO DE LOS FENOMENOS SOCIALES, EL ALUMNO LOGRARA TENER 
UNA VISION TOTALISTA AL INTEGRAR TODOS LOS ELEMENTOS DE UN 
SISTEMA EN UNA FORMA UNIFICADA. ALGUNAS VENTAJAS DE ESTA TEORIA ES 
QUE PERMITE ANALIZAR CADA ELEMENTO POR SEPARADO, LAS RELACIONES 
ENTRE LUS ELEMENTOS, Y EL SISTEMA GLOBAL CONSTITUIDO POR 
ELEMENTOS, SUS RELACIONES Y SUS FUNCIONES, ASI COMO LA FUNCION 
GENERAL DEL SISTEMA MISMO. OTROS SISTEMAS SIN EMBARGO PUEDEN 
ANALIZAR UNA REALIDAD DESDE DIVERSOS PUNTOS DE VISTA Y NO 
NECESARIAMENTE TOMAR LA TOTALIDAD COMO UN CONJUNTO DE PARTES 
QUE FUNCIONAN ARMONICAMENTE. 
" ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE RETENCION Y OLVIDO HAN DEMOSTRADO 
a 
QUE LO QUE SE APRENDE EN RELACION CON UN PRINCIPIO AMPLIO Y 
UNIFICADO, TIENDE A RETENERSE MUCHO MEJOR QUE LA MISMA 
INFORMACION APRENDIDA POR SEPARADO. M (?) 
ESTE ESTUDIO SE DIRIGE AL NIVEL MEDIO BASICO, DEBIDO A QUE 
LOS ALUMNOS DE ESTE NIVEL CUENTAN CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD 
MENTAL DE IN1EGRAR LOS CONCEPTOS DE TIEMPO Y ESPACIO, Y LA 
a a a » 
RELACION ENTRE FENOMENOS. N SEGUN PIAGET ENTRE LOS 11 O 12 Y LOS 
14 ¿ 15 AÑOS, LLEGA LA MENTE A LA CONCEPCION DE LA COMPLEJA 
ESTRUCTURA DE LOS CONJUNTOS DE PARTES, SON TIPICOS DE ESTA EDAD 
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LAS OPERACIONES INTELECTUALES DE REUNION E INSERCION." (10) 
SE ESTIMA QUE ESTE TRABAJO OFREZCA AL ALUMNO ALTERNATIVAS DE 
DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL, CON BASES TECNOLOGICAS PARA 
SU VIDA PRODUCTIVA. 
D. -DEFINICION NOMINAL (CONCEPTUAL) 
PARA MAYOR CLARIDAD Y COMPRENSION DE ESTE TRABAJO SE 
PRESENTAN DEFINICIONES DE ALGUNOS TERMINOS UTILIZADOS l 
ANAL1SI3L DISTINCIÓN Y SEPARACIÓN DE LAS PARTES DE UN TODO 
HASTA LLEGAR A CONOCER SUS PRINCIPIOS O ELEMENTOS.(11) 
T T 
££kiCA£igtíi AFICION Y ASIDUIDAD CON QUE SE HACE ALGUNA 
COSA.(12) / / 
ENEQQU& DIRIGIR LA ATENCION O EL INTERES HACIA UN ASUNTO O 
PROBLEMA DESDE UNOS SUPUESTOS PREVIOS PARA TRATAR DE RESOLVERLI 
ACERTADAMENTE.(13) 
_ / • / 
ACCION Y EFECTO DE ENSENAR. SISTEMA Y METODO DE DAR 
INSTRUCCION.(14) 
UISIQRI&l CONOCIMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL PASADO DE LAS 
SUCIEDADES HUMANAS} HISTORIA UNIVERSAL} HISTORIA DE LA 
» ANTIGÜEDAD} HISTORIA CONTEMPORANEA; ETC. (1S) 
XEQRia GENERAL DE SISIEMAS l TEORIA QUE SUBRAYA LA IMPORTANCIA 
DE LA UNIDAD. CONSIDERA LA REALIDAD COMO UN SUPRASISTEMA, CUYOS 
ELEMENTOS (SISTEMAS) SE INTERRELACIONAN Y AFECTAN MUTUAMENTE. DE 
ESTA TEORIA HAN SURGIDO DOS CORRIENTES: LA RIGIDA Y LA SUAVE. LA 
RIGIDA ESTIPULA QUE LOS SISTEMAS SON CERRADOS, LA SUAVE, QUE SON 
ABIERTOS. LA TEORIA DE SISTEMAS INTENTA UNIFICAR LOS 
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CONOCIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN UN CONOCIMIENTO 
GENERAL Y TOTAL DONDE ESTABLECE QUE LAS DISCIPLINAS SON 
INTERDEPENDIENTES.(16) 
E.-OBJETIVOSI 
ELABORAR UNA PROPOSICION GENERAL DEL PROGRAMA DE LOS CURSOS DE 
CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO BASICO, CON UN ENFOQUE 
CONCEPTUAL DIFERENTE QUE PERMITA AL ALUMNO UNA CONCEPCION CLARA Y 
ORDENADA DE LOS FENOMENOS SOCIALES DE MEXICO Y DEL MUNDO. 
EL MARCO CONCEPTUAL PROPONE APLICAR A LA HISTORIA ANALITICA 
EL ENFOQUE DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS. 
CON EL MARCO HISTORICO SE UBICAN LOS ACONTECIMIENTOS EN EL 
* 
TIEMPO Y EN EL ESPACIO, YA QUE SE DIVIDE LA HISTORIA DE MEXICO 
POR ETAPAS HOMOGENEAS ( ETAPAS! INDIGENA,COLONIZACION, ETC.) 
CON EL MODELO SISTEMICO SE REPRESENTA A MEXICO COMO UN 
SISTEMA INTEGRADO POR SUBSISTEMAS Y PERTENECIENTE AL SUPRASISTEMA 
MUNDIAL. 
POR MEDIO DEL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS QUE INTEGRAN AL 
9 9 
PAIS, SE PRESENTAN DIFERENTES FENOMENOS SOCIALES QUE SON 
ESTUDIADOS POR DIVERSAS DISCIPLINAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
F. -EXPECTATIVAS 
SE ESPERA S 
-PRESENTAR EN FORMA CLARA Y ORDENADA LA HISTORIA DE NUESTRO 
PAIS, LOS FENOMENOS QUE LO INTEGRAN Y SUS INTERRELACIONES. LA 
9 9 9 
INFLUENCIA QUE MEXICO HA EJERCIDO EN OTROS PAISES A TRAVES DEL 
TIEMPO Y VICEVERSA. 
- DESARROLLAR LA EJERCI TAC ION DEL ALUMNO EN EL USO DE LAS 
COMPUTADORAS COMO SISTEMA INTERACTIVO DE APRENDIZAJE AL MANEJAR 
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EL PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES. 
SE ESPERA QUE EL ALUMNO DISFRUTE ESTE APRENDIZAJE MEDIANTE EL 
EMPLEO DE PROGRAMAS COMPUTARIZADOS. 
-ESTIMULAR EL TRABAJO ESCOLAR DEL ALUMNO A TRAVES DE LA 
ENSEÑANZA AUXILIADA POR COMPUTADORA. 
B.- HIPOTESIS PLAUSIBLE 
SE PARTE DEL SUPUESTO QUE AL IMPARTIR LOS CURSOS DE CIENCIAS 
SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO BASICU CON LA ALTERNATIVA CONCEPTUAL 
I 9 
QUE INTEGRE EL MODELO HISTORICO Y EL 8ISTEMIC0 CON APOYO 
COMPUTARIZADO CONDUCIRA A QUE EL ALUMNO TENGA UNA CONCEPCION 
* 
CLARA Y ORDENADA DE LOS HECHOS, LOS FENOMENOS SOCIALES Y SUS 
INTERPELACIONES EN EL CONOCIMIENTO DE MEXICO Y DEL RESTO DEL 
MUNDO INTEGRANDOSE A LA MODERNIZACION EDUCATIVA. 
H. -LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 
LIMITACIONES: SE SABE DE ANTEMANO QUE DESARROLLAR EL 
CONTENIDO DE TODAS LAS ETAPAS CON LA METODOLOGIA QUE SE ESTA 
PROPONIENDO, SERIA UN TRABAJO MUY AMBICIOSO Y LLEVARIA VARIOS 
AÑOS DE INVESTIGACION. POR TANTO, SE ESTIMA QUE CON EL 
PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LOS TRES 
GRADOS EN EL NIVEL MEDIO BASICO Y LA DESCRIPCION GENERAL DE LA 
9 9 9 
METODOLOGIA CON ENFOQUE SISTEMICO Y LA PRESENTACION EJEMPLIFICADA 
9 9 
EN FORMA DE MODELO DE UNA ETAPA HISTORICA, A TRAVES DE UN 
PROGRAMA DE COMPUTACION, SEA SUFICIENTE PARA LOGRAR EL OBJETIVO 
DESEADO. 
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DELIMITACIONES! EN LA PRESENTE INVESTIGACION EL CONOCIMIENTO 
DE LA REALIDAD MEXICANA, ES DELIMITADO DENTRO DEL ESTUDIO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES CON EL ENFOQUE SISTEMICO EN LA HISTORIA 
ANALITICA DE MEXICO. 
LA APLICACION DEL ENFOQUE PROPUESTO ES DELIMITADA AL 
DESARROLLAR SOLAMENTE UNA ETAPA HISTORICA DEL PAIS, DENTRO DE 
UNO DE LOS CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO 
BASICO. 
EL DISEÑO DEL PROGRAMA COMPUTARIZADO PARA EL APOYO DIDACTICO 
DEL CURSO ES DELIMITADO A UNA SECCION DE ENSEÑANZA DE LA ETAPA 
DESARROLLADA QUE SE PRESENTA. 
ES CONSIDERADO COMO SUPRASISTEMA, EL MUNDO Y SUS RELACIONES 
9 
INTERNACIONALES. EL SISTEMA EN EL CUAL SE CENTRA EL ESTUDIO 
f a 
ES MEXICO. AL CONSIDERAR A NUESTRO PAIS COMO SISTEMA, SE 
INCLUYEN LOS SIBUIENTES SUBSISTEMAS QUE LO INTEGRAN! 
-GEOGRAFICO 
t 
-ANTROPOLOGICO 
-ESTRUCTURA Y MOVILIDAD SOCIAL 
-JURIDICO 
-POLITICO 
-ECONOMICO 
. -RELIGIOSO 
-EDUCATIVO 
-CULTURAL 
-SALUD 
-COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
-CIENTIFICO 
-TECNOLOGICO 
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ADEMAS DE LO ANTERIOR, SE MANEJAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
QUE ESTIMAMOS SIGNIFICATIVOS!GENERALIDADES 
MODO DE VIDA COTIDIANO 
DECISIONES Y ACCIONES DE IMPORTANCIA 
CAMBIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 
i 
LO INSOLITO ( SI LO HAY ) 
TODO LO ANTERIOR, ES DESARROLLADO APLICANDOLO SOLO A 
UNA ETAPA HISTORICA, A TRAVES DE UN MODELO QUE EJEMPLIFICA LA 
PROPUESTA. 
DE ESTE MODELO SE DESCRIBEN LOS CONTENIDOS 
I.-METODOLOGIA UTILIZADA 
a 
DEBIDO A QUE LA ETAPA HISTORICA SELECCIONADA PERTENECE AL 
PASADO, IMPIDE REALIZAR UNA INVESTIGACION DE CAMPO, POR TANTO, 
SE EFECTUA UNA INVESTIGACION DOCUMENTAL. 
EL METODO DE INVESTIGACION QUE SE LLEVO A CABO ES EN 
» * a 
FORMA BIBLIOGRAFICA A TRAVES DEL ANALISIS DE CONTENIDOS. 
LAS FUENTES INDIRECTAS FUERON LOS TEXTOS ALUSIVOS AL TEMA Y 
LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A PERITOS EN LAS MATERIAS. » 
SE PIDIO APOYO AL SI6UIENTE CUERPO DE CONSULTORES! 
9 9 9 
EN EL AREA DE EDUCACION Y ASESORIA GENERAL! 
BIOL.LIBERTAD LEAL LOZANO M.E.S. 
9 9 
EN EL AREA DE TEORIA GENERAL DE SISTEMAS! 
LIC. JOSE ANTONIO MEJIA M.E. 
EN EL AREA DE HISTORIAS LIC. RAUL NAVA GONZALEZ 
9 9 
EN EL AREA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA! 
LIC. HECTOR ANTONIO GONZALEZ PLORES 
LIC. PAUL THEISSEN LONG 
SE ESTABLECIERON EN FORMA GRAFICA LA DIVISION DE LAS ETAPAS 
HISTORICAS Y LAS RELACIONES DE LOS SUBSISTEMAS DE LA ETAPA QUE 
SE SELECCIONO PARA DESARROLLAR. 
LA INFORMACION DE UNA SECCION DE LA ETAPA SELECCIONADA ,DESPUES 
DE SER ANALIZADA, SE SINTETIZO Y VACIO EN CUADROS Y ESQUEMAS QUE 
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FACILITAN SU COMPRENSION EN UN PROGRAMA COMPUTARIZADO. 
(VIENE DE LA HOJA «16) 
<*) EJEMPLOS DEL PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES UTILIZADO EN LA 
ACTUALIDAD! 
INCONGRUENCIA! EN EL PROGRAMA DEL PRIMER GRADO DE LA UNIDAD 4, 
^ é 
EN EL OBJETIVO 4.1 DICE! " COMPRENDERA PORQUE EL ESTUDIO 
INTEGRAL DEL PAIS SE HACE POR ZONAS ECONOMICAS". SE BASAN 
SOLAMENTE EN |JN SUBSISTEMA PARA DIVIDIR EL PAIS. CONSIDERAMOS 
QUE ESTO NO LLEVA A UN ESTUDIO INTEGRAL. 
BILA1ERALIDADl EN EL PROGRAMA DEL PRIMER GRADO EN LA UNIDAD 
6, EL OBJETIVO 6.1 DICES • DISTINGUIRA LAS CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LOS PAISES CAPITALISTAS Y SOCIALISTAS". LA 
DIVISION ES BILATERAL,EN VEZ DE, LOS DIFERENTES SISTEMAS 
EXISTENTES. 
ASINCRONIAS EN EL PROGRAMA DEL TERCER GRADO EN LA UNIDAD 3, SE 
HABLA DEL CAP I TAL ISMO ACTUAL Y EN LA CUATRO DEL MUNDO 
SOCIALISTA ACTUAL. EN LA UNIDAD 6 SE HABLA DE LA INDEPENDENCIA 
DE MEXICO Y EN LA UNIDAD 7 SE HABLA DEL MEXICO ACTUAL. ES 
NOTORIA LA FALTA DE SINCRONIA DE LOS ACONTECIMIENTOS. 
SEGUNDA PARTE 
MARCO TEORICO 
* HAY UNA SOLA COSA MAS GRANDE 
QUE TODOS LOS EJERCITOS DEL 
MUNDOp Y ESA ES UNA IDEA EN 
EL MOMENTO PROPICIO." 
VICTOR HUGO 
$ 
MARCO TEORICO 
LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS TEORICOS QUE SE PRESENTAN, SON EL 
RESULTADO DE UN ANALISIS PREVIO DE LAS DIFERENTES CORRIENTES 
FILOSOFICAS, ONTOLOGICAS, SOCIOLOGICAS, PEDAGOGICAS, ETC. QUE 
EXISTEN. EN BASE AL ANALISIS, DE ACUERDO A NUESTRO PUNTO DE VISTA 
DE LO QUE ES EL HOMBRE, LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION, SE DETERMINO 
QUE LOS ASPECTOS PRESENTADOS A CONTINUACION SON LOS QUE REFLEJAN 
CON MAYOR CLARIDAD NUESTRA POSTURA, BASADOS INDISCUTIBLEMENTE 
EN TEORIAS Y CORRIENTES YA EXISTENTES. EN LOS CONCEPTOS 
DESARROLLADOS SE PRESENTA UNA CONGRUENCIA LOGICA QUE PRERMITE 
FUNDAMENTAR NUESTRA PROPUESTA EN LA TEORIA DE LA PEDAGOGIA 
CIBERNETICA, DONDE HAY UNA INTERPELACION ENTRE EL SER HUMANO, SU 
APRENDIZAJE, LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS Y LA UTILIZACION 
DE LA MODERNA TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
CAPITULO I 
EDUCACION 
• LA EDUCACION SE RELACIONA SIEMPRE 
CON UN PROYECTO DE HOMBRE Y DE 
SOCIEDAD ACTIVAMENTE PROPUGNADO O 
PASIVAMENTE ACEPTADO." 
JOHN LOCKE 
CAPITULO I 
»UQACIQN 
FUNDAMENTOS TEORICOS 
1.- ASPECTO FILOSOFICO 
» 
2.- ASPECTO SOCIOLOGICO 
3.- ASPECTO AXIOLOGICO 
4.- ASPECTO TELEOLOGICO t 
5.- ASPECTO PEDAGOGICO 
6.- ASPECTO EPISTEMOLOGICO 
CAPITULO I 
EQyCAQIQN 
A.-FUNDAMENTOS TEORICOS 
SEGUN MILLIAM JAMES H LA EDUCACION NO PUEDE DESCRIBIRSE MEJOR 
QUE COMO LA ADQUISICION Y ORGANIZACION DE HABITOS Y TENDENCIAS DE 
CONDUCTA." (17) IDEA SURGIDA DE LA CORRIENTE PRAGMATICA. 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PEDAGOGIA DINAMICA, SEGUN 
LARROYO, EL DESENLACE DEL ACTO EDUCATIVO, VA ACOMPAÑADO DE UNA 
CARGA EMOTIVA 0 AFECTIVA DEL EDUCADOR Y DEL EDUCANDO.(18) 
CON LA PERSPECTIVA CIBERNETICA, LA EDUCACION ES EL PROCESO POR 
EL CUAL, MEDIANTE MECANISMOS, EL SER HUMANO RECIBE INFORMACIONES 
CON EL PROPOSITO DE FIJARLAS EN SU MEMORIA. (19) 
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ASPECTO FILOSOFICO! 
EN BASE A LA CORRIENTE FILOSOFICA DEL REALISMO, EL UNIVERSO 
EXISTE POR SI SOLO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS SERES HUMANOS.ESTA 
CORRIENTE CONSIDERA QUE EL MUNDO ESTA GOBERNADO POR LEYES 
NATURALES, SOBRE LOS QUE EL HOMBRE EJERCE POCO CONTROL. 
EL REALISMO NATURAL ESTABLECE QUE EL UNIVERSO ES PERMANENTE Y 
DURADERO Y QUE LOS CAMBIOS SON REALES Y SE DAN DENTRO DE UNA » 
ESTRUCTURA CONTINUA DEL UNIVERSO. (20) 
EL SER HUMANO ES UN ENTE BIOLOGICO, SOCIAL Y ESPIRITUAL. EN SU 
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PARTE BIOLOGICA, ES CONSIDERADO COMO UN ORGANISMO CON UN SISTEMA 
NERVIOSO MUY DESARROLLADO Y SUS PROCESOS FÍSICOS SON SUMAMENTE 
INTRINCADOS. 
AL RECONOCER SU REALIDAD BIOLOGICA Y SOCIAL SE FUNDAMENTA EN LA 
TEORIA DEL REALISMO NATURAL. AL CONSIDERAR AL HOMBRE EN SU 
ASPECTO ESPIRITUAL LA BASE ES LA CORRIENTE DEL REALISMO CLASICO. 
"LA ESFERA DEL PENSAMIENTO O DEL CONOCER FORMA PARTE DEL 
SER.* DICHO ESTO POR NICOLAS HARTMANN (21) 
ASPECTO SOCIOLOGICO! 
UN GRUPO DE SERES HUMANOS CON CARACTERISTICAS COMUNES QUE VIVEN 
EN UN LUGAR Y QUE COMPARTEN UNA HERENCIA CULTURAL, ES LLAMADA 
SOCIEDAD. LOS SERES HUMANOS Y LAS FAMILIAS PERTENECEN A LA 
SOCIEDAD. TODA SOCIEDAD LUCHA POR SOBREVIVIR. PARA LOGRARLO 
INTENTA MANEJAR EL MEDIO AMBIENTE QUE LO RODEA, DE LA MEJOR 
MANERA. ESTO NO SOLO LO HA LLEVADO A SOBREVIVIR, SINO A BUSCAR, 
CADA VEZ MAS, VIVIR MEJOR Y LOGRAR SER FELIZ. LA SOCIEDAD 
SATISFACE ALGUNAS DE LAS NECESIDADES DE SUS MIEMBROS A TRAVES DE 
SUS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE HA ESTABLECIDO PARA DICHOS 
FINES. ALGUNAS INSTITUCIONES SON ESPCIALISTAS EN SATISFACER CON 
PRIORIDAD ALGUNA NECESIDAD. EN T ODAS LAS SOCIEDADES HAY 
INSTITUCIONES DE TIPO RELIGIOSO QUE SATISFACEN LA NECESIDAD 
ESPIRITUAL, DE TIPO ECONOMICO ( AGRICULTURA, GANADERIA, 
INDUSTRIA, COMERCIO, ETC.), QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE 
ALIMENTO, VESTIDO Y TECHO, DE TIPO EDUCATIVO, QUE SATISFACEN LA 
NECESIDAD DE CONOCIMIENTO. 
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SEGUN PESTALOZZI LA IDEA DE LA EDUCACION ELEMENTAL NO ES OTRA 
COSA QUE LA I DEA DE LA NATURAL I DAD Y CULTIVO DE LAS 
DISPOSICIONES Y FUERZAS DE LA ESPECIE HUMANA. ADEMAS ESTABLECE 
QUE EL OBJETO DE LA EDUCACION ES PREPARAR A LOS HOMBRES PARA LO 
QUE DEBEN SER EN SOCIEDAD. 
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ASPECTO AXIQLOGICO! 
DESDE UN PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL HAY DIFERENTES ENFOQUES PARA 
ESTUDIAR LOS VALORES| TOMARLOS COMO ABSOLUTOS O COMO 
RELATIVOS.CADA SOCIEDAD LE HA DADO MAYOR O MENOR VALOR A 
DIFERENTES ASPECTOS DE LA VIDA DEL SER HUMANO. SIN EMBARGO TODAS 
LAS SOCIEDADES CONCUERDAN CON CIERTOS VALORES BASICOS. ALGUNOS 
DE ELLOS SON EL RESPETO POR LA VIDA Y EL MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD. OTROS DE ELLOS SON LA VERDAD. LA BONDAD Y LA BELLEZA. 
AUNQUE CADA SOCIEDAD LE DE INTERPRETACIONES DIFERENTES A ESTOS 
VALORES, TODOS LOS CONSIDERAN COMO ALGO A LO QUE TIENDE ALCANZAR 
EL SER HUMANO. 
* 
LARROYO, EN SU LIBRO H HISTORIA GENERAL DE LA PEDAGOGIA H, 
ESTABLECE QUE EXISTE UNA DISCIPLINA FILOSOFICA LLAMADA AXIOLOGIA 
( TEORIA DE LOS VALORES ) QUE TRATA DEL ESTUDIO DE LOS VALORES. 
N EL CONCEPTO DE VALOR SE HALLA INSEPARADAMENTE UNIDO A LA IDEA 
DE FINALIDAD. SE DICE QUE ALGO VALE CUANDO ES ADECUADO A 
UN FIN (22). CADA SOCIEDAD CONSIDERA VALIOSA LA EDUCACION Y LOS 
CONTENIDOS DE ESTA DEPENDERAN DEL TIPO DE VALORES QUE SE PERSIGAN 
EN CADA UNA. 
ASPECTO TELEOLOGICOl 
EL SER HUMANO NECESITA APRENDER PARA SER MEJOR Y VIVIR MEJOR. 
AL APRENDER SE CONOCE A SI MISMO Y CONOCE SU REALIDAD 
CIRCUNDANTE. ESTO LE PERMITE UBICARSE COMO ENTE EN EL MUNDO. 
TODO LO QUE APRENDE LE SIRVE PARA SER FELIZ, AL REALIZARSE COMO 
PERSONA EN SUS RELACIONES CON LOS DEMAS Y CON EL MUNDO. 
"LA PEDAGOGIA DE LA VIDA TRATA DE ENTENDER EN SU INTERNA 
ESTRUCTURA LA EXISTENCIA HUMANA, PUES ESTA CONSTITUYE EL 31 
PRINCIPIO Y EL DESIGNIO FINAL DEL ACTO EDUCATIVO." (23) 
ASPECTO PEDAGOGICOI 
EN BASE AL REALISMO NATURAL, SE DICE QUE LOS OBJETOS EXISTEN 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA PERCEPCION DE LOS INDIVIDUOS. (24) DE 
ACUERDO CON EL PRAGMATISMO SOLO PODEMOS SADER LO QUE NUESTROS 
SENTIDOS EXPERIMENTAN. (25) 
EL APRENDIZAJE EN SU SENTIDO AMPLIO ES CUALQUIER ACTO O 
EXPERIENCIA QUE TIENE UN EFECTO FORMATIVO. SE INICIA CON EL 
NACIMIENTO DEL INDIVIDUO Y CULMINA CON SU MUERTE. ES UN PROCESO 
DINAMICO EN TODA LA EXISTENCIA DEL HOMBRE. ES EL PROCESO POR EL 
CUAL ENTRA EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD Y SE ASIMILA, 
INTEGRANDOSE AL ACERVO DE CONOCIMIENTOS QUE SE TIENE HASTA EL 
MOMENTO. CADA VEZ QUE SE APRENDE SE REESTRUCTURAN Y SE VUELVEN 
A DEFINIR LOS ESQUEMAS. 
"LAS ESTRUCTURAS MENTALES NUEVAS SURGEN DE LAS ANTIGUAS 
MEDIANTE PROCESOS DUALES DE ASIMILACION Y DE ACOMODACION." (26) 
EL SER HUMANO UTILIZA SUS SENTIDOS COMO CANALES DE 
RECEPCION, PERMITIENDOLE CONOCER LA REALIDAD QUE LE CIRCUNDA. 
(VER EL SIGUIENTE CUADRO) 
CADENA DIRECTA PEDAGOGICA (27) 
I PROFESOR 1 [ 
INFORMACION 
CANAL I RESPUESTA*") 
RETROALIMENTACION 
EN SENTIDO ESTRICTO, EL APRENDIZAJE DESARROLLA EN EL SER HUMANO 
SU CRECIMIENTO, BAJO FORMAS ESTABLECIDAS INSTITUCIONALMENTE POR 
LA SOCIEDAD, ESTAS SON CONSIDERADAS DENTRO DEL CONCEPTO DE 
EDUCACION FORMAL. 
ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE EL INDIVIDUO POR SI SOLO NO 
APRENDE A MENOS QUE EXISTA UN EMISOR Y UNA RELACION ENTRE 
AMBOS.EL EMISOR DEL CONOCIMIENTO ES LA REALIDAD Y TODO LO QUE EN 
ELLA HAY. ESTO INCLUYE POR SUPUESTO AL RESTO DE LOS SERES 
HUMANOS. EL EMISOR PUEDE SER UN SUJETO Y / O UN OBJETO QUE 
TRANSMITE SEÑALES, MENSAJES, INFORMACION QUE ESTIMULA AL QUE 
PERCIBE. EL APRENDIZAJE ES AQUEL PROCESO POR EL CUAL EL EMISOR 
TANSMITE A TRAVES DE UN CANAL UN MENSAJE Y EL RECEPTOR LO 
PERCIBE Y LO ASIMILA. ESTE PROCESO SE DA DURANTE TODA NUESTRA 
EXISTENCIA, PUES SIEMPRE Y EN FORMA DINAMICA HAY ALGUIEN O ALGO 
QUE NOS ENSEÑA (ESTIMULA), QUE NOS PERMITE APROPIARNOS DEL 
CONOCIMIENTO. EXISTEN DIFERENTES CONCEPTOS DE EDUCACION. ALGUNOS 
DE ELLOS EST ABLECEN QUE EL QUE ENSEÑA ES EL QUE SADE Y LÚS QUE 
APRENDEN, NO SABEN, SOLO RECIBEN. OTROS ESTABLECEN QUE EL QUE 
RECIBE ES EL QUE DETERMINA QUE ES LO QUE REQUIERE PARA SER 
ENSEÑADO. EN UNA RELACION DE DOS ( YO Y EL OTRO, YA SEA 
PERSONA-PERSONA O PERSONA-OBJETO ) SIEMPRE HAY UNA TRANSFERENCIA 
Y UNA CONTRATRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. EL EMISOR DA Y EL 
RECEPTOR RECIBE. AL RECIBIR SE TRANSFORMA Y TIENE UNA RESPUESTA 
DIFERENTE ANTE EL MUNDO. EL RECEPTOR SE CONVIERTE EN EMISOR AL 
DAR RESPUESTA Y EL ANTIGUO EMISOR AHORA ES EL RECEPTOR DEL OTRO. 
AMBOS APRENDEN EN LA RELACION. ESTE APRENDIZAJE LO MANIFIESTAN 
UON EL RESTO DEL MUNDO Y CADA VEZ MAS, SE ENRIQUECEN Y SON 
ENRIQUECIDOS. EN ESTE CONOCIMIENTO DEL MUNDO, SE PARTE DE LOS 
HECHOS PARTICULARES PARA FORMAR LA TEORIA.ESTA TEORIA CONSTRUIDA 
- EN SU BASE POR HECHOS REALES, SE TRANSFORMA EN CONCEPTOS 
ABSTRACTOS QUE DEFINEN LA REALIDAD. ESTOS CONCEPTOS ABSTRACTOS 
DEBEN DE REIFICARSE, O SLA, REGRESAR A 10CAR LO PARTICULAR PARA 
VINCULARSE Y JUSTIFICAR SU FUNDAMENTO REAL. CUANDO EL SUJETO 
CONOCE LA TEORIA, ESTA LO DEBE DE LLEVAR A EXPLICARSE, NO UN 
MUNDO CONCEPTUAL, SINO UN MUNDO PRACTICO, REAL Y TANGIBLE QUE EL 
VIVE Y EN EL CUAL VIVE. 
SEGUN HARTMANN, LA DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO SE FUNDA EN DOS 
POSTULADOS REALISTASl EL SER EN SI Y LA TRASCENDENCIA. 11 EL 
CONOCIMIENTO NO ES UN CREAR O PRODUCIR EL OBJETO, SINO LA 
CAPTACION DE ALGO QUE EXISTE YA ANTERIORMENTE A TODO CONOCER, E 
INDEPENDIENTE A TODO SUJETO.*1 (28) 
LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACION ESTAN INTR!NSECAMENTE 
RELACIONADOS CUN LOS ASPECTOS TELEOLOGICO Y AXIOLÜ6ICO. DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LARROYO, LA EDUCACION TIENE COMO 
CARACTERISTICA EL SER UNA ASPIRACION. EL HOMBRE TIENE LIBERTAD 
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DE ELEGIR SUS ASPIRACIONES. SUS ELECCIONES ESTAN SUJETAS A LO 
QUE OTORGUE VALOR, A LO QUE ESTIME FAVORABLE 0 ESTIME DIGNO.(29) 
POR TANTO, LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACION ESTAN BASADOS EN LO 
QUE UNA SOCIEDAD CONSIDERA COMO VALIOSO ENSENAR Y SIRVEN DE 
MEDIO PARA LOGRAR LOS FINES EDUCATIVOS. LA IMPORTANCIA DE LOS 
CONTENIDOS RESIDE EN QUE ESTOS CONFORMAN Y VAN DEFINIENDO AL 
INDIVIDUO DE ACUERDO A SUS DIVERSOS MATICES. LOS CONTENIDOS 
SE ENCUENTRAN EN EL CONOCIMIENTO. 
ASPECTO EPISTEMOLOGICOS 
EL CONOCIMIENTO ES TODO AQUELLO QUE A TRAVES DEL TIEMPO, EL 
SER HUMANO, LA RAZA HUMANA, HA HECHO SUYO, LO HA APRENDIDO. EL 
CONOCIMIENTO HA SIDO EXPLICADO DE MUY DIVERSAS MANERAS. LOS 
SERES HUMANOS AUN NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO EN UN UNICO 
CONOCIMIENTO. EXISTEN DIFERENTES PUNTOS DE VISTA Y DIFERENTES 
FORMAS DE INTERPRETAR LA REALIDAD. ESTOS PUNTOS DE VISTA ESTAN 
IMPLICITOS EN DIVERSAS TEORIAS. » » 
EXISTEN MULTIPLES TEORIAS QUE INTEGRAN LA CIENCIA QUE SE 
FUNDAMENTAN EN EL HOMBRE Y SU IMAGEN DEL MUNDO | COMO EL 
HUMANISMO Y EL IDEALISMO. TEORIAS QUE SE BASAN EN EL MUNDO 
EN SI Y SU DEMOSTRABILIDAD DE FENOMENOS EN ESTES COMO EL 
POSITIVISMO Y LA FENQMENOLOGIA. TEORIAS EN QUE BASAN LA 
a 
INTERPRETACION DE LA REALIDAD EN LAS RELACIONES DE LOS HOMBRES, 
EN ESA REALIDAD A TRAVES DEL TIEMPOS COMO LA DIALECTICA 
Y EL MATERIALISMO HISTORICO. TODAS LAS TEORIAS SON INTENTOS PARA 
CONOCER Y COMPRENDER NUESTRA REALIDAD.TODAS LAS TEORIAS SON 
PARCIALMENTE ACEPTADAS PORQUE CADA UNA PRETENDE ANALIZAR LA 
REALIDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA, PERO NO SON GLOBALIZADORAS DE 
a * 
TODO EL CONOCIMIENTO HUMANO. DESDE UNA VISION ECLECTICA ESTAS 
a 
TEORIAS NO SON CONTRADICTORIAS, SINO COMPLEMENTARIAS. EN LA 
MEDIDA EN QUE TODAS LAS TEORIAS SE INTEGREN, SERA MAS INTEGRADA 
NUESTRA VISION DEL MUNDO. 
SEGUN T. S. KUHN, EN SU LIBRO " LA ESTRUCTURA DE LAS 
REVOLUCIONES CIENTIFICAS" LA CIENCIA NORMAL SE DEFINE COMO EL 
CONJUNTO DE SIGNIFICADOS QUE EXPLICAN LA REALIDAD. ESTA BASADA 
EN PARADIGMAS Y ESTOS VIENEN A SER LA MEJOR DEFINICION Y 
EXPLICACION DE LA REALIDAD ACEPTADA SOCIAL MENTE, HASTA UN 
MOMENTO DADO.CUANDO LA CIENCIA NORMAL SE VE IMPOSIBILITADA PARA 
EXPLICAR ALGUNA AREA DE LA REALIDAD, SE PRESENTAN ANOMALIAS. 
CUANDO ESTAS ANOMALIAS SON SUFICIENTES PARA LOGRAR INQUIETAR AL 
SER HUMANO EN LA BUSQUEDA DE NUEV05 CAMINOS, SURGEN PRE-
PARADIGMAS. LA CIENCIA VIVE UN TIEMPO DE CRISIS, DONDE SE ROMPE 
CON ESQUEMAS ANTERIORES Y SE PRESENTAN ELEMENTOS NUEVOS QUE 
VENDRAN A FORMAR LOS SIGUIENTES PARADIGMAS. A TODO ESTE PROCESO 
SE LE LLAMA REVOLUCION CIENTIFICA. 
LAS REVOLUCIONES CIENTIFICAS SE CARACTERIZAN POR ESTABLECER 
TANTO CAMBIOS CUALITATIVOS COMO CUANTITATIVOS EN LA FORMA DE 
PERCIBIR Y EXPLICAR LA REALIDAD,(COMO EJEMPLO DE ESTO, PODEMOS 
CITAR EL DESCUBRIMIENTO DE MAX PLANCK COMO CAMBIO CUALITATIVO Y 
f 
EL IR AGREGANDO NUEVOS ELEMENTOS A LA TABLA PERIODICA DE 
MENDELEYEV SERIAN CAMBIOS CUANTITATIVOS)TODO ESTE PROCESO LLEVA 
TIEMPO EN REALIZARSE, PUES LOS SERES HUMANOS TARDAN EN INTEGRAR 
LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS, ACOMODARLOS Y REORDENARLOS DENTRO DEL » 
BAGAJE QUE TIENEN; ADEMAS DE REDEFINIR LOS SIGNIFICADOS YA 
EXISTENTES. ESTAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE VER EL MUNDO, TRAEN 
APAREJADOS CAMBIOS EN TODOS LOS AMBITOS, TANTO A NIVEL 
INDIVIDUAL COMO A NIVEL SOCIAL. AFECTAN TODO EL ACERVO DE LAS 
CIENCIAS .Y EL CONOCIMIENTO POPULAR. CUANDO SE LLEGAN A ASIMILAR 
EN FORMA UNIVERSAL LAS NUEVAS PERSPECTIVAS, SE SEDIMENTAN, 
FORMAN DE NUEVO LA CIENCIA NORMAL Y SE VUELVE A RESPIRAR UN 
AMBIENTE DE ESTABILIDAD.SE RESTABLECE EL ORDEN SOCIAL DESDE UNA 
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DIMENSION DIFERENTE. 
A TRAVES DE LA HISTORIA, EN TODAS LAS SOCIEDADES, LA EDUCACION 
SE INSTITUCIONALIZA. SE DEBE A LA NECESIDAD QUE TIENE EL SER 
HUMANO DE FORMAR,MANTENER Y ACUMULAR UN ACERVO DE CONOCIMIENTOS 
QUE LE PERMITA CONOCER SU REALIDAD. POR TANTO LA EDUCACION HA 
SIDO EL MEDIO DE LA TRANSMISION DE LOS CONOCIMIENTOS DE 
GENERACION EN GENERACION. LE PERMITE AL HOMBRE ADAPTARSE A SU 
MEDIO Y TRANSFORMARLO, CON EL FIN DE VIVIR MEJOR Y SER FELIZ. 
RENE HUBERT DICE t " PARA JAMES MILL, UTILITARIO, LA 
EDUCACION TIENE POR OBJETO HACER DEL INDIVIDUO UN INSTRUMENTO 
DE FELICIDAD PARA SI MISMO Y PARA SUS SEMEJANTES." (30) 
DESPUES DE HABER MOSTRADO EL CONCEPTO DE EDUCACION EN SUS 
DIFERENTES ASPECTOS,PASAMOS AL SIGUIENTE CAPITULO PARA 
PRESENTAR EL CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES DENTRO DEL MARCO 
I 
TEORICO. 
CAPITULO II 
CIENCIAS SOCIALES 
" LA SOCIEDAD EXISTE PARA EL 
PROVECHO DE SUS MIEMBROS, 
LOS MIEMBROS NO EXISTEN 
PARA EL PROVECHO DE LA 
SOCIEDAD." 
HERBERT SPENCER 
CAPITULO II 
CIENCIAS SOCIQLE5 
A.- DEFINICION 
B.- CLASIFICACION 
1.- NOMOTETICAS 
2.- NO NOMOTETICAS 
3-- HISTORIA 
a) JUSTIFICACION Y DEFINICION 
b) DIVISIONES DE LA HISTORIA 
c) LA HISTORIA COMO CIENCIA 
d) DOCTRINAS HISTORICAS 
e) LA HISTORIA ANALITICA Y SU METODO 
CAPITULO II 
CIIUGIES SQQIQLES 
AL IR EVOLUCIONANDO EL HOMBRE FUE CAPAZ DE ELABORAR LA CIENCIA 
QUE LE PERMITIO EXPLICARSE LOS FENOMENOS Y LAS CAUSAS QUE LOS 
PRODUCEN, MEDIANTE UN NUEVO TIPO DE CONOCIMIENTOS EL CIENTIFICO. 
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES ORDENADO, LOGICO,EXACTO, OBJETIVO 
Y UNIVERSAL. POR MEDIO DE ESTE CONOCIMIENTO EL HOMBRE HA PODIDO 
DESARROLLARSE HASTA LOGRAR EL AVANCE Y PROGRESO ACTUAL. 
LA CIENCIA ES LA ORGANIZACION RACIONAL Y SISTEMATICA DEL 
CONOCIMIENTO HUMANO.SEGUN MARIO BUNGE EN SU LIBRO "LA CIENCIA, • » 
SU METODO Y FILOSOFIA" SE DIVIDE LA CIENCIA DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
FORMAL: 
CUANDO 
ESTUDIA 
LAS IDEAS 
LOGICA 
MATEMATICAS 
CIENCIA. 
FACTUAL: 
CUANDO 
ESTUDIA 
LOS HECHOS 
NATURAL 
SOCIAL 
F BIOLOGIA 
FISICA 
QUIMICA 
DERECHO 
HISTORIA 
GEOGRAFIA 
CIVISMO 
ANTROPOLOGIA 
ECONOMIA 
SOCIOLOGIA 
POLITICA 
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ES CONVENIENTE MOSTRAR PRIMERO ESTE ESQUEMA BASICO DE LA 
CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS, PARA QUE SE APRECIE CLARAMENTE 
9 
LA UBICACION DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL CONTEXTO GENERAL DE 
LA CIENCIA. 
A.-DEFINICION 
LAS CIENCIAS SOCIALES EN SU CONJUNTO PERMITEN ESTUDIAR Y 
CONOCER MEJOR AL HOMBRE, SUS RELACIONES CON LOS DEMAS, SU 
INFLUENCIA SOBRE SU MEDIO AMBIENTE, SU HISTORIA, SUS MODOS DE 
VIDA, ECONOMIA, COSTUMBRES, ORGANIZACION POLITICA,ETC. TAMBIEN 
AUNADA A QUE EL HOMBRE MISMO SE RECONOZCA COMO UNA 
PERSONA, INTEGRANTE DE LA SOCIEDAD. 
NO EXISTE DISTINCION DE NATURALEZA ENTRE LO QUE SE DETERMINA 
COMO "CIENCIAS SOCIALES" Y "CIENCIAS HUMANAS", YA QUE ES 
EVIDENTE QUE LOS FENOMENOS SOCIALES DEPENDEN DE TODOS LOS 
CARACTERES DEL HOMBRE, INCLUIDOS LOS PROCESOS PSICOFISIOLOGICOS 
Y QUE RECIPROCAMENTE LAS CIENCIAS HUMANAS SON TODAS ELLAS 
9 
SOCIALES EN ALGUNOS DE SUS ASPECTOS. ESTO ULTIMO LO CITA JEAN 
PIAGET EN SU LIBRO "TENDENCIA DE LA INVESTIGACION DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES". (31) 
B.-CLASIFICACION 
CADA UNA DE ESTAS CIENCIAS TIENE UN CAMPO DE ESTUDIO 
9 
ESPECIFICO, DE ACUERDO CON LOS DIVERSOS ASPECTOS QUE SE 
MANIFIESTA EL FENOMENO SOCIAL! QUE COMPRENDE EL ORIGEN, EL 
DESARROLLO Y CARACTERISTICAS DEL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL QUE 
RODEA AL SER HUMANO. 
EN BASE A LAS IDEAS DE ANTONI J. COLON CANELLAS, EL OBJETO 
CENTRAL DE ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES O CIENCIAS HUMANAS 
SON LAS RELACIONES DEL H0M3RE CON LOS DEMAS O CON OBJETOS, 
OBRAS, INSTITUCIONES, ETC. (32) » 
SEGUN PIAGET (33) BE CLASIFICAN LAS CIENCIAS SOCIALES DE LA 
SIGUIENTE FORMAl 
CIENCIAS 
SOCIALES 
NOMOTETICAS f PSICOLOGIA CIENTIFICA SOCIOLOGIA ETNOLOGIA LINGUISTICA ECONOMIA DEMOGRAFIA 
NO 
NOMOTETICAS 
FILOSOFIA 
JURIDICAS 
HISTORIA 
1. NOMOTETICAS 
a) DEFINICION! 
SON LAS DISCIPLINAS UUE INTENTAN LLEGAR A ESTABLECER LEYES, EN 
EL SENTIDO DE RELACIONES CUANTITATIVAS RELATIVAMENTE CONSTANTES 
9 9 
Y EXPRESADLES EN FORMA DE FUNCIONES MATEMATICAS;PERO TAMBIEN EN 
EL SENTIDO DE HECHOS GENERALES O DE RELACIONES ORDINALES, DE 
ANALISIS ESTRUCTURALES, ETC., TRADUCIENDOSE POR MEDIO DEL 9 
LENGUAJE ORDINARIO O DE UN LENGUAJE MAS 0 MENOS FORMALIZADO 
( LOGICO ). 
b) METODLOGIA! 
9 * 
UTILIZAN METODOS DE EXPERIMENTACION ESTRICTA EN EL SENTIDO 
AMPL10 DE LA OBSERVACION SISTEMATICA ACOMPAÑADA DE 
9 9 
VERIFICACIONES ESTADISTICAS,ANALISIS DE VARIANZA,CONTROL DE LAS 
RELACIONES DE IMPLICACION (ANALISIS DE CONTRA-EJEMPLOS, ETC.) Y 
TIENEN LA TENDENCIA DE DIRIGIR LAS INVESTIGACIONES SOLO SOBRE 
POCAS VARIABLES A LA VEZ. 
C) CLASIFICACION! 
LAS CIENCIAS QUE CORRESPONDEN A ESTE GRUPO SON I 
PSICOLOGIA CIENTIFICA.-METODO CIENTIFICO QUE CONOCE EL 
COMPORTAMIENTO HUMANO EN SOCIEDAD, EL CUAL SE APOYA EN CIERTOS » 9 
HECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERCEPCION,CONOCIMIENTO, MOTIVACION, 
APRENDIZAJE; Y EN HECHOS ESENCIALES DEL CONTEXTO SOCIAL. 
9 
SOCIOLOGIA.-ESTUDIA LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
SOCIEDADES, COMO ESTAN ORGANIZADAS, COMO FUNCIONAN Y COMO ES 
INTEGRADO EL INDIVIDUO A LA SOCIEDAD. 
ETNOLOGIA.-ESTUDIA EL COMPORTAMIENTO CULTURAL DE LOS GRUPOS 
ETNICOS CONTEMPORANEOS . 
LINGÜISTICA.-ESTUDIA EL ORIGEN Y DEFINICION DE LAS LENGUAS O 
IDIOMAS EN RELACION CON LOS DISTINTOS GRUPOS ETNICOS, PARA LA 
CUAL HA UTILIZADO EL METODO COMPARATIVO. 
ECONOMIA.-ESTUDIA EL MODO COMO LOS HOMBRES Y LAS SOCIEDADES 
INTENTAN SATISFACER SUS NECESIDADES Y DESEOS MATERIALES, YA QUE 
LOS MEDIOS DE QUE DISPONEN NO LES PERMITEN LOGRARLO 
COMPLETAMENTE. 
DEMOGRAFIA.-CIENCIA QUE ESTUDIA LA POBLACION UTILIZANDO METODOS 
ESTADISTICOS. ^ 
2. NO NOMOTETICAS 
ft) DEFINICION! 
SON LAS DISCIPLINAS QUE NO L06RAN ESTABLECER LEYES, NO 
9 
CONSTRUYEN MODELOS PARA CONSTATAR,SUBJETIVIZAN Y SUS METODOS DE 
MEDICION NO SON VERIFICABLES EN LA EXPERIMENTACION. 
b) METODOLOGIA! 
SE UTILIZAN METODOS VARIADOS PARA CADA DISCIPLINA. PARA LA 
HISTORIA CADA PROCESO ES CONCRETO, LAS CIENCIAS JURIDICAS SE 
RIGEN POR LA NORMATIVIDAD, EL DEBER SER, LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS POR LA SOCIEDAD Y LAS CIENCIAS FILOSOFICAS SE 
BASAN EN LA VISION DEL MUNDO, LOS VALORES Y EL CONOCIMIENTO 
CRITICO DE DICHOS VALORES. 
C) CLASIFICACION! 
LAS CIENCIAS QUE CORRESPONDEN A ESE GRUPO SON! 
FILOSOFIA.-ES EL SABER DESINTERESADO QUE SE VINCULA A LOS OTROS 
DOMINIOS DEL SADER QUE SON LAS ARTES Y LAS TECNICAS. 
JURIDICAS.-ESTUDIA LAS LEYES Y DISPOSICIONES QUE DETERMINAN LAS 
RELACIONES SOCIALES DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL. 
HISTORIA.- EL ESTUDIO DE LOS HECHOS UE LA HUMANIDAD. 
3. HISTORIA 
a) JUSTIFICACION Y DEFINICION 
LA CIENCIA DE LA HISTORIA ES ABORDADA CON MAYOR PROFUNDIDAD,YA 
QUE CONSTITUYE UNO DE LOS EJES CENTRALES DE LA PRESENTE TESIS. 
» i ETIMOLOGICAMENTE,HISTORIA SIGNIFICA SIMPLEMENTE 11 INDAGACION".EN 
a 
LA ACTUALIDAD LA PALABRA ES CONSIDERADA COMO LA INDAGACION O 
ESTUDIO DEL PASADO. NORMALMENTE, CUANDO UTILIZAMOS LA PALABRA 
HISTORIA NOS REFERIMOS AL ESTUDIO DEL PASADO DE LA HUMANIDAD.EN 
ESTE SE INCLUYEN, LAS ACTIVIDADES DE DIVERSOS TIPOS DE 
INDIVIDUOS, SUS ETAPAS TANTO EN TIEMPOS DE ESTABILIDAD COMO EN 
SUS TRANSFORMACIONES. SU SURGIMIENTO (COMO CIENCIA ESCRITA > 
DATA DESDE HERODOTO, HACE 3 MIL ANOS. SU OBJETO DE ESTUDIO SON 
TODOS LOS GRUPOS HUMANOS A TRAVES DEL TIEMPO. 
PARA TURNER,(34) LA HISTORIA BIEN ENTENDIDA ES LA MEMORIA 
9 
SOCIAL, MERCED A LA CUAL SE HACE INTELIGIBLE LA VIDA PRESENTE, 
» 
CONSERVA LA CONTINUIDAD SOCIAL Y ES SOSTEN DEL ORDEN SOCIAL. 
LA HISTORIA ES UNA CIENCIA SOCIAL QUE BUSCA CONOCER LOS 
FENOMENOS SOCIO-CULTURALES DEL PASADO,TANTO LOS ACONTECIMIENTOS 
COMO LAS IDEAS. ES IMPORTANTE QUE EXISTA UNA DIVULGACION DE LA 
INDAGACION HISTORICA. EL INVESTIGADOR DEBERA INVESTIGAR LOS 
HECHOS, INTERPRETARLOS Y VERIFICARLOS. PARA LLEVAR A CABO LA 
DIVULGACION, ES NECESARIO QUE SE UTILICE UN LENGUAJE ADECUADO 
9 
PARA EL PUBLICO RECEPTOR. 
LAS INVESTIGACIONES DE LA HISTORIA CIENTIFICA TIENEN COMO 
» 9 
PROPOSITO DESCUBRIR LEYES O TEORIAS QUE EXPLIQUEN LOS FACTORES 
QUE INFLUYEN EN EL CAMBIO SOCIAL.SUS FUENTES DE INFORMACION SON 
DE DOS TIPOS. LAS PRIMERAS, ESCRITAS EN EL MOMENTO HISTORICO EN 
ESTUDIO Y LAS SEGUNDAS, LLAMADAS SECUNDARIAS, ESCRITAS DESPUES 
DEL ACONTECIMIENTO. LAS FUENTES SON TAMBIEN CLASIFICADAS EN 
DIRECTAS E INDIRECTAS. LAS PRIMERAS SON AQUELLAS CONSTITUIDAS 
CON EL PROPOSITO DE DAR INFORMACION ACERCA DE ALGUN 
ACONTECIMIENTO ESPECIFICO.LAS SEGUNDAS SON AQUELLAS QUE BRINDAN 9 9 
INFORMACION SIN LA INTENCION DE HACERLO. ENTRE LAS PRIMERAS 
ENCONTRAMOS LAS CRONICAS, MEMORIAS, INSCRIPCIONES MEMORATIVAS, 
9 
ETC.. ENTRE LAS SEGUNDAS HALLAMOS UN SINNUMERO DE ELEMENTOS 
COMOL CANCIONES, LEYENDAS, OBRAS DE ARTE, ARTEFACTOS, 
ARQUITECTURA, DANZAS, UTENSILIOS, ARMAS, VESTIMENTAS, ETC.. SE 
ENCUENTRAN EN EL PRODUCTO O RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DEL SER 
HUMANO. 
EL RECOLECTAR INFORMACION ES UNA PARTE DE LA HISTORIA, MAS ES 
» $ 
IMPRESCINDIBLE DESPUES DE ESTO, SOMETER LOS DATOS AL ANALISIS 
» i 
CRITICO QUE PERMITA LA AUTENTICIDAD PARA QUE ASI SE LOGRE LA 
9 
COMPRENSION,EN UN PLANO DE OBJETIVIDAD IMPARCIAL. 
b) DIVISIONES DE LA HISTORIA 
* 
LA HISTORIA SE PUEDE DIVIDIR POR GRUPOS HUMANOS O POR PERIODOS 
DE TIEMPO.POR GRUPOS HUMANOS, SERIA POR EJEMPLO! LA HISTORIA DE 
» * i 
ROMA, LA DE AMERICA, LA DE MEXICO,ETC. LA HISTORIA POR PERIODOS 
SE EJEMPLIFICA ENI LA HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD, LA EDAD MEDIA, 
LA MODERNA Y LA CONTEMPORANEA. SIN EMBARGO, EXISTEN OTRAS 
DIVISIONES QUE SE HAN REALIZADO PARA LA MEJOR COMPRENSION DE 
ALGUN AREA, COMO POR EJEMPLO« LA HISTORIA DE LAS CIENCIAS 
9 POLITICAS,LA HISTORIA DEL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO, 
9 
ETCETERA. 
c) LA HISTORIA COMO CIENCIA 
LA HISTORIA APARECE HOY COMO UNA CIENCIA EN PLENA EVOLUCION. 
LAS CERTIDUMBRES O VERDADES "DEFINITIVAS" PERTENECEN AL PASADO 
9 9 
EN LOS PAISES AVANZADOS.EN CIERTOS PAISES LA HISTORIA SE 
ENCUENTRA ESTANCADA EN CONSECUENCIA DE SU ATRASO CULTURAL, 
9 * 
TECNOLOGICO Y DE LA INERCIA O DE LA FALTA DE INFORMACION. 
COMO DICE F.FURET, HISTORIA SERIAL Y PARA LAS DEMAS CORRIENTES 
QUE TIENEN VIGENCIA ACTUAL ENTRE LOS HISTORIADORES, ES UNA 
HISTORIA - PROBLEMA ( UN FENOMENO DE ESTUDIO )v NO UNA HISTORIA 
NARRACION. EL DINAMISMO INDUDABLE DE LA HISTORIA, ILUSTRADO EN 
FORMA ESPECTACULAR POR LOS RAPID1SIMOS PROGRESOS DE LA 
HUMANIDAD, NO RESUELVE POR SI MISMA PROBLEMAS Y CONFLICTOS 
SOCIALES. LA HISTORIA CONTRIBUYE A COMPRENDERLOS Y AYUDA LA 
HISTORIA TRADICIONAL < RIGIDA ) A SU RESOLUCION AL 
PUNTUALIZARLOS.NO SIRVE DE ARGUMENTO PARA PONER EN DUDA LA 
VALIDEZ DE LAS NUEVAS TENDENCIAS, SIN EMBARGO SU PESO TODAVIA 
ES GRANDE EN ALGUNAS AREAS. ESTO CONSTITUYE UN SERIO 
PROBLEMA, SOBRE TODO CUANDO HISTORIADORES RESISTENTES AL CAMBIO 
OCUPAN PUESTOS CLAVES EN INSTITUCIONES ACADEMICAS DE ENSEÑANZA 
• 9 » 
E INVESTIGACION, PONIENDO ASI UN FRENO AL PROGRESO. ADEMAS, * » 
AUN CUANDO EXISTE LA VOLUNTAD DE TRABAJAR SEGUN PATRONES 
ACTUALES, CIERTOS PROBLEMAS PRACTICOS, TECNICOS Y DE 
ORGANIZACION PUEDEN CONSTITUIR OBSTACULOS REALES. EL ALTO 
COSTO DE LAS INVESTIGACIONES CUANTIFICADAS, REALMENTE 
CONSIDERABLES, EXIGEN GRANDES INVER3IONES EN PERSONAL Y 
EQUIPOS. HA HABIDO DEFICIENCIA DEL ENTRENAMIENTO DE LA MAYORIA 
DE LOS HISTORIADORES EN CUANTO AL MANEJO DE LAS TECNICAS MAS 
» 9 
ELEMENTALES DE LA ESTADISTICA < DEBIDO A LA FALTA DE ADAPTACION 
DE LAS ESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS A LOS CAMBIOS DE ESTA 
DISCIPLINA). ES INCIPIENTE EL PEQUEÑO NUMERO DE INSTITUCIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES DESTINADOS A APOYAR Y COORDINAR 
9 
LOS ESFUERZOS INDIVIDUALES Y/O LOCALES, IMPULSAR LA REALIZACION 
9 9 
DE TRABAJOS EN EQUIPO Y GARANTIZAR LA RAPIDA DIFUSION DE LOS 
RESULTADOS ALCANZADOS. 
TALES DIFICULTADES APARECEN EN ALGUNA MEDIDA EN ALGUNOS 
PAISES, PERO SU GRAVEDAD ES PARTICULARMENTE NOTADLE EN EL ¿REA 
LATINOAMERICANA. POR OTRA PARTE, HAY QUE RECONOCER QUE EL 
9 
DESARROLLO DE LAS DISTINTAS RAMAS DEL SABER HISTORICO OBEDECEN 
» 
A RITMOS HETEREOGENEOS. (35) LA HISTORIA SOCIAL POR EJEMPLO, SE 
MUEVE CON UN CIERTO ATRASO EN RELACION CUN LA HISTORIA 
» » i i 
ECONOMICA Y A LA DEMOGRAFICA! LA HISTORIA POLITICA HA SIDO SOLO 
MARBINALMENTE AFECTADA, POR EL ORAN MOVIMIENTO DE RENOVACION 
METODOLOGICA Y LA HISTORIA DE LAS IDEAS ES RECIENTE EN SU 
DESARROLLO. 
"i QUE POSICION LE CORRESPONDE EN LA ACTUALIDAD A LA HISTORIA 
DENTRO DEL CONJUNTO MAL DEFINIDO DE LAS CIENCIAS DEL HOMBRE ? 
NO ES POSIBLE DAR UNA RESPUESTA CLARA Y DEFINITIVA A TAL 
PREGUNTA. ACTITUDES Y CORRIENTES MUY DISTINTAS Y LA RAPIDEZ DE 
LOS CAMBIOS QUE SUFRE LA HISTORIA EN SU CONJUNTO HACEN QUfc NO 
CONSTITUYAN UNA TAREA FACIL INTENTAR PERCIBIR SU LINEA DE 
EVOLUCION, O EVALUAR CUALES DE ELLAS PREVALECEN. SOLO SE 
PUEDE HABLAR DE TENDENCIAS IMPLICADAS EN DICHOS CAMBIOS Y DE 
EVOLUCIONES POSIBLES.M (36) 
EN SU LIBRO H EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL HOMBRE" JEAN 
PIAGET PROPONE DIVIDIR TODOS LOS ESTUDIOS RELATIVOS A LOS 
HOMBRES 0 SOCIEDADES EN CUATRO GRUPOS: (37) LAS CIENCIAS 
NOMOTETICAS, CIENCIAS HISTORICAS, JURIDICAS Y FILOSOFICAS. LAS 
i 
CIENCIAS HISTORICAS LAS DEFINE PIAGET COMO LAS QUE ESTUDIAN LA 
EVOLUCION TEMPORAL DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE LA VIDA 
SOCIAL. 
DE ACUERDO A RIERRE VILAR V PIAGET CREE SUPONER UNA POSIBLE 
t 
EVOLUCION DE LA HISTORIA, AUNQUE EN EL CONJUNTO LA HISTORIA 
TODAVIA APARECE COMO AL60 DISTINTO DE LAS CIENCIAS NOMOTETICAS, 
DEBIDO A SU PERSISTENTE Y CENTRAL PREOCUPACION MAS POR 
APREHENDER CADA PROCESO DE EVOLUCION EN TODA SU COMPLEJIDAD, 
QUE POR ABSTRAER DE LA REALIDAD ESTUDIADA AQUELLAS VARIABLES 
CAPACES DE CONDUCIR AL ESTABLECIMIENTO DE LEYES. 
* ES NECESARIO SEÑALAR...TODA UNA CORRIENTE CONTEMPORANEA QUE 
BUSCA HACER DE LA HISTORIA UNA CIENCIA BASADA EN LA 
CUANTIFICACION Y LAS ESTRUCTURAS PUNTO DE VISTA 
SEGURAMENTE FECUNDO, MAS QUE CONSISTE ACTUALMENTE EN HACER DE 
LA HISTORIA LA DIMENSION DIACRONICA DE LA SOCIOLOGIA O DE LA 
ECONOMIA LO QUE EN EL FUTURO, PODRIA ATRIBUIR A LA DISCIPLINA 
HISTORICA EL NIVEL DE UNA ESPECIE DE SINTESIS RELATIVA A LAS i 
DIMENSIONES DIALECTICAS DE TODAS LAS CIENCIAS HUMANAS. " (38) 
TAL TENDENCIA, ES DECIR, LA ASIMILACION PROGRESIVA DE LA 
HISTORIA AL CAMPO DE LAS CIENCIAS NOMOTETICAS, ESTA REALMENTE 
PRESENTE EN LA EVOLUCION RECIENTE DE LA HISTORIA. SE PRESENTA 
EL PROBLEMA DE COMO DEFINIR UNA LEY EN EL CONTEXTO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES O HUMANAS. LAS LEYES COMPRENDEN COSAS BIEN 
DISTINTAS ENTRE SI, EN CIERTOS CASOS RELACIONES CUANTITATIVAS 
QUE PUEDEN EXPRESARSE POR MEDIO DE FUNCIONES MATEMATICASL OTRAS 
VECES HECHOS GENERALES O ANALISIS ESTRUCTURALES QUE SOLO PUEDEN 
SER FIJADOS POR EL LENGUAJE FORMALIZADO DE LA LOGICA, O POR • 9 
UNA EXPRESION VERBAL NO FORMALIZADA, ETCETERA. 
"NO SEAMOS DEMASIADO EXIGENTES A PROPOSITO DE LA LEY EN 
HISTORIA. CREO QUE ESTAS NO TIENEN EL CARACTER RELATIVAMENTE 
INEXORABLE DE LAS LEYES FISICAS. LO QUE CARACTERIZA LA LEY EN 
LAS CIENCIAS HUMANAS ES PRECISAMENTE SU CARACTER DE PLURALIDAD. 
LA LEY NO ES UNA NECESIDAD, ES UNA PROBABILIDAD MAYOR I TARI A Y A 
VECES DE UN GRADO BASTANTE BAJO. LA LEY NO PERMITE TANTO 
PREVER, CUANTO APOSTAR." (39) 
UNA DE LAS FORMAS PARCIALES DE COMPRENDER SI HAY EFECTIVAMENTE 
t i 
UNA EVOLUCION DE LA HISTORIA HACIA LA CONDICION DE CIENCIA 
NOMOTETICA, ES VER SI DICHA EVALUACION REPRODUCE LOS ASPECTOS 
O FACTORES QUE, SEGUN PIAGET, DOMINARON EL PROCESO CONSTITUTIVO » 
DE LAS CIENCIAS HUMANAS NOMOTETICASt 
1.-LA TENDENCIA AL ESTUDIO COMPARATIVO. 
i 
2.-LA TENDENCIA A APREHENDER LA DIMENSION HISTORICA O GENETICA. 
3.-LA INFLUENCIA DE LOS MODELOS OFRECIDOS POR LAS CIENCIAS 
EXACTAS O DE LA NATURALEZA. 
4.-LA TENDENCIA A DELIMITAR LOS PROBLEMAS. 
5.-LA ELECCION DE LOS METODOS EN CUANTO A SU FUNCION DE 
INSTRUMENTOS DE VERIFICACION. 
POR UNA PARTE, PIERRE VILAR AFIRMA l 11 LA HISTORIA DEBERIA 
SER RECONOCIDA COMO LA UNICA CIENCIA A LA VEZ GLOBAL Y A LA VEZ 
DINAMICA DE LAS SOCIEDADES EN CONSECUENCIA, COMO LA UNICA 
SINTESIS POSIBLE DE LAS OTRAS CIENCIAS HUMANAS." (40) 
CLAUDE LEVI—STRAUSS CONSIDERA QUE LAS CIENCIAS HUMANAS O 
CIENCIAS SOCIALES NO ESTAN COMPLETAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO 
DE CONSTRUCCION. EL CONSIDERA QUE ESTAS DEBEN DE TOMAR COMO 
* 
MODELO A LAS VERDADERAS CIENCIAS! COMO LAS MATEMATICAS Y LA 
FISICA. 
\ 
AL CONTACTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES SE VUELVE A SU VEZ, POCO A 
POCO UNA CIENCIA SOCIAL, ALEJANDOSE EN FORMA CRECIENTE DE SU 
PASADO FILOSOFICO Y LITERARIO. 
d> DOCTRINAS HISTORICAS 
9 
DE ACUERDO A CIRO CARDOSO EN SU LIBRO "LOS METODOS DE LA 
HISTORIA TEORIA Y PRAXIS", EXISTEN TRES DOCTRINAS DIFERENTES, 
A VECES EN FRANCA OPOSICIQNl 
1.-EL HISTORICISMO ABSOLUTO 
2.-EL HISTORICISMO RELATIVISTA 
3.-EL HISTORICISMO CRITICO 
EL HISTORICISMO ABSOLUTO ENSENA QUE LA REALIDAD TODA ES 
« * 
HISTORIA DESARROLLADA. MAS ESTE NO ES CAOTICO. EN EL FONDO 
ES UN DESARROLLO NECESARIO Y RACIONAL, TODA VEZ QUE LA HISTORIA 
ES EL PUNTO DE CONTACTO ENTRE LO FINITO Y LO INFINITO. LA 
HISTORIA ES PARA ESTE HISTORICISMO LA REALIZACION MISMA DE 
DIOS, LO ABSOLUTO. 
EN CIERTO MODO, SE DERIVA DE AHI UNA IMAGEN DEL ACONTECER 
HISTORICO, CUYA FORMA ALCANZA PROPORCIONES TEOLOGICAS, ACASO 
PROVIDENCIALISTAS. EN OCCIDENTE LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA SE 
HA VENIDO FUNDANDO EN LA DOCTRINA DEL CRISTIANISMO. SEÑALESE EL 
TIEMPO-EJE DE LA HISTORIA, EN ORDEN A LA FECHA DE NACIMIENTO DE 
9 
JESUS. 
EN EL HISTORICISMO RELATIVISTA PREDOMINA EL PRINCIPIO DE LA 
MUDANZA DE LA HISTORIA, DE RADICAL MANERA. SEGUN ESTA DOCTRINA, 
LA HISTORIA ES UN MOVIMIENTO INCESANTE QUE TODO TRANSFORMA EN 
UN EMPUJE ARROLLADOR. INCLUSO LA VERDAD Y DEMAS VALORES HUMANOS 
SON RELATIVAS A UNA EPOCA Y LUGAR. 
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EL HISTORICISMO RELATIVISTA NIEGA QUE EXISTE UN CRITERIO 
OBJETIVO PARA VALORAR HECHOS Y EPOCAS. PARA ALGUNOS DE SUS 
REPRESENTANTES, INCLUSO NO HAY CONTINUIDAD DE UNA CIVILIZACION 
A OTRA. CADA CULTURA NACE, SE DESARROLLA Y MUERE CON SUS 
IDEAS, SU ARTE, SU RELIGION, SUS INSTITUCIONES Y EN SUMA, CON 
SU ESTILO DE VIDA. ASI LO CONSIDERA SPRENGLER. 
CONTRA UNA Y OTRA ESPECIE DE HISTORICISMO, SE LEVANTA LA 
DOCTRINA DEL HISTORICISMO CRITICO. EN ESTA DOCTRINA LA HISTORIA 
HUMANA ES DEVENIR, CAMBIO. LA CIENCIA CONTEMPORANEA MUESTRA QUE 
LA MUDANZA DE LA HISTORIA ES PROGRESION. H LA HISTORIA NO SE 
PETRIFICA, PERO A VECES DECAE, A VECES AVANZA." (42) 
ESTE HECHO TRAE APAREJADA LA EXIGENCIA DE UN PUNTO DE VISTA 
SUPERIOR QUE PERMITA DISTINGUIR AMBOS HISTORICISMOS (RELATIVISTA 
Y ABSOLUTISTA). 
DIFERENTES CONCEPCIONES DE LA HISTORIA 
EN EL SIGLO XIX SE LE DA LA CATEGORIA DE CIENCIA A LA 
HISTORIOGRAFIA. ESTO SE LUGRA TANTO POR LA CONCEPCION DE LA 
HISTORIA, COMO POR LOS METODOS DESCUBIERTOS Y PUESTOS EN 
PRACTICA EN LA INVESTIGACION. 
LA HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA MUESTRA TRES FORMAS 
FUNDAMENTALES EN LA CONSIDERACION DEL ACONTECER UNIVERSALi 
1.-LA CICLICA 
2.-LA RECTILINEA (LINEAL) 
3.-LA DIALECTICA (CIRCULAR O ESFERICA) 
LAS DOS PRIMERAS TIENEN EMINENTES REPRESENTANTES DESDE LA 
ANTIGÜEDAD HASTA LA FECHA. LA ULTIMA NACE EN EL SIGLO XX Y 
I 9 
TODAVIA BUSCA SU MEJOR REALIZACION. 
LA CONCEPCION CICLICA DE LA HISTORIA LLEVA EVIDENTEMENTE A UN 
RELATIVISMO. J. HUIZINGA EN SU LIBRO * EL ESTUDIO ACTUAL DE LA 
CIENCIA HISTORICA " SE LIMITA A CONCLUIR QUE LA HISTORIA NO ES 
CIENCIA YA QUE ES UN FENÓMENO CULTURAL RELATIVO A CADA 
SOCIEDAD. 
PARA SPRENBLER LA COMPRENSION DE LAS DIVERSAS CULTURAS SE 
LOGRA POR UNOS RASGOS SIMBOLICOS! YA QUE CONSIDERA A LA 
HISTORIA DE CADA SOCIEDAD INDEPENDIENTE DE LAS ANTERIORES Y DE 
LAS POSTERIORES. 
EN LA CONCEPCION RECTILINEA SE TOMA LA HISTORIA UNIVERSAL COMO 
EL DESENVOLVIMIENTO DE UNA CULTURA HUMANA ( HERDER ). ESTA 
VISION LLEVA CONSIGO UN ENFOQUE CRONOLOGICO A TRAVES DEL CUAL 
EL ACONTECER HUMANO ES RELATADO EN LA FORMA EN QUE ESTE 
APARECE EN EL TIEMPO. 
EN LA CONCEPCION DIALECTICA NOS ENCONTRAMOS CON LA MISMA 
I 9 
POSTURA IDEOLOGICA DE LA DOCTRINA DIALECTICA ANTES MENCIONADA. 
e) EL METODO HISTORICO 
EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE ESTE ES EL COMO SE VALORAN LAS 
UNIDADES HISTORICAS Y DENTRO DE ESTAS, LOS SECTORES QUE LAS 
CONSTITUYERON. COMO SE VALORA LA UNIDAD POR EXCELENCIA A SABER! 
LA HISTORIA UNIVERSAL Y LAS UNIDADES QUE LA INTEGRAN EN 
PROYECCION EPOCAL. 
ANTE ESTA CUESTION MEDULAR, SE BUSCA APOYEN LAS SIGUIENTES 
FASES METODOLOGICAS! 
1.-UBICACION EPOCAL! ANTE TODO,PRECISA PARA SU VALORACION 
SITUAR EL PROCESO EN EL TIEMPO. DE TAL MANERA SE SEÑALAN LOS 
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ANTECEDENTES. ASI PARA VALORAR A V. I. LENIN COMO POLITICO, ES 
NECESARIO UBICARLO TRAS EL MOVIMIENTO DE LA CAIDA DEL ZARISMO. 
2.-DETERMINACION DEL TERRITORIO CULTURAL AL QUE PERTENECE EL 
SUCESOS EN EL CASO QUE NOS OCUPA, SE TRATA DE UN HECHO QUE CAE 
DENTRO DEL SECTOR ECONOMICO-POLITICO. 
3.-FIJACION OBJETIVA DE LA GRADACION AXIQLOGICAS LA AXIOLOGIA 
ENSEÑA QUE HAY UNA GRADACION DE LOS BIENES. TRATANDOSE DE LOS 
i f 
BIENES, ESAS INSTITUCIONES SOCIO-POLITICAS PUEDEN SER MAS 0 
MENOS JUSTAS,POR EJEMPLOS ¿ HASTA QUE PUNTO EL HOMBRE DE ESTADO 
DEL QUE HABLABAMOS SE APROXIMO A LA IDEA DE JUSTICIA ? 
4.-AQUILATAMIENTO JERARQUICO DE LOS BIENES CONSIDERADOSS ¿HASTA 
9 9 9 
QUE PUNTO LA ACCION REVOLUCIONARIA, QUE SACRIFICO A MUCHOS 
CIUDADANOS, SE JUSTIFICA FRENTE A LOS IDEALES CONQUISTADOS ?¿EN 
ESTE CASO, LO LOGRADO EN TERMINOS DE JUSTICIA ES MAS DIGNO 
QUE LOS VALORES VITALES SACRIFICADOS ? 
5.-ESTIMACION PROGRESIVAS ES LA VALORACION SUMATIVA DE LA 
ÉPOCA, LA GRADACIÓN Y LA JERARQUÍA QUE PERMITE ESTABLECER LAS 
FLAUTAS DEL ACONTECER CULTURAL. ¿ HUBO O NO PROGRESO ? ¿EN QUE 
MEDIDA ? ¿EN QUE SENTIDO ? 
LA COMPRENSION DE LA REALIDAD ES ACCESIBLE GRACIAS A LOS 
METODOS ANALÍTICOS QUE NO SE QUEDAN EN EL PLANO DESCRIPTIVO, 
SINO QUE CONDUCEN A FASES EXPLICATIVAS. 
DESPUES DE HABER PRESENTADO EL CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES 
SE PRESENTA EN EL SIGUIENTE CAPITULO EL CONCEPTO DE LA TEORIA 
GENERAL DE SISTEMAS A NIVEL DE MARCO TEORICO. 
CAPITULO III 
TEORIA GENERAL DE SISTMAS 
n LA MENTE DEL HOMBRE, UNA VEZ 
QUE HA SIDO AMPLIADA POR UNA 
NUEVA IDEA,JAMAS VOLVERA A SU 
DIMENSION ORIGINAL. N 
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CAPITULO III 
IÍQBIA QiNERAt DE §ISTEMA§ 
DEFINICION 
ENFOQUES SISTEMICOS 
TENDENCIAS SISTEMICAS 
t 
NIVELES SISTEMICOS 
TEORIA GENERAL DE SISTEMAS APLICADA 
A LA EDUCACION 
CAPITULO III 
IEQRIfi gENERAL DE SISIiOB 
LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS FUE FUNDADA POR LUDWIG VON 
9 
BERTALANFFY EN 1954. SU OBJETIVO ERA BUSCAR UN AMBITO DONDE SE 
PUDIERAN INSERTAR SUS IDEAS MULTIDISCIPLINARAS Y 
TRANSDISCIPLINARIAS. ESTA TEORIA ES TAMBIEN LLAMADA N PARADIGMA 
DE SISTEMAS H Y " ENFOQUE DE SISTEMAS H. 
EN 1954 SE ORGANIZO M LA SOCIEDAD PARA EL AVANCE Y LA TEORIA 
GENERAL DE SISTEMAS " Y EN 1957 SU NOMBRE FUE CAMBIADO A 
" SOCIEDAD PARA LA INVESTIGACION GENERAL DE SISTEMAS M. 
EL ENFOQUE SISTEMICO PLANTEA UNA FORMA ESPECIFICA DE PENSAR, 
QUE ENFATIZA EL SISTEMA TOTAL. ESTA NUEVA DISCIPLINA INTENTA 
ALCANZAR EL STATUS DE UNA CIENCIA GENERAL. 
ESTA NUEVA FORMA DE PENSAMIENTO PUEDE ENFRENTARSE CON PROCESOS 
« 
DES VIDA,MUERTE, NACIMIENTO,EVOLUCION, ADAPTACION, APRENDIZAJE, 
MUTIVACION, INTERACCION,AUTORREGULACION, EQUILIBRIO, DESARROLLO, 
• 9 
ESTABILIDAD,REPRODUCCION Y DECLINACION. 
LOS PROPOSITOS DE ESTA DISCIPLINA SONS 
9 - INTEGRACION Dt LAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 
» * 
- CENTRALIZACION EN UNA TEORIA GENERAL 
- DESARROLLO DE PRINCIPIOS UNIFICADOS 
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- INTEGRACION DE LA EDUCACION CIENTIFICA 
LA NOCION DE SISTEMAS ES TAN ANTIGUA COMO LA FILOSOFIA,CON EL 
PENSAMIENTO ARISTOTELICO.(43) 
BLAISE PASCAL (1623-1662) EN M PENSEES " EN SU CAPITULO X 
ESCRIBIO MCREO QUE ES IMPOSIBLE CONOCER LAS PARTES, SIN CONOCER 
* 
EL TODO, COMO CONOCER EL TODO, SIN CONOCER ESPECIFICAMENTE LAS 
PARTES 
A GEORGE WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) SE LE ATRIBUYEN 
LOS SIGUIENTES CONCEPTOS! 
- EL TODO ES MAS QUE LA SUMA DE SUS PARTES. 
- EL TODU DETERMINA LA NATURALEZA DE LAS PARIES. 
- LAS PARTES NO PUEDEN COMPRENDERSE SI SE CONSIDERAN EN FORMA 
AISLADA DEL TODO. 
- LAS PARTES ESTAN DINAMICAMENTE INTERRELACIONADAS O SON 
INTERDEPENDIENTES. 
EXISTEN ALGUNOS PENSADORES QUE CONTRIBUYERON AL INICIO DEL 
DESARROLLO DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMA&i 
KOEHLER,(192S), REDFIELD, (1942), SINGER Y SOMMERHQFF, (1950). 
EN LA ACTUALIDAD C.N. CHURCHMAN, F. SAGASTI, I.I. MITROFF, 
ASHBY, Y OTROS HAN CONTRIBUIDO A DELINEAR Y DESARROLLAR ESTA 
TEORIA COMO DISCIPLINA INDEPENDIENTE. LOS SIGUIENTES PERSONAJES 
HAN PERMITIDO QUE EL ENFOQUE DE SISTEMAS SURJA Y FLOREZCA! 
1930- SE DESARROLLARON CONCEPTOS BASICOS LIGADOS A SISTEMAS 
ABIERTOS PARA LA TERMODINAMICA Y LA BIOLOGIA. 
1940- VON BERTALANFFY DESARROLLO LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS. 
1948-JOHN VON NEMMANN DESARROLLO LA TEORIA GENERAL DEL AUTOMATA 
- C.E. SHANNON DESARROLLO LA TEORIA DE LAS COMUNICACIONES. 
» i 
- NORBERT WEINER DESARROLLO LOS CONCEPTOS DE ENTROPIA Y 
DESORDEN EN CIBERNETICA. 
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1949— BRILLOUIN DESARROLLO LOS CONCEPTOS DE CONTRASTE ENTRE 
NATURALEZA INANIMADA Y VIVIENTE. 
1950- NHITACHER, KRECH Y BENTLEY DESARROLLARON CONCEPTOS DE 
i i « 
SISTEMAS ABIERTOS EN ECOLOGIA, NEUROLOGIA Y FILOSOFIA. 
1956- ROSS N. ASHBY DESARROLLO CONCEPTOS DE CIBERNETICA, 
AUTORREGULACION Y AUTODIRECCION. 
A.- DEFINICION 
PODEMOS DEFINIR LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS ENUMERANDO 
SUS SIGUIENTES CARACTERISTICAS! 
- ADOPTA UN ENFOQUE HOLISTICO. 
- PROVOCA LA GENERALIDAD DE LEYES PARTICULARES. 
- UTILIZA MODELOS MATEMATICOS. 
- PROMUEVE UNIDAD EN LA CIENCIA. 
-PROPORCIONA UN MARCO DE REFERENCIA COHERENTE PARA LA 
ORGANIZACION DEL CONOCIMIENTO. 
LOS SISTEMAS SE INTEGRAN DE UN CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE 
TRABAJAN AGRUPADAMENTE PARA LOGRAR EL OBJETIVO GENERAL DEL 
TODO.PARA ENTENDER EL SIGNIFICADO DE UN SISTEMA ES NECESARIO 
DEFINIR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS! 
-ELEMENTOS 
- PROCESO DE CONVERSION 
- ENTRADAS Y RECURSOS 
- SALIDAS O RESULTADOS 
- EL MEDIO O CONTEXTO 
* i 
- PROPOSITO Y FUNCION 
- ATRIBUTOS 
- METAS Y OBJETIVOS 
- COMPONENTES 
- ADMINISTRACION 
- ESTRUCTURA 
- ESTADOS Y FLUJOS 
ELEMENTOS.- LOS ELEMENTOS 0 COMPONENTES PUEDEN SER A SU VEZ 
SISTEMAS O SUBSISTEMAS DE UN SISTEMA MAYOR. 
PROCESO DE CONVERSION.-ES EL PROCESO O ESTADIO POR EL CUAL LOS 
ELEMENTOS DEL SISTEMA PUEDEN CAMBIAR DE ESTADO. 
ENTRADAS Y RECURSOS.- SON LOS INSUMOS QUE REQUIERE EL SISTEMA 
PARA SU FUNCIONAMIENTO. PUEDEN ESTAR O NO BAJO EL CONTROL DEL 
DISEÑADOR DEL SISTEMA. 
SALIDAS O RESULTADOS.-SON LOS ELEMENTOS DESPUES DE HABER PASADO 
POR EL PROCESO DE CONVERSION.SON LLAMADAS SALIDAS, RESULTADOS Y 
BENEFICIOS. 
MEDIO O CONTEXTO.- ES EL ESPACIO-TIEMPO Y SUS CARACTERISTICAS 
DONDE SE ENCUENTRA UN SISTEMA EN UN MOMENTO DADO. CUALQUIER 
SISTEMA TIENE INTERACCION EN EL MEDIO EN QUE SE ENCUENTRA. 
PROPOSITO Y FUNCION.- ES LA ESENCIA POR LA CUAL EXISTEN LOS 
SISTEMAS. EXISTEN ALGUNOS SISTEMAS QUE NO ESTAN DOTADOS DE UN 
PROPOSITO EVIDENTE. 
ATRIBUTOS.- PROPIEDADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LOS 
SISTEMAS. 
t 
METAS Y OBJETIVOS.- CUANDO LOS PROPOSITOS PUEDEN SER DEFINIDOS 
CON CLARIDAD Y SER OPERATIVOS. 
COMPONENTES.- ELEMENTOS COMPATIBLES PARA TRABAJAR CON UN 
60 OBJETIVO DEFINIDO. 
ADMINISTRACION.-ACCIONES Y DECISIONES QUE 6UIEN Y CONTROLEN EL 
SISTEMA. 
ESTRUCTURA.-ESTA SE DEFINE EN COMO SE INYERRELACIONAN LAS 
PARTES DEL CONJUNTO. 
ESTADUS Y FLUJOS.- EL ESTADO DE UN SISTEMA SE REFIERE A LAS 
PROPIEDADES DE ESTE EN UN MOMENTO DADO EN EL TIEMPO. LOS FLUJOS 
SE REFIEREN A LOS CAMBIOS DE UN ESTADO A OTRO A TRAVES DEL 
9 
TIEMPO. LOS FLUJOS TAMBIEN PUEDEN SER LLAMADOS COMPOR1AMIENTO O 
CONDUCTA. 
EL DOMINIO DE LOS SISTEMAS ES EL CAMPO EN EL CUAL SE EXTIENDEN 
Y PUEDEN CLASIFICARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: 
1.-VIVIENTES O NO VIVIENTES 
2.-ABSTRACTOS O CONCRETOS 
3.-ABIERTOS O CERRADOS 
4.-ALTO O BAJO NIVEL DE EN1RQPIA 
5. -SIMPLES O COMPLEJOS 9 
6.-SIN O CON PROPOSITO 
7.-SI HAY O NO RETROALIMENTACIGN 
8.-SI ESTAN O NO ORDENADOS EN JERARQUIAS 
9.-ORGANIZADOS O DESORGANIZADOS 
1.—LOS SISIEMAS VIVIENTES SON LOS DOTADOS DE FUNCIONES 
9 9 
BIOLOGICAS O PROCESOS QUE PARECEN BIOLOGICOS.EN EL PRIMER CASO 
TENEMOS EL EJEMPLO DE UNA PLANTA, EN EL SEGUNDO DE UNA CELULA. 
9 
2.-LOS SISTEMAS ABSTRACTOS SON AQUELLOS CUYOS ELEMENTOS 
SON CONCEPTOS. LOS CONCRETOS POR LO MENOS TIENEN DOS ELEMENTOS 
QUE SON OBJETOS. 61 
3.-LOS SISTEMAS ABIERTOS SON AQUELLOS QUE INTERACCIONAN CON EL 
MEDIO. LOS SISTEMAS VIVIENTES PERTENECEN A ESTE APARTADO. LOS 
SISTEMAS CERRADOS SON AQUELLOS QUE NO TIENEN MEDIO. EXISTEN EN 
UN ESTADO ESTATICO DE EQUILIBRIO QUE DEPENDE DE LAS CONDICIOhES 
INICIALES DEL SISTEMA.DE ACUERDO CON LA SEGUNDA LEY DE LA 
TERMODINAMICA, SE MOVERAN EN DIRECCION DE LA ENTROPIA MAXIMA. 
4.-NIVEL DE ENTROPIA ES EL NIVEL DE DESORDEN O CANTIDAD DE 
INCERTIDUMBRE. UN BAJO NIVEL DE ENTROPIA IMPLICA UN SISTEMA CON -
BAJO DE50RDEN, POCA VARIEDAD, UNA EXTENSA F'ROBABILIDAD DE CADA 
EVENTO, POCA PROBABILIDAD DEL ESTADO TOTAL Y UN ELEVADO CONTROL 
Y AUTORREGULACION. 
5.-EL NIVEL DE COMPLEJIDAD ES MEDIDO POR LA MAGNITUD DE LAS 
INTERACCIONES.HAY DIFERENTES TIPOS DE GRADOS DE COMPLEJIDAD, LA 
COMPLEJIDAD ORGANIZADA COMO EN LOS SISTEMAS VIVIENTES Y LA 
COMPLEJIDAD NO ORGANIZADA COMO EN LOS SISIEMAS INANIMADOS. » 
SIN EMBARGO, ESTOS PUEDEN TENER SIMPLICIDAD ORGANIZADA. 
6.-PROPOSITO: HAY SISTEMAS CON UN PROPOSITO QUE DIRIGEN SU 
CONDUCTA HACIA UN ESTADO FINAL. HAY CONDUCTAS INTENCIONALES. 
ESTAS PERTENECEN AL MUNDO FISICO Y NATURAL. LAS CONDUCTAS CON » 
PROPOSITOS SE ATRIBUYEN A LOS SISTEMAS QUE TIENEN LA CAPACIDAD 
PARA DEFINIR SU COMPORTAMIENTO. 
7.-RETROALIMENTACION:CUANDO ELEMENTOS DE SALIDA SE UTILIZAN 
PARA CONTROLAR LA ENTRADA Y EL COMPORTAMIENTO GENERAL DEL 
SISTEMA. 
• t f • 
3.-JERARQUIA ES LA ORDENACION EN BASE A CRITERIOS. ESTOS PUEDEN 
SERl COMPLEJIDAD, FUNCIONES, IMPORTANCIA, ETC. 
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LA JERARQUIA DE SISTEMAS QUE ESTABLECE B0ULDIN13 LA REALIZA EN 
BASE AL INCREMENTO DE LA FUNCION DE LOS COMPONENTES DE LOS 
SISTEMAS! 
-SISTEMAS NO VIVIENTES 
-ESTRUCTURAS ESTATICAS 
-ESTRUCTURAS DINAMICAS 
-SISTEMAS CIBERNETICOS 
-SISTEMAS VIVIENTES 
-SISTEMAS ABIERTOS DE ESTRUCTURAS DE AUTOMANTENIMIENTO 
-ORGANISMOS VIVIENTES CON POCA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION ( PLANTAS ) 
-ORGANISMOS VIVIENTES CON MEDIA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION ( ANIMALES ) 
-ORGANISMOS VIVIENTES CON ALTA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE » 
INFORMACION, AUTOCONSCIENTES Y AUTOREFLEXIVOS, CON CAPACIDAD 
DE INTEGRACION ( SER HUMANO ) 
-SISTEMAS Y ORGANISMOS SOCIALES 
-SISTEMAS TRASCENDENTALES 
9.-ORGANIZACION.- SEGUN ACKOFF LA ORGANIZACION POSEE LAS 
SIGUIENTES CARACTERISTICAS!(44) 
-CONTENIDO 
-ESTRUCTURA 
-COMUNICACIONES 
-ELECCIONES DE TOMA DE DECISIONES 
A MAYOR ORGANIZACION, EL ARREGLO Y LA DIRECCION DE LA CONDUCTA 
IRA CON MAS PRECISION HACIA EL OBJETIVO. 
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B.-ENFOQUES SISTEMICOS 
EXISTEN DOS ENFOQUES SISTEMICOS EN RELACION AL CONOCIMIENTO DE 
LA REALIDAD. SEGUN BOULMN8, PODEMOS DECIR QUE EL ENFOQUE 
EMPIRICO ES AQUEL EN EL QUE SE EXAMINA EL UNIVERSO Y LOS 
FENOMENOS QUE SE PRESENTAN EN ESTE Y DE AHI SE PARTE PARA 
DEDUCIR ENUNCIADOS GENERALES. EL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO PROCEDE 
DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO. EN ES1E ENFOQUE SE TOMAN TODOS 
LOS MODELOS POSIBLES Y SE POSTULAN LEYES QUE LUEGO SERAN 
DEMOSTRADAS Y VERIFICADAS EMPIRICAMENTE. 
C.-TENDENCIAS SISTEMICAS 
LAS DOS TENDENCIAS QUE SE HAN DESARROLLADO A TRAVES DE LA 
EVOLUCION DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS SON LA FLEXIBLE Y LA 
RIGIDA. LA TENDENCIA FLEXIBLE PERCIBE TODO SISTEMA COMO UNA 
» 9 
PORCION DEL MUNDO QUE TOMA COMO SUPRASISTEMA Y A ESTE, COMO 
SISTEMA DEL MACROCOSMOS, ETC.. ESTO INDICA QUE TOMAN LOS 
SISTEMAS COMO TALES O COMO MEDIOS DE OTROS SISTEMAS, SIN 
EMBARGO,SIEMPRE GUARDAN SU IDENTIDAD Y LLEVAN A CABO SU 
EVOLUCION.LA TENDENCIA RIGIDA ES RIGORISTA Y LE DA IMPORTANCIA 
A LA CUANTIFICACION ESTRICTA. LAS CIENCIAS EN ESTA TENDENCIA SE 
BASAN EN EL PARADIGMA DEDUCTIVO Y EN LAS REGLAS EXACTAS DE 
PROCEDIMIENTO Y PRUEBA. EJEMPLO DE ESTO SON LA FISICA Y LAS 9 MATEMATICAS. 
D.-NIVELES SISTEMICOS 
PARA INDICAR CUANDO UN SISTEMA SE ENCUENTRA ENCLAVADO EN OTRO 
SISTEMA SE UTILIZA EL CONCEPTO DE NIVELES DE SISTEMAS. 
COMUNMENTE,CUANDO NOS ENCONTRAMOS QUE EL PROBLEMA QUE VAMOS A 
DESARROLLAR SE ENCUENTRA EN UN NIVEL DONDE SE PUEDE INDICAR QUE 
LOS COMPONENTES DE ESTE NO SON ELEMENTOS SINO SISTEMAS EN SI, 
ENTONCES TOMAMOS A ESTOS COMO SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DEL NIVEL 
EN ESTUDIO.ESTE SISTEMA PUEDE ENCONTRARSE ENCLAVADO EN UN MEDIO » » 
QUE ES 1AMBIEN UN SISTEMA, ENTONCES SE TOMARA EL MEDIO COMO 
SUPRASISTEMA O SISTEMA GLOBAL. UN EJEMPLO DE ESTO SE PUEDE 
OBSERVAR EN LOS SERES HUMANOS. SI TOMAMOS LOS SISTEMAS 
DIGESTIVO,CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO COMO DENTRO DE UN 
ORGANISMO, ENTONCES, ESTOS SISTEMAS SE CONVIERTEN EN 
SUBSISTEMAS DEL SISTEMA ORGANISMO.SI ESTE ORGANISMO CONSIDERADO 
SISTEMA LO ESTUDIAMOS DENTRO DEL MEDIO FAMILIAR, PERTENECE A UN 
GRUPO DE ORGANISMOS QUE SE INTERRELACIONAN COMO SISTEMAS DENTRO 
DEL SUPRASISTEMA FAMILIA. EL PODER DELIMITRAR SI UN SISTEMA 
DETERMINADO VA A SER ESTUDIADO COMO SUBSISTEMA, SISTEMA O 
SUPRASISTEMA VA A DEPENDER DEL PROBLEMA DE ESTUDIO Y DE LA 
» t 
UBICACION DE ESTE DENTRO DE UNA REALIDAD DADA. 
E.- TEORIA GENERAL DE SISTEMAS APLICADA A LA EDUCACION 
LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS APLICADA A LA EDUCACION ES IGUAL 
A LA PEDAGOGIA CIBERNETICA. EL PENSAMIENTO SISTEMICO SUPONE 
ACTUAR SOBRE LA REALIDAD CON UN EJERCICIO UNIFICADOR Y 
DIVERSIFICADOR, FRUTO DEL OBJETO RELACIONAL AL QUE SE APLICA 
SU ESTUD10. SIENDO EL FENOMENO EDUCATIVO, RELACIONAL Y 
COMPLEJO,PUEDE ESTUDIARSE DESDE MULTIPLES PERSPECTIVAS 
MULTIDISCIPLINARIAS. ES EVIDENTE QUE LA TEORIA GENERAL DE 
SISTEMAS ES POR SU ESENCIA EL MEJOR ENFOQUE QUE PERMITE 
COMPRENDER LA PLURIDIMENSIONALIDAD DE LA EDUCACION. 
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SEGUN COLON CANELLAS n TEORIA EDUCATIVA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACION OBEDECE Ap Y SE ENSAMBLAN EN, UN MISMO MARCO DE 
PENSAMIENTO, TAL COMO EL QUE NOS OFRECE LA RELACION Y SU 
METODOLOGIA CONCURRENTE -LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS- A 
TRAVES DE SU DOBLE ORIENTACION! H LA UNIDAD Y LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD, YA QUE SE CODIFICA LA REALIDAD BASANDOSE 
EN LOS EJERCICIOS DE UNIFICACION Y DIVERSIFICACION. (43) 
A CONTINUACION PRESENTAMOS UNA POLARIZACION DE LA TEORIA 
GENERAL DE SISTEMAS A LA EDUCACION DE ACUERDO CON LOS CONCEPTOS • 9 DE LA PEDAGOGIA CIBERNETICA! 
TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 
ENTRADAS 
t 
PROCESO SISTEMICO SALIDAS 
1 
RETROALIMENTACION 
PROFESOR INFORMACION ALUMNO * RESPUESTA 
1 CANAL l 
4 > 
RETROALIMENTACION 
LOS CUADROS ANTERI ORES MUESTRAN COMO SON APLICADOS LOS 
* 9 CONCEPTOS BASICOS DE LA T.G.S. EN LA EDUCACION,EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EN LOS ROLES DE LOS SUJETOS IMPLICADOS 
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EN EL PROCESO. 
DESPUES DE PRESENTAR EL CONCEPTO DE TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, 
* 
SE PASA A EXPLICAR EL CONCEPTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DENTRO 
DEL MARCO TEORICO EN EL SIGUIENTE CAPITULO. 
/ 
CAPITULO IV 
TECNOLOGIA EDUCATIVA 
" LIMITAR LOS CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS 
A UN REDUCIDO NUMERO DE PERSONAS DEBILITA 
EL ESPIRITU FILOSOFICO DE UN PUEBLO Y 
CONDUCE A SU DEBILIDAD ESPIRITUAL. " 
ALBERT EINSTEIN 
CAPITULO IV 
iKUQLoeia K u c e n y a 
A.- DEFINICION 
» 
B.- ENFOQUES TECNOLOGICOS 
l.-LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA DE LA 
ENSEÑANZA 
a) ANTECEDENTES 
b> FUNCIONAMIENTO Y DESCRIPCION DE LA 
MICROCOMPUTADORA 
C) APLICACIONES EN LA ENSEÑANZA 
CAPITULO IV 
TECNOLOGIA EDUCATIVA 
A>—DEFINICION* 
TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN COMO RECURSOS O MEDIOS 
f — 
PARA LA IMPLEMENTACION EN EL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE 
CONSTITUYEN LA TECNOLOGIA EDUCATIVA. 
A TRAVES DE LA HISTORIA DE LA EDUCACION, AQUELLAS PERSONAS 
ENCARGADAS DE TRANSMITIR EL CONOCIMIENTO DENTRO DE LA EDUCACION 
INSTITUCIONALIZADA SE HAN SERVIDO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS 
QUE LES PERMITAN LA FACILITACION DE DICHA TRANSMISION. 
EN LA MEDIDA QUE LAS SUCIEDADES HAN IDO EVOLUCIONANDO, EL 
DESARROLLO CIENTIFICO HA PERMITIDO UN CRECIMIENTO EN LA 
DIVERSIDAD DE TECNICAS UTILIZADAS PARA DIFERENTES FINES.EN LA 
ACTUALIDAD EXISTE UN ALTO GRADO DE COMPLEJIDAD EN HERRAMIENTAS 
TECNICAS O TECNOLOGICAS EN DIFERENTES AREAS DEL CONOCIMIENTO. 9 9 EN EL PASADO, LA EDUCACION SE HABIA SERVIDO DE MEDIOS VISUALES 
9 » 
QUE LA APOYABAN EN SU OBJETIVO. EN LA MAYORIA DE LOS PAISES, 
UNO DE LOS MEDIOS VISUALES BASICOS ENCONTRADOS EN LA ESCUELA 
ERAN EL PIZARRON,EL GIS Y EL BORRADOR.ESTE MEDIO FAVORECIA UNA 
TRANSMISION GRUPAL. AUNADO A ESTE ELEMENTO SE DESARROLLARON 
OTROS MEDIOS SEMEJANTES COMOx LAS LAMINAS, LOS CARTELES, LOS » 
FRANELOGRAFOS, ETC. 
ALREDEDOR DE LOS ANOS 50'S, SE PRESENTO UN CAMBIO CUALITATIVO 
EN ALGUNAS DISCIPLINAS QUE PERMITIERON EL AVANCE DE LA 
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TECNOLOGIA Y LA FORMACION DE NUEVAS TEORIAS PARA RESPONDER A 
LAS NECESIDADES DE UN MUNDO CON CARACTERISTICAS MODERNAS. 
A TRAVES DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN LOS ULTIMOS CINCUENTA 
AÑOS POR ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO Y LA MENTE, ASI 
COMO DE LOS FENOMENOS COGNITIVOS Y DEL APRENDIZAJE SE PRESENTA 
EN LA ACTUALIDAD UNA SITUACION PARTICULAR. EL TIEMPO PRESENTE 
OFRECE UN MARCO DE CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS NUEVAS. LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION QUE AL INTEGRARSE CON LOS CONCEPTOS DE 
COMO LA MENTE HUMANA VA RECIBIENDO INFORMACION, LA PROCESA Y LA 
INTERPRETA,HAN LOGRADO UNA VERDADERA FORMA DE INTERACTUAR CON 
EL SER HUMANO. ESTOS MEDIOS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA, 
LLAMADOS LA NUEVA TECNOLOGIA EDUCATIVA, PERMITEN QUE EL HOMBRE 
PUEDA COMUNICARSE EN UNA FORMA ACTIVA Y DIRECTA CON LA 
INFORMACION EN SI. EL COLOR, EL MOVIMIENTO Y LA DIMENSION LE 
PERMITEN AL INDIVIDUO UN CONOCER MAS CERCANO A LA REALIDAD. LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES ( VIDEOS Y COMPUTADORAS ) SON DINAMICOS EN 
» 
CONTRA DEL LIBRO, QUE SE PRESENTA ESTATICO Y RESTRICTIVO. 
CON LA TECNOLOGIA EDUCATIVA ACTUAL EL USUARIO TIENE "UNA NUEVA 
GAMA DE POSIBILIDADES PARA ENRIQUECER CUALITATIVAMENTE LA 
ENSEÑANZA." (45) 
B.- ENFOQUES TECNOLOGICOS 
ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS ALUMNOS CONOZCAN LOS SISTEMAS 
DE LA TECNOLOGIA ACTUAL. A CONTINUACION PRESENTAMOS ALGUNOS QUE 
SE CONSIDERAN INDISPENSABLES! 
TELEMATICA U TELEINFORMATICA.-
ACRONIMO QUE SE HA FORMADO DE DOS PALABRASs TELECOMUNICACIONES 
E INFORMATICA. ESTE SISTEMA HA MEJORADO EN MUCHO LA 
COMUNICACION. EXISTE UNA INTERRELACION DE LA COMPUTADORA, LA 
TELEVISION Y EL TELEFONO. UTILIZA MATERIALES NUEVOS COMO LAS 
9 I 
FIBRAS OPTICAS. SE UTILIZA TAMBIEN A ESCALA PLANETARIA COMO 
LOS SATELITES. EN NUESTRO PAIS LA TELEINFORMATICA SE ENCUENTRA 
EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE DESARROLLO. 
• 
BUROTICA.-
COMBINACION DE DOS PALABRAS' OFICINA E INFORMATICA.SE REFIEREN 
A LAS TECNOLOGIAS RELATIVAS A LA AUTOMATIZACION DEL TRABAJO 
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DE OFICINA, POR EJEMPLO! FAX, TELEFONO PARA RECIBIR LLAMADAS 
Y GRABARLAS, TELEFONO CELULAR, PROCESAMIENTO DE TEXTOS, 
D1GITALIZADORES, COPIADORAS LASSER, COMPUTADORAS, ETC. 
ROBOriCA.-
PRESENTE EN LA INDUSTRIA, EN LA INVESTIGACION Y EN LA ACTIVIDAD 
i 
ESPACIAL, LOS ROBOTS, MAQUINAS QUE FUERON CREADAS PARA 
SUSTITUIR AL HOMBRE EN LOS TRABAJOS PELIGROSOS Y/O TEDIOSOS O 
CANSADUS. MANEJAN CON UN ALTO GRADO DE PRECISION LAS FUNCIONES 
PARA LAS CUALES FUERON DISEÑADOS. EXISTEN EN LA ACTUALIDAD 
EMPRESAS QUE ESTAN MANEJADAS EN UN 90 X POR ROBOTS. 
LUS BANCOS DE INFORMACION.-
LOS BANCOS DE INFORMACION PRESTAN UN SERVICIO DE CONSULTA QUE 
SE APOYA EN REDES INTERNACIONALES DE INFORMACION. 
EN MEXICO, ESTE SERVICIO DE CONSULTA SE INICIO EN 1986, LLAMADO 
( S.E.C.O.B.I. ) MANEJADO POR C.O.N.A.C.Y.T. ESTE SERVICIO 
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TIENE COMO OBJETIVO DAR APOYO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO A LAS 
PRINCIPALES INSTITUCIONES DE INVESTIGACION Y DE EDUCACION 
SUPERIOR DEL PAIS. EL ACCESO A ESTOS BANCOS SE REALIZA A TRAVES 
DE LA RED TELEPAC DE LA SECRETAR í A DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. ESTA RED SE ENCUENTRA A NIVEL INTERNACIONAL Y ESTA 
CONECTADA CON CINCO BANCOS DE DATOS DE TRES PAISES ( 1 EN 
E.E.U.U., 3 EN FRANCIA Y 1 EN INGLATERRA í. 
PARA TERMINAR CON EL PRESENTE APARTADO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, 
SE CONSIDERA DE IMPORTANCIA CITAR LAS PALABRAS DE ENZO 
MOLINO,DIRECTOR DE SERVICIOS INFORMATICOS DE C.O.N.A.C.Y.T., AL 
RESPECTOS M SE PREVE QUE LA PRODUCCION DEPENDERA EN EL FUTURO, 
MAS DE LA APLICACION DEL CONOCIMIENTO, QUE DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCION O DE LAS MATERIAS PRIMAS." (46) 
1.-LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA DE LA ENSEÑANZA 
a) ANTECEDENTES 
LA PRIMERA COMPUTADORA DE LA HISTORIA FUE LA ENIAC (ELECTRONIC 
NUMERICAL INTEGRATOR AND CALCULATOR ) CREADA EN 1946. CON ESTE 
HECHO SE INICIA LA PRIMERA GENERACION DE LAS COMPUTADORAS.ESTAS 
ERAN GRANDES Y LENTAS. 
i » 
EN 1958 CON LA SUSTITUCION DE LA VALVULA POR EL TRANSISTOR, SE 
i 
INICIA LA SEGUNDA GENERACION. ESTA ETAPA SE DISTINGUE POR 
GRANDES COMPUTADORES DE CAPACIDAD DE CALCULO MUY ELEVADA Y QUE 
PERMITE SER UTILIZADA POR VARIOS USUARIOS PERIFERICOS A 
TRAVES DE LINEAS TELEFONICAS Y USANDO EL SISTEMA DE TIEMPO 
COMPARTIDO. 
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LA TERCERA GENERACION HA CONSTITUIDO UN PASO DECISIVO EN LA 
HISTORIA DE LA EVOLUCION DE LA COMPUTACION. ESTA ETAPA HA SIDO 
LA DE LA MILROMINIATURIZACION. AL REDUCIR EL TAMAÑO DE LOS 
CIRCUITOS INTEGRADOS, SE PERMITIO MENOR ESPACIO Y MAYOR 
» 9 
VELOCIDAD. ESTO PERMITIO LA APARICION DE LAS COMPUTADORAS DE 
TAMAÑO PEQUEÑO. 
EN 1971,SE LLEVO A CABO UN PROYECTO DE UN CIRCUITO INTEGRADO 
DE TIPO DISTINTO, LO CUAL PERMITE EL NACIMIENTO DEL 
MICROPROCESADOR ( CPU* CENTRAL PROCESSING UNIT ), TAMBIEN 
SON LLAMADAS COMPUTADORAS PERSONALES Y MICRO-COMPUTADORAS.ESTA 
ETAPA DE LAS MICROCOMPUTADORAS MARCA EL NACIMIENTO DE LA CUARTA 
GENERACION. 
EN ESPAÑA LOS COMPUTADORES SON LLAMADOS TAM3IEN ORDENADORES O 
PROCESADORES. DICHOS NOMBRES SE DEBEN A QUE CONSIDERAN QUE SU 
APLICACION NO SOLO TIENE QUE VER CON OPERACIONES DE COMPUTO O 
DE CALCULO SINO QUE ORDENAN Y PROCESAN INFORMACION DE TODO TIPO. 
EN MEXICO, SIN EMBARGO, SON LLAMADAS COMPUTADORAS. 
EL USO DE LAS MICROS (MICROCOMPUTADORAS > HA FACILITADO SU 
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INGRESO EN EL AREA DE LA EDUCACION. SU TAMAÑO, COSTO, MANEJO Y 
MANTENIMIENTO PERMITE QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUEDAN 
CONTAR CON UN NUMERO SUFICIENTE PARA UTILIZARLA EN DOS GRANDES 9 9 
CAMPOS. UNO, COMO HERRAMIENTA DIDACTICA EN EL CAMPO ACADEMICO Y 
EL OTRO, COMO HERRAMIENTA AUXILIAR EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO. 
b) FUNCIONAMIENTO Y DESCRIPCION DE LA MICROCOMPUTADORA 
SIENDO LA MICROCOMPUTADORA EL INSTRUMENTO IDEAL PARA LAS 9 9 
APLICACIONES DIDACTICAS, HAREMOS UNA BREVE DESCRIPCION DE SUS 
ELEMENTOS. EN PRIMER LUGAR DIVIDIREMOS LA COMPUTADORA EN DOS 
GRANDES PARTES* " HARDWARE " Y " SOFTWARE EL 11 HARDWARE n 
CONSTA DE: UN CPU ( SISTEMA CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES), 9 
UN MONITOR (PANTALLA DONDE APARECE INFORMACION ), UN TECLADO 
9 
( SIMILAR AL DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR ) , UN " DRIVE 11 
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( RANURA DONDE SE INTRODUCEN LOS H DISKETTES ESTA ES LA 
LECTORA—GRABADORA ) Y UNA IMPRESORA ( UNIDAD DE ESCRITURA >. EL 
M SOFTWARE " ES EL NOMBRE GENERICO PARA LOS PROGRAMAS, 
PROCEDIMIENTOS Y LENGUAJES. 
LA COMPU í ADOR A COMO TAL ES UN SISTEMA DONDE SE LE INGRESA 
i i i 
INFORMACION <INPUT> A TRAVES DEL TECLADO ,LA PROCESA ( A TRAVES 
DEL CPU > Y LE DA SALIDA (OUT PUT ) A TRAVES DEL MONITOR Y SI 
SE DESEA, POR MEDIO DE ESCRITOS A TRAVES DE LA IMPRESORA. 
CADA COMPUTADORA CUENTA CON DOS SISTEMAS DE MEMORIAl ROM ( READ 
ONLY MEMORY ) QUE ES MEMORIA DE TIPO PERMANENTE Y RAM ( RANDOM 
* 
ACCESS MEMORY ) ALMACENACION DE DATOS SOBRE LOS QUE UNO 
TRABAJA; ESTOS PUEDEN SER GUARDADOS 0 BORRADOS SEGUN EL CASO. 
LA CAPACIDAD DE MEMORIA SE DEFINE EN BYTES O KILOBYTES ( K ) DE 
INFORMACION.UN BYTE CONSTITUYE 8 ESPACIOS DE DIGITOS O GRAFIAS. 
EN CADA ESPACIO CABE UN BIT DE INFORMACION. EL SISTEMA BASICO DE 
OPERACION QUE LAS COMPUTADORAS UTILIZAN ES EL SISTEMA BINARIO. 
EXISTE UNA GRAN VARIEDAD DE CAPACIDADES DE MEMORIA, DE 
VELOCIDADES DEL CPU, DE VELOCIDADES DE IMPRESORAS,ETC. HAY 
TARJETAS QUE SE INCLUYEN EN EL CPU Y PERMITEN LA AMPLIACION DE 
FUNCIONES. HAY IMPRESORAS DE DIVERSOS TIPOS,DESDE DE CAbEZA DE 
PUNIO, HASTA DE RAYO LASER. 
LOS PROGRAMAS UTILIZADOS EN COMPUTACION ESTAN ESCRITOS EN 
LENGUAJES ESPECIALES. ESTOS SON CODIFICADOS PARA QUE LA 
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COMPUTADORA LOS DECODIFIQUE Y LOS VUELVA A CODIFICAR DESPUES DE 
PROCESAR LA INFORMACION.EL SISTEMA BASICO DE CODIFICACION OPERA 
POR ALGORITMOS, SIN EMBARGO PUEDEN TAMBIEN UTILIZARSE 
HERRAMIENTAS COMOl ESPAÑOL ESTRUCTURADO, DIAGRAMAS DE FLUJO, 
LENGUAJE C.D.L. Y C.A.S.E. 75 
LOS PROGRAMAS HAN EVOLUCIONADO DE FORMA QUE SERIA IMPOSIBLE 
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DESCRIBIR AQUI TODOS LOS TIPOS EXISTENTES. SIN EMBARGO, EN 
EDUCACION EXISTEN TRES MODALIDADES BASICAS DE PROGRAMAS. L.-LOS 
PROGRAMAS DIDACTICOS PROPIAMENTE DICHOS. ESTOS CONTIENEN 
INFORMACION DE UN AREA DEL CONOCIMIENTO Y ESTAN DISEÑADOS PARA 
LA ENSEÑANZA DE ESA AREA. EL MAESTRO LOS UTILIZA PARA 
COMPLEMENT AR SU CLASE. 2.-LOS PROGRAMAS TUTORIALES, ESTOS NO 
REQUIEREN DE LA PRESENCIA DE UN MAESTRO, SINO QUE HACEN LAS 
VECES DE ESTE, AL IR LLEVANDO DE LA MANO AL ALUMNO EN LA 
ENSEÑANZA Y NO LE PERMITEN SU AVANCE HASTA QUE HAYA PROBADO QUE 
ESTA LISTO PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA. 3.-LOS PROGRAMAS DE 
SIMULACION EN LOS QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA QUE LA 
COMPUTADORA PUEDA SIMULAR UNA ACCION DE LA VIDA REAL. AQUI SE i » 
UTILIZAN MUCHAS VARIABLES PARA CONOCER QUE PASARIA SI SE 
CAMBIARA UNA DE LAS BASES DADAS. ESTOS PROGRAMAS PERMITEN LA 
EXPERIMENTACION, A UN BAJO COSTO Y RIESGO} PUES COMO SU NOMBRE 
LO DICE, ES SOLO UNA SIMULACION, SI UN EXPERIMENTO DADO FRACASA 
Y HACE EXPLOSION,SOLO SUCEDE EN LA COMPUTADORA, NO ES PELIGROSO, 
COMO SI FUERA EN LA VIDA REAL. 
EXISTE UNA DIVERSIDAD DE LENGUAJES. LOS LENGUAJES MAS 
UTILIZADOS PARA LA ENSEÑANZA SONI EL BASIC ( BESINNER'S ALL 
PURPOSE SYMBÜLIC INSTRUCTION CODE ) Y EL LOGO. 
EL BASIC NACIO EN 1964 Y ES UNO DE LOS LENGUAJES MAS 
DIFUNDIDOS. CONSISTE EN UNA SERIE DE INSTRUCCIONES QUE LA 
COMPUTADORA CUMPLE PARA LLEGAR A UN RESULTADO. GENERALMENTE SE 
PRESENTAN EN UN DIAGRAMA DE FLUJO ( FLONCHART ). 
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EN 1967, SEYMOUR PAPERT,MATEMATICO Y ESPISTEMOLOGO SUDAFRICANO, 
OUE ESTUDIO CON JEAN PIA0ET ACERCA DE LOS PROBLEMAS DE LA 
PEDAGOOIA, DESARROLLO EL LENGUAJE LOGO. ESTE LENGUAJE ES1A 
ALTAMENTE INFLUENCIADO POR LA TEORIA PIAGETANA, DONDE EL ÑIÑO 
ESTABLECE ESQUEMAS Y DESPUES DE QUE SON ASIMILADOS, RESULTA LA 
NECESIDAD DE SUSTITUIRLOS CON OTROS ESQUEMAS NUEVOS.ESTE 
LENGUAJE PUEDE UTILIZARSE DESDE LOS PRIMEROS ANOS DE EDAD, YA 
QUE FUE DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA USO DIDACTICO. ES UN 
LENGUAJE INMEDIATO E INTERACTIVO, AUNQUE SE DISEÑÓ PARA NIÑOS, 
SE HA DEMOSTRADO QUE ES VALIDO Y EFICAZ PARA LA EDUCACION DE 
ADUL ros. 
c) APLICACIONES EN LA ENSEÑANZA 
ES IMPORTANTE QUE EL ALUMNO APRENDA LA CULTURA DE LA 
INFORMATICA, SUS FUNDAMENTOS, SUS PRINCIPIOS Y SU IMPACTO 
SOCIAL. DEBE CONOCER Y UTILIZAR LA COMPUTADORA A TRAVES DE SU 
EJERCITACION EN EL USO DEL HARDWARE Y EL SOFTWARE. PUEDE 
» 
APRENDER POR MEDIO DE LA COMPUTADORA ( SOFTWARE DIDACTICO 
INTERACTIVO Y NO INTERACTIVO ), SOLUCIONANDO PROBLEMAS 
( SOFTWARE DE SIMULACION ) Y JUEGOS DIDACTICOS. EL ALUMNO PUEDE 
APRENDER CON LA COMPUTADORA LOS NUEVOS LENGUAJES PEDAGOGICOS 
COMO LOGO. 
LOS E.E.U.U. HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS DE TIPO DIDACTICO PARA 
LA COMPUTADORA. EL CAI ( COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ) 
EDUCACION CON LA AYUDA DE LA COMPUTADORA. EL CAL ( COMPUTER 
AIDED LEARNING ) APRENDIZAJE AYUDADO POR LA COMPUTADORA, ESTE 
ES MENOS INTERACTIVO QUE EL ANTERIOR. EL CMI C COMPUTER MANAGED 
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LEARNING) SON SISTEMAS QUE PERMITEN QUE LOS ALUMNOS DESARROLLEN 
SU HABILIDAD PARA HACER JUICIOS DE VALOR. 
COMO SE COMENTA EN LA REVISTA NCRIPTAL ( NATIONAL CENTER FOR 
RESEARCH TO IMPROVE POSTSECONDARY TEACHING AND LEARNING ) DE LA 
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN, N LAS COMPUTADORAS ESTAN AHORA SIENDO 
UTILIZADAS PARA MUCHOS TIPOS DE CAMPOS DISCIPLINAIROS TAN 
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DIFERENTES ENTRE SI, COMO DESDE LA FISICA HASTA LAS CIENCIAS 
POLITICAS."(47) 
EN E.E.U.U. LOS ULTIMOS REPORTES DE MAESTROS QUE HAN ADOPTADO 
LA UTILIZACION DE LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA EN LA 
ENSEÑANZA, INFORMAN QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN MAS OPORTUNIDADES 
DE APRENDIZAJE CON ESTAS, QUE CON LOS SISTEMAS TRADICIONALES. 
ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS CON EL USO DE LA 
COMPUTADORA EN ESTOS REPORTES SONí 
- INTERESA AL ALUMNO (MOTIVANTE) 
- AUMENTA REALISMO A LA INSTRUCCION 
- PROMUEVE LA COMPRENSION Y EL DOMINIO 
- CLARIFICA CONCEPTOS 
- PROMUEVE EL PENSAMIENTO INFERENCIAL 
- GUIA EL APRENDIZAJE 
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SEGUN GUY LAZORTHES, ESCRITOR DEL LIBRO M EL CEREBRO Y LA 
MENTE N PUBLICADO POR CONACYT, ESTABLECE QUE EL CEREBRO HUMANO 
ES EL MODELO A SEGUIR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS 
COMPUTADORAS. 
DE ACUERDO A ENZO MOLINO, LA COMPUTADORA REPRESENTA NO SOLO UN 
CAMBIO EN LA VELOCIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACION, SINO UN 
CAMBIO CUALITATIVO EN LA RELACION DEL HOMBRE CON LA INFORMACION. 78 
DISEÑO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA COMPUTADORA 
EXISTEN TRES ASPECTOS BASICOS PARA DISEÑAR UN PROGRAMA 
EDUCATIVO PARA COMPUTADORA! 
- CONOCIMIENTOS DE LA MATERIA A IMPARTIR 
- CONOCIMIENTOS DE PSICOPEDA60GIA 
- CONOCIMIENTOS DE COMPUTACION 
HABIENDO CUBIERTO ESTOS REQUISITOS SE PASA A LA PLAÑEACION DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO. ES NECESARIO TENER UN OBJETIVO CLARO Y 
DELIMITADO DE LO QUE SE QUIERE ENSENAR O EN SU DEFECTO, REALIZAR • » 
UN DIAGNOSTICO EN BASE A UN ANALISIS,PARA CONOCER QUE ES LO QUE 
AL ALUMNO SE LE DIFICULTA APRENDER. PASO SEGUIDO, SE REALIZA EL 
DISEÑO, PLANEACION EN DIBUJOS O ESCRITOS, DEL CONTENIDO Y SU 
SECUENCIA. POSTERIORMENTE SE IMPLEMENTA. ESTO SIGNIFICA LA TOMA 
DE DECISIONES PARA DETERMINAR EN QUE AMBIENTE ( IBM / COMPATIBLE 
O APPLE ) SERA MEJOR UTILIZARLO Y QUE TIPO DE COMPUTADORA 
DESARROLLARA EN FORMA ADECUADA EL DISEÑO. ADEMAS DEBERA DE 
ELEGIRSE EL TIPO DE LENGUAJE QUE MEJOR SE ADAPTE AL PROGRAMA 
PROPUESTO. EL SIGUIENTE PASO ES LA APLICACION DEL DISEÑO EN UN 
DISKET1E,0 SEA ALIMENTAR UN DISKETTE DE LA INFORMACION CONTENIDA 
EN EL DISEÑO. LA ETAPA FINAL ES UNA ETAPA DE PRUEBA DE VALIDEZ. 
AQUI SE MIDE A TRAVES DE RETROALIMENTACIC)N POR PARTE DE LOS 
ALUMNOS. SE BUSCA IDENTIFICAR SI EL OBJETIVO PARA LO ' CUAL FUE 
DISEÑADO EL PROGRAMA SE LOGRA O NO. ESTA ETAPA REQUIERE QUE LOS 
ALUMNOS UTILICEN EL PROGRAMA Y DESPUES SE REALICE UNA EVALUACION 
DESPUES DE PRESENTAR LOS CUATRO CAPITULOS DEL MARCO TEORICO SE 
DESARROLLA A CONTINUACION LA TERCERA PARTE QUE CONSISTE EN LA » 
PROPOSICION EDUCATIVA DE LAS SUSTENTANTES. 
TERCERA PARTE 
PROPOSICION EDUCATIVA 
" LAS PERSONAS QUE SOBRESALEN 
SON AQUELLAS QUE BUSCAN LAS 
CIRCUNSTANCIAS QUE NECESITAN 
Y SI NO LAS ENCUENTRAN a 
LAS CREAN. 11 
GEORGE BERNARD SHAN 
CAPITULO I 
PROPOSICION GENERAL AL PROGRAMA DE 
CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO BASICO 
" CUANDO HEMOS HECHO NUESTRO MEJOR 
ESFUERZO DEBEMOS ESPERAR CON 
TRANQUILIDAD EL RESULTADO." 
J. LUBBOCK 
PROPOSICION PROGRAMA D£ 
CIENCIAS SQCIQLES £N UJVÉL MEDIO BASICQ 
* » i 
A. - DIVISION RECTILINEA DE LA HISTORIA DE MEXICO 
1.- JUSTIFICACION 
B.- APLICACION DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS A LA PROPOSI-
CION EDUCATIVA 
1.- MEXICO COMO SISTEMA 
2.- SUBSISTEMAS QUE LO INTEGRAN 
a) DEFINICION Y JUSTIFICACION 
b) FUNCION 
C) INTERDEPENDENCIA 
d) JERARQUIA 
3.- MEXICO, SISTEMA INTEGRANTE DEL SUPRASISTEMA MUNDIAL 
C.- ABORDAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL PROGRAMA PROPUESTO * 
D.- PRESENTACION DEL PROGRAMA 
1.- OBJETIVO TERMINAL DEL PROGRAMA 
2.- OBJETIVOS GENERALES 
3.- OBJETIVOS PARTICULARES 9 
4.- CONTENIDOS PROGRAMATICOS 
5. - DOSIFICACION DE CONTENIDOS POR GRADOS 
a) JUSTIFICACION 
6.- RECURSOS 
A) HUMANOS 
- PERFIL DEL MAESTRO 
- PERFIL DEL ALUMNO 
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b) MATERIALES 
7.- METODOLOGIA DIDACTICA 
t i 
B.- EVALUACION Y DOCIMOLOGIA 
ANEXOS.- (AL FINAL DE LA PRESENTE TESIS) 
» » 9 
A.- REPRESENTACION GRAFICA DE MEXICO COMO SISTEMA Y DE LOS 
SUBSISTEMAS PROPUESTOS EN LA PRESENTE TESIS. 
B.- REPRESENTACION GRAFICA DEL SISTEMA MEXICO INSERTO EN EL 
SUPRASISTEMA MUNDIAL. 
C.- REPRESENTACION GRAFICA DE LOS SUBSISTEMAS Y EL SISTEMA 
MEXICO INSERTOS EN EL SUPRASISTEMA MUNDIAL. 
PROPOSICION GENERAL AL PROGRAMA DE 
CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO BASICO 
A.- DIVISION RECTILINEA O LINEAL DE LA HISTORIA DE MEXICO 
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LA PRESENTE PROPOSICION INTENTA FUSIONAR EN UN SOLO PROGRAMA 
LOS DOS MODELOS PROGRAMATICOS QUE SE HAN ESTADO UTILIZANDO 
INDISTINTAMENTE EN EL NIVEL MEDIO BASICO DESDE 1974.(48) EL 
PROGRAMA DE MODERNIZACION EDUCATIVA CRITICA EL TENER DOS 
9 
MODELOS PROGRAMATICOS Y ACLARA QUE DEBE USARSE SOLAMENTE UNA 
MODALIDAD.(49) SIN EMBARGO HASTA EL MOMENTO NO SE HA DEFINIDO 
9 9 _ 
CUAL MODALIDAD SERA LA MAS CONVENIENTE, SI LA DISEÑADA POR 
AREAS O LA DE ASIGNATURAS O MATERIAS. POR TANTO SE CONSIDERA 
QUE EL PROGRAMA QUE SE PROPONE A CONTINUACION PUEDE PRESENTAR 
CONOCIMIENTOS DE AMBAS MODALIDADES Y PODRA SER UTILIZADO SEGUN 
LA DECISION POLITICA Y TECNICA A QUE SE ACUERDE. 
LA IDEA CENTRAL ES PRESENTAR UN CONOCIMIENTO TOTALIZADOR DE 9 9 MEXICO EN UN PROGRAMA EDUCATIVO. A TRAVES DE ESTE CONOCIMIENTO, 
9 9 
EN SU ANALISIS, SE IRAN PRESENTANDO LAS DIFERENTES CIENCIAS 
SOCIALES O HUMANAS. 9 
1.- JUSTIFICACION 
EN EL PRESENTE ESTUDIO, SE PARTE DE UNA CIENCIA SOCIAL EJE QUE 
ES LA HISTORIA.SE ELIGIO ESTA CIENCIA CENTRAL POR SU CARACTERIS-
TICA DE UNIVERSALIDAD,DONDE EN SU ESTUDIO MISMO SE VEN SURGIR 
LAS OTRAS CIENCIAS SOCIALES.POR TANTO,SI SE TOMA COMO ASIGNATU-
RA SERIA " HISTORIA DE MEXICO " Y SI SE TOMA POR AREAS SERIA 
"CIENCIAS SOCIALES Y MEXICO ". PARA NO LIMITAR EL CONTENIDO POR 
EL NOMBRE A ELEGIR, PROPONEMOS QUE EL CURSO LLEVE POR NOMBRE 85 
* CONOCIMIENTO DE MEXICO A TRAVES DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
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YA SE ESTABLECIO EN EL MARCO TEORICO, QUE LA HISTORIA 
( CIENCIA SOCIAL O HUMANA ) ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA EL 
ACONTECER HUMANO, ES EL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 
SOCIALES,DE LAS ACCIONES, LAS RELACIONES E INTERACCIONES DE LA 
HUMANIDAD. EL CONOCIMIENTO HISTORICO ES UN PROCESO INFINITO Y 
DEBIDO AL PAPEL ACTIVO QUE DESEMPEÑA EN EL, EL ESPIRITU 
HUMANO, EL TRABAJO DEL HISTORIADOR DEBE SER RENOVADOR CONSTAN— 
TEMENTE.(50) YA QUE ES UN PROCESO INFINITD,ES INDISPENSABLE QUE 
SE DELIMITE ESTE ACONTECER CON EL FIN DE ESTUDIARLO ANALITICA-" 
MENTE. EL TIEMPO Y EL ESPACIO SON LOS DOS ELEMENTOS CENTRALES 
PARA DELIMITAR UN ACONTECER.¿CUANDO ? Y ¿DONDE ? EL ESPACIO 
A ESTUDIAR SE DELIMITA AL DETERMINAR, QUE ES MEXICO EL ESPACIO 
PARA SER ESTUDIADO. 
¿POR QUE MEXICO ? MEXICO ES NUESTRO PAIS Y ES INDISPENSABLE UN 
CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LO QUE SOMOS Y NUESTRAS RAICES, PARA 
PODER PROYECTAR NUESTRO FUTURO. 
EL TIEMPO ES UN FACTOR DIFICIL DE ELUCIDAR. TOMANDO EN CUENTA 
QUE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION BASICA DAN CIERTOS CONOCIMIENTOS 
TANTO ACTUALES, COMO DE NUESTRO PASADO INDIGENA, SE CONSIDERA 
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IMPORTANTE HACER UNA INTEGRACION Y PROFUNDIZADION DE DICHOS 
CONOCIMIENTOS EN EL NIVEL MEDIO BASICO. ESTO AYUDARIA A 
VINCULAR EL CONOCIMIENTO DEL NIVEL BASICO AL DEL NIVEL MEDIO 
BASICO, PROBLEMA TAMBIEN MARCADO POR LA MODERNIZACION 
EDUCATIVA.(51) 
DE ACUERDO AL TIEMPO SE SUGIERE QUE EN LA DELIMITACION SE 
CONSIDEREN UN PUNTO DE INICIO Y UN PUNTO FINAL.VER DIAGRAMA * 1 
• t — — 
PUNTO FINAL 
PUNTO INICIAL MEXICO 
DIAGRAMA • 1 
"ESPACIO ( MEXICO ) EN EL TIEMPO" 
TOMADO DE! WALD, ROBERT M. ESPACIO TIEMPO Y GRAVITACION. LA 
/ 
TEORIA DEL ° BIG BANG « Y LOS AGUJEROS NEGROS, F.C.E.,1982. 
SE UTILIZARIAN DOS ENFOQUES HISTORICOS, EL RECTILINEO <52) Y 
EL ANALITICO (53). EL PRIMERO ES EL MOSTRADO EN EL DIAGRAMA 
ANTERIOR. 
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EL ENFOQUE ANALITICO SE APLICARA CON LA TEORIA GENERAL DE 
SISTEMAS (54) EXPLICADA EN EL SIGUIENTE APARTADO B. 
EL INICIO DEL TIEMPO DE MEXICO,SE TOMARIA EN BASE AL INICIO DE 
LAS CULTURAS INDIGENAS EN MEXICO, (ETAPA INDIGENA). 
EL FINAL DEL TIEMPO DE MÉXICO SERÁ CONSIDERADO EL TIEMPO 
i ACTUAL, EL MEXICO INGRESANDO A LA MODERNIDAD. 
» 9 
TENIENDO LOS LIMITES,EL PRINCIPIO Y EL FINAL (DIVISION LINEAL) 
EL FLUIR DEL TIEMPO INTERMEDIO ENTRE ESTOS DOS PUNTOS SERA DIVI-
DIDO POR CORTES QUE MUESTREN ETAPAS CUYAS CARACTERISTICAS 
9 9 INTRINSECAS LES PERMITAN PRESENTAR UNA EPOCA COHERENTE QUE 
PUEDA TOMARSE CUMO UN TODO. 
SIN EMBARGO, NO ES FACIL ESTIMAR CON PRECISION EL INICIO O EL 
FINAL DE UNA ETAPA EN LA VIDA DE UN PAÍS. POR TANTO EL INICIO 
DE CADA ETAPA SERA CONSIDERADO POR DECADAS Y AL FINAL DE CADA 
UNA SE LE DARA EL MISMO TRATAMIENTO,SIEMPRE Y CUANDO LA ETAPA EN 
CUESTION ASI LO PERMITA. 
LAS BASES CONCEPTUALES QUE SE CONSIDERARON PARA DIVIDIR LAS 
ETAPAS SON LAS SIGUIENTES FORMAS« LA ESTATICA Y LA DINAMICA.ESTA 
CORRESPONDE A UNA ESCALA DE TIPO NOMINAL (55). 
LA FORMA ESTATICA SERIA CONSIDERADA COMO UN TIPO DE VIDA 
SOCIAL CONSTANTE, CON CAMBIOS NORMALES EN EVOLUCION, COMO POR 
EJEMPLOS CAMBIO DE PRESIDENTE, DEVALUACION DE LA MONEDA, CAMBIO 
DE MODA EN EL VESTIR, REFORMAS LEGALES, SEQUIA, ETC. 
* i 
LA FORMA DINAMICA SERIA CONSIDERADA DESDE UN PUNTO DE VISTA 
OPERATIVO PARA ESTE ESTUDIO, COMO UN MOVIMIENTO BRUSCO 
QUE MODIFIQUE DE UNA FORMA VIOLENTA EL TIPO DE VIDA DE 
DETERMINADO MOMENTO, PARA QUE SE ASENTASE UN TIPO DE VIDA 
DIFERENTE EN EL PAIS, COMO POR EJEMPLOS TRANSFORMACION DE DIC-
TADURA EN DEMOCRACIA, INVASION, REVOLUCION, ETC. 
TCRIANDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS ANTERIORES, CONSIDERAMOS QUE 
9 9 9 
MEXICO A TRAVES DE SU FLUIR EN EL TIEMPO QUEDARIA SEGMENTADO 
( PARA FINES DE SU ESTUDIO ) EN LAS SIGUIENTES ETAPAS S 
F . ESTATICA - MEXICO INDIGENA * 
9 9 
F. DINAMICA - MEXICO ES CONQUISTADO 
F. ESTATICA - MEXICO COLONIAL 
9 9 F. DINAMICA - MEXICO SE INDEPENDIZA 
9 9 
F. ESTATICA - MEXICO INDEPENDIENTE 
F. DINAMICA - MEXICO EN REVOLUCION 
9 9 
F. ESTATICA - MEXICO POST-REVOLUCIONAR10 
» 9 
F. ESTATICA - MEXICO ACTUAL , 
(*) VER FINAL DEL PRESENTE CAPITULO. 
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LOS VOCABLOS ESTATICO Y DINAMICO ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN SU 
SENTIDO AMPLIO, CON EL FIN DE PODER DETERMINAR CAMBIOS QUE 
PERMITAN DISTINGUIR UNA ETAPA DE OTRA. VER DIAGRAMA tt 2. 
ESTA DIVISION PERMITE SEGUIR UNA SECUENCIA LOGICA Y COHERENTE 
EN EL TIEMPO. 
ACTUAL-
rOST- REVOLUCIONARIO 
9 
EN REVOLUCION 
INDEPENDIENTE 
SE INDEPENDI2A 
COLONIAL 
ES CONQUISTADO 
INDIGENA 
= TIPO DE VIDA / ESTATICO 
MOVIMIENTOS / DINAMICO 
DIAGRAMA # 2 
" ETAPAS HICTOr?IC«C I.)E MEXICO EN EL TIEMPO " 
(DIAGRAMA CONSTRUIDO POR LAS SUSTENTANTES DE LA PRESENTE TESIS) 
B.- APLICACION DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS A LA 
PROPOSICION EDUCATIVA. 
MEXICO COMO SISTEMA: 
1.- TOMANDO EN CONSIDERACION LOS CONCEPTOS RELATIVOS A 
SISTEMAS MENCIONADOS EN LA PRESENTE TESIS EN LA SEGUNDA PARTE, 
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CAPITULO III9 SE JUSTIFICA OUE MEXICO PUEDA SER ESTUDIADO COMO 
UN SISTEMA. ESTE SISTEMA ES DE TIPO ABIERTO Y FLEXIBLE, DADAS 
DEL PAIS POR INTERRELACIONARSE CONSTANTEMENTE CON EL RESTO DEL 
MUNDO.DE ESTA FORMA,SE TOMA AL PAIS COMO SISTEMA ,COMO UN TODO, 
DONDE SUS PARTES INTEGRANTES AL INTERRELACIONARSE LO CONSTITU-
YEN. CADA UNA DE ESTAS PARTES SERA TOMADA COMO SUBSISTEMA, YA 
QUE EN LA DIVISION QUE SE PROPONE LAS PARTES TIENEN TAL GRADO 
DE COMPLEJIDAD QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO ELEMENTOS, SINO 
COMO SISTEMAS INSERIOS EN EL SISTEMA MEXICO. 
2.- SUBSISTEMAS QUE LO INTEGRAN 
DESPUES DE UN ANALISIS CON EL FIN DE DETERMINAR LOS 
SUBSISTEMAS MAS RELEVANTES QUE REFLEJEN AL PAIS EN CUESTION, SE 
CONCLUYO QUE 
SIGUIENTES« 
LOS SUBSISTEMAS A DESARROLLAR SERAN LOS 
» GEOGRAFICO 
* ANTROPOLOGICO O ETNOGRAFICO 
I ESTRUCTURA Y MOVILIDAD SOCIAL 
t JURIDICO 
* POLITICO 
* ECONOMICO 
* RELIGIOSO 
* EDUCATIVO 
* CULTURAL 
« SALUD 
* COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 
* CIENTIFICO 
* TECNOLOGICO 
•) DEFINICION Y JUSTIFICACION 
i i i 
A CONTINUACION SE PRESENTA LA ARGUMENTACION POR LA CUAL FUERON 
INCLUIDOS CADA UNO DE LOS SUBSISTEMAS ANTERIORMENTE 
MENCIONADOS! 
SUBSISTEMAS 
» f EL GEOGRAFICO INDICA DE UNA MANERA IMPORTANTE LA SITUACION 
ESPACIAL QUE AFECTA A UN PUEBLO. SUS HABITANTES VAN A DEPENDER 
DEL TIPO DE TIERRA^DE LOÉ AFLUENTES DE AGUA, DEL TIPO DE 
CLIMA Y DE LAS FORMACIONES ROCOSAS. LAS ACCIONES SOCIALES DE UN » • 
GRUPO ESTAN INTIMAMENTE LIGADAS A ESTOS ASPECTOS! POR EJEMPLOS 
EL TIPO DE ALIMENTACION, VESTIDO, VULNERABILIDAD PARA GUERREAR, 
t 
ACTIVIDADES ECONOMICAS, COMERCIALES, SOCIALES, ETC. 
I 9 
EL ASPECTO ANTROPOLOGICO ESTA LIGADO AL TEMPERAMENTO DEL GRUPO 
SOCIAL. ADEMAS TIENE CONSIGO ENRAIZADAS COSTUMBRES Y HABITOS DE 
SUS ANTEPASADOS. EN EL PRESENTE ESTUDIO SE INCLUYE YA QUE EN • » 
MEXICO SE DIO LA MEZCLA DE DOS CULTURAS. LA RAZA INDIGENA SE » 
FUSIONO CON LA RAZA HISPANA DANDO UN PARTICULAR RESULTADO 
ANTROPOLOGICO DIGNO DE TOMARSE EN CONSIDERACION^ESTE RESULTADO 
ES EL MEXICANO,MEZCLA DE ESPAÑOL E INDIGENA! MUY SUI GENERIS.LA 
9 9 
ANTROPOLOGIA ESTUDIA LOS RASGOS FISICOS Y CULTURALES DEL HOMBRE 
* 9 
Y ESTOS INFLUYEN EN LOS DEMAS SUBSISTEMAS. ADEMAS, CUANDO HAY 
MEZCLAS ENTRE RAZAS SE PRESENTAN CAMBIOS INTERESANTES COMO PARA 
SER ESTUDIADOS. <*) VER FINAL DEL CAPITULO. 
EL SUBSISTEMA DE ESTRUCTURA Y MOVILIDAD SOCIAL SERA 
CONSIDERADO COMO ESTRUCTURA SOCIAL. SI EL GRUPO SOCIAL 
ESTUDIO ESTA DIVIDIDO POR CASTAS, CLASES SOCIALES n 
01 ' C L A NES, ETC. 
LA MOVILIDAD SOCIAL SERA VISTA COMO LA CAPACIDAD PARA PASAR DE 
UN NIVEL A OTRO, INTERNAMENTE SE MEDIRAN 2 TIPOS DE MOVILIDAD, 
LA HORIZONTAL Y LA VERTICAL. LA EXTERNA SERA MEDIDA CON 
RELACION A OTROS PAISES. ESTE SUBSISTEMA ES IMPORTANTE PORQUE 
» 
REFLEJA LAS INTERACCIONES E INTERRELACIONES SOCIALES Y BAJO QUE 
CONTEXTO SE DAN. 
EL SUBSISTEMA JURIDICO ES LA BASE INSTITUCIONALIZADA DE LAS 
NORMAS SOCIALES ACEPTADAS Y SANCIONADAS POR UN GRUPO SOCIAL. 
CLARAMENTE SE DELINEA QUE ESTA RED JUR í DICA ENMARCA EL 
COMPORTAMIENTO SOCIAL. ESTE MARCO JURIDICO PUEDE SER EL 
PROMOTOR DEL ORDEN O SER INDIRECTAMENTE EL GENERADOR DE UNA 
REVOLUCION. 
EL SUBSISTEMA POLITICO ES EL SUBSISTEMA QUE SUSTENTA EL PODER 
RECONOCIDO POR UN GRUPO SOCIAL. INCLUYE EL TIPO DE PODER Y SU 
MANEJO. ES OBVIO QUE ESTE SUBSISTEMA ES INDISPENSABLE QUE SE 
INCLUYA EN EL ESTUDIO, YA QUE MUCHOS DE LOS OTROS SUBSISTEMAS 
DEPENDERAN EN GRAN PARTE DE ESTE. 
EL SUBSISTEMA ECONOMICO SE REFIERE A LA FORMA O FORMAS EN QUE 
UN PUEBLO REALIZA CIERTAS ACTIVIDADES PARA LOGRAR SU 
SUBSISTENCIA AL SATISFACER SUS NECESIDAES. CONSTITUYEN 
ELEMENTOS DE ESTE SISTEMA, LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES TALES 
COMO:AGROPECUARIO, MINERO, INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVICIOS, 
ETC. LA FORMA COMO CADA SOCIEDAD DADA RESUELVE SUS NECESIDADES 
DELINEARA EL TIPO DE SISTEMA ECONOMICO QUE SE UTILIZA. ESTE 
SUBSISTEMA TIENE UNA GRAN RELEVANCIA PUES AFECTA GRANDEMENTE A 
92 OTROS SUBSISTEMAS. 
EL ASPECTO RELIGI OSO SE DEFINE COMO EL SUBSISTEMA QUE 
CONSTITUYE EL CONJUNTO ORGANIZADO Y SISTEMATIZADO DE CREENCIAS 
Y VALORES QUE RIGEN LAS ACTITUDES DE LOS INDIVIDUOS EN EL AMBI-
TO ESPIRITUAL Y TERRENAL. EN NOMBRE DE ESTOS VALORES, SE HAN 
9 
ORGANIZADO GRANDES MOVIMIENTOS SOCIALES, POR TAL RAZON ES 
INDISCUTIBLE SU PRESENCIA EN DICHO ESTUDIO. 
EL SUBSISTEMA EDUCATIVO MARCA LA LINEA DE COMO UNA SOCIEDAD 
DADA INTENTA PRESERVAR Y ACRECENTAR EL CONOCIMIENTO PARA 
GARANTIZAR SU SUPERVIVENCIA. LA FORMA EN COMO SE MANEJE EL 
ASPECTO EDUCATIVO PERMITIRA CONOCER EL PORQUE OTROS SUBSISTEMAS 
SE PRESENTAN COMO TALES. 
EL ASPECTO CULTURAL REFLEJA LA EXPRESION DEL HOMBRE Y DE LA 
SOCI EDAD DE SU PRESENT E, DE SUS INQUIETUDES Y DE SUS 
ESPERANZAS. INCLUYE ESTE SUBSISTEMA LOS VALORES ESTETICOS Y LAS 
ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ARTES, POR EJEMPLOS EL TEATRO, 
9 9 
MUSICA, CINE, BAILE, CANTO, RITOS SOCIALES ( DE INICIACION, 
9 
MATRIMONIO, DEFUNCIONES, ETC. ), PINTURA, ESCULTURA, ARTESANIA, 
ETC. DENTRO DE ESTE SUBSISTEMA SE PUEDE VER QUE ESTAS 
EXPRESIONES AYUDAN A LA COMPRENSION DE OTROS SUBSISTEMAS. 
EL SUBSISTEMA SALUD SERA AQUEL QUE MUESTRE EL VALOR QUE TIENE 
LA SALUD PARA UN PUEBLO, SI EL CONCEPTO ES CURATIVO O 
PREVENTIVO. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOGRAR LA SALUD, 
( COMER, DORMIR, DESCANSAR, DIVERSIONES, EJERCICIO, CUIDADOS 
ESPECIALES, ETC.). ESTE ASPECTO SE ENCUENTRA RELACIONADO CON 
OTROS SUBSISTEMAS PUES SE REFLEJA EN ESTOS. EL FACTOR ECOLOGICO 
SE INCLUYE COMO ELEMENTO IMPORTANTE DE ESTE SUBSISTEMA. 93 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ES UN SUBSISTEMA QUE INCLUYE 
AMBOS CONCEPTOS PUES VAN DE LA MANO. EL GRADO Y TIPO 
DE COMUNICACI¿N DE UN PUEBLO TANTO INTERNAMENT E COMO 
EXTERNAMENTE, LO AFECTAN DE UNA MANERA IMPORTANTE Y POR TANTO 
TAMBIEN MOVILIZAN A OTROS SUBSISTEMAS. EL LENGUAJE ES UNO DE 
LOS ELEMENTOS MAS IMPORTANTES DE ESTE SUBSISTEMA. 
EL SUBSISTEMA CIENT í FICO ES AQUEL SISTEMA QUE INTENTA 
INCURSIONAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD Y VALIDAR LOS 
CONOCIMIENTOS DE UN PUEBLO. ESTE SUBSISTEMA POR UN LADO 
RESGUARDA LA CIENCIA COMO UN TESORO Y POR EL OTRO, TIENE UNA 
POSTURA DE INNOVACION AL REALIZAR DESCUBRIMIENTOS E INVENTOS. 
ESTOS DESCUBRIMIENTOS O INVENTOS AL SER APLICADOS EN LA 
REALIDAD SOCIAL, AFECTAN DIRECTAMENTE AL RESTO DE LOS 
SUBSISTEMAS. 
EL ASPECTO TECNOLOGICO, GENERALMENTE LIGADO AL CIENTIFICO, SE 
REFIERE AL SUBSISTEMA DE HERRAMIENTAS Y TECNICAS QUE INVENTA Y 
UTILIZA EL SER HUMANO EN DIFERENTES AREAS DE SU VIDA. ESTE 
SUBSISTEMA AFECTA Y ES AFECTADO POR OTROS SUBSISTEMAS. 
NO CONSIDERAMOS QUE EL ASPECTO IDEOLOGICO DEBA SER TRATADO COMO 
UN SUBSISTEMA YA QUE TODA ACCION SE ENCUENTRA SUSTENTADA POR 
LAS IDEAS Y EN LOS SUBSISTEMAS QUE SE PROPONEN SE PUEDEN 
OBSERVAR LAS ACCIONES Y LAS IDEAS SUBYACENTES QUE LAS ORIGINAN. 
ADEMAS DE LOS SUBSISTEMAS ANTERIORES, SE CONSIDERA DE SUMA 
IMPORTANCIA ANALIZAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EN CADA ETAPA A 
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. GENERALIDADES 
. NODO DE VIDA COTIDIANO 
. DECISIONES Y ACCIONES DE IMPORTANCIA 
. CAMBIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 
. LO INSOLITO ( SI LO HAY ) 
A CONTINUACION SE DARA UNA BREVE EXPLICACION DEL PORQUE DE LOS 
CONCEPTOS ANTERIORES. 
GENERALIDADES« ES UN APARTADO QUE COMPRENDE UNA SINTESIS DE 
LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DEL ANALISIS DE LOS SUBSISTEMAS. 
MODO DE VIDA COTIDIANOS AL ANALIZAR LOS SUBSISTEMAS SE PUEDE 
QUEDAR EN LA ABSTRACCION SIN BAJAR A LA REALIDAD, POR ESO SE 
CONSIDERA INCLUYENTE EL REALIZAR UNA SINTESIS DE COMO SE VIVIA 
DIARIAMENTE EN UN GRUPO SOCIAL EN UN MOMENTO DADO. 
LAS DECISIONES Y ACCIONES DE IMPORTANCIA SERAN TODAS AQUELLAS 
QUE EN BASE A DEDUCCIONES I JAYAN SIDO CONSIDERADAS 
MEDULARES, PARA LOGRAR TANTO CAMBIOS COMO CONSTANTES Y QUE 
REFLEJEN LOS DERROTEROS POR LOS QUE VIVIO UN PUEBLO,EN MEDIO DE 
MUCHAS ALTERNATIVAS. 
* 
LOS CAMBIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS SERAN ESTUDIADOS DESDE 
DIFERENTES PERSPECTIVAS, PUES LO QUE PUEDE SER NEGATIVO PARA 
UNOS, SERA POSITIVO PARA OTROS. 
ESTO PERMITIRA QUE EL ALUMNO REALICE UN ANALISIS CRITICO Y 
EVALUACIONES PERSONALES EN BASE A HECHOS OBJETIVOS. CADA 
POSTURA SERA RESPETADA Y CON ESTO SE REFUERZA EL APRENDIZAJE DE 
LA DEMOCRACIA. 
LO INSOLITO ( SI LO HAY ) ES UN TROZO PINTORESCO, ASOMBROSO, 
CHUSCO, INCREÍBLE, ETC. CADA ETAPA DEBE DE TENER AL6UN0S 
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ASPECTOS QUE QUEPAN EN ESTE APARTADO* NORMALMENTE, ESTE TIPO 
DE ASPECTOS RARA VEZ SE OLVIDAN Y PUEDEN SERVIR PARA IMPRIMIR 
CON MAYOR FUERZA EL CONOCIMIENTO E INTERES POR LA ETAPA. 
b> FUNCION 
CADA SUBSISTEMA TIENE UNA FUNCION. EN LA MEDIDA QUE CUMPLE SU 
FUNCION LE PERMITE AL TODO ( EL SISTEMA ) CUMPLIR LA SUYA. LAS 
FUNCIONES PUEDEN AMPLIARSE p TRANSFORMARSE O SIMPLEMENTE 
DESAPARECER. 
c) INTERDEPENDENCIA 
a 
COMO SE PUEDE OBSERVAR, NO HAY UN SOLO SUBSISTEMA QUE PUEDA 
FUNCIONAR SIN AFECTAR DE UNA U OTRA MANERA AL RESTO Y POR 
TANTO AL SISTEMA MISMO ( VER ANEXO A >. 
ESTA INTERDEPENDENCIA EN ALGUNAS ETAPAS ES MAS FUERTE QUE EN 
OTRAS. EN ALGUNOS SUBSISTEMAS SE DA CON MAS VIGOR QUE EN OIROS 
Y LUEGO EN OTRAS ETAPAS PUEDE CAMBIAR EL TONO. ES NECESARIO QUE 
SE ESTUDIE ESTA INTERDEPENDENCIA EN UN SENTIDO DINAMICO, PUES 
JAMAS SE ENCUENTRA EN FORMA ESTATICA. 
d) JERARQUIA 
HAY SOCIEDADES QUE LE DAN UNA MAYOR IMPORTANCIA A UNO O A VARIOS 
SUBSISTEMAS QUE A OTROS. EL ANALIZAR EL PORQUE SE PRESENTA 
ESTO PERMITIRA AL ALUMNO CONOCER EL TIPO DE SOCIEDAD QUE » 
PREVALECERA EN CADA ETAPA. 
9 » 
TAMBIEN SERA IMPORTANTE OBSERVAR EL CAMBIO DE ESA 
PREPONDERANCIA DE UNOS SUBSISTEMAS A OTROS, ESTO PERMITE QUE EL 
ALUMNO COMPRENDA LOS MOVIMIENTOS BRUSCOS DE UNA ETAPA A OTRA. 
3.- MEXICO, SISTEMA INTEGRANTE DEL SUPRASISTEMA 
MUNDIAL. 
CON LA PERSPECTIVA SISTEMICA, NO PODEMOS OLVIDAR QUE MEXICO 
COMO PAIS NO SE ENCUENTRA AISLADO, ESTA UBICADO EN UN MUNDO 
CONSTITUIDO POR MUCHOS PAISES. EL NIVEL . MUNDIAL SERA 
CQNSIDERADO COMO SUPRASISTEMA Y LOS PAISES COMO SISTEMAS 
INTERACTUANTES DEL MISMO. ESTE ASPECTO ES IMPRESCINDIBLE 
9 9 
CONSIDERARLO PORQUE CADA PAIS ES AFECTADO Y AFECTA A LOS DEMAS. 
POR TANTO, SE ESTUDIARAN LOS EVENTOS IMPORTANTES QUE TENGAN 
RELACION CON NUESTRO PAIS A ESTE EFECTO ( VER ANEXO B ), YA 
SEA QUE MEXICO AFECTE A OTROS PAISES O QUE ESTE SEA AFECTADO 
POR UNO O MAS, O POR AGRUPACIONES MUNDIALES. 
CUANDO SE HABLA DE AFECTAR, SE TOMA EL CONCEPTO EN EL SENTIDO 
AMPLIO, YA SEA POSITIVAMENTE O NEGATIVAMENTE. ES REALMENTE UNA 
CONSIDERACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE INFLUENCIA, DESDE 
INTERACCION, DE INTERCAMBIO Y DE INTERRELACION. 
EL CONOCIMIENTO GENERAL DEL SUPRASISTEMA LE PERMITIRA AL 
ALUMNO UBICAR A MEXICO EN UN PLANO MAS ELEVADO Y DENTRO DE UNA 
9 
VISION GLOBAL ( VER ANEXO C ). 
C.- ABORDAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL PROGRAMA 
PROPUESTO. 
EN EL PROGRAMA PROPUESTO SE ANALIZARAN DIFERENTES ELEMENTOS A 
9 
TRAVES DE LOS SUBSISTEMAS QUE SE DESARROLLARON EN EL APARTADO 
ANTERIOR. 
A CDNTINUACION PRESENTAMOS UN ESQUEMA DONDE SE PUEDE 
VISUALIZAR QUE LOS SUBSISTEMAS EN CUESTION ESTAN RELACIONADOS 
CON LAS DIFERENTES CIENCIAS SOCIALES» DE ES TA MANERA SE CONOCE 
LA HISTORIA, QUE ES UNA CIENCIA SOCIAL Y SE CONOCEN EL RESTO DE 
LAS CIENCIAS SOCIALES CON LOS SUBSISTEMAS ESTUDIADOS. 
( ESQUEMA ELABORADO POR LAS SUSTENTANTES DE LA PRESENTE TESIS ) 
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D.- PRESENTACION DEL PROGRAMA 
A CONTINUACION SE PROPONE LA APLICACION DEL ENFOQUE SISTEMICO 
EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO 
BASICO. 
9 9 
ESTE ENFOQUE PROMUEVE UNA VISION HOLISTICA Y PROPORCIONA UN 
MARCO DE REFERENCIA COHERENTE PARA LA ORGANIZACION DEL 
CONOCIMIENTO. 
EL PRESENTE PROGRAMA PUEDE SER APLICADO TANTO EN EL AMBITO DE 
ESCUELAS OFICIALES COMO EN EL PRIVADO. 
COMO SE HA DICHO CON ANTERIORIDAD, EL NIVEL MEDIO BASICO 
CONTIENE 3 GRADOS ESCOLARES. EN CADA UNO DE ELLOS, EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON EL ENFOQUE PROPUESTO, SE 
APLICARA EL MISMO MODELO. POR TANTO, EL OBJETIVO GENERAL DE 
CADA CURSO SERA EL MISMO Y LOS OBJETIVOS PARTICULARES DE CADA 
ETAPA HISTORICA TAMBIEN SERAN LOS MISMOS, APLICADOS EN FORMA 
PARTICULAR A CADA ETAPA SEGUN SUS CARACTERISTICAS, DADO QUE EL 
MODELO QUE SE PROPONE TIENE LA PECULIARIDAD DE SER UN MODELO 
ABSTRACTO QUE SE APLICA A CASOS CONCRETOS. 
EL MODELO SISTEMICO PROPUESTO PUEDE APLICARSE EN CUALQUIER 
ETAPA HISTORICA, PUES CONSIDERAMOS QUE TODOS LOS SUBSISTEMAS 
MENCIONADOS PUEDEN SER IDENTIFICADOS Y ANALIZADOS EN CADA UNA 
DE ESTAS. 9 
ALGUNAS ETAPAS PODRAN SER SUBDIVIDIDAS EN SUBETAPAS PARA SU 
ESTUDIO, SI SE CONSIDERA CONVENIENTE. 
EN CUANTO AL ESTUDIO DEL SUPRASISTEMA, SE TOMARAN EN CUENTA 
LOS MISMOS PARAMETROS DE LOS SUBSISTEMAS MENCIONADOS. ESTO 
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PERMITIRA TENER UNA VISION GLOBAL DEL ESTADO DEL MUNDO. OTRO 
ASPECTO IMPORTANTE EN ESTE APARTADO ES EL DE IDENTIFICAR LAS 
AFECTACIONES O INFLUENCIAS DE OTROS PAISES Y MEXICO. VALORAR SI 
ESTAS AFECTACIONES FUERON POSITIVAS O NEGATIVAS. ESPECIFICAR 
QUE TIPO DE AFECTACION FUE, POR EJEMPLO ( UN PRESTAMO, UNA 
GUERRA, UNA AYUDA EN UNA CATASTROFE, PERTENECER A ALGUNA 
INSTITUCION DE TIPO INTERNACIONAL, INTERCAMBIO COMERCIAL,ETC.) 
CUANDO MEXICO SEA ESTUDIADO EN FORMA GENERAL ANTES DEL 
ANALISIS DE LOS SUBSISTEMAS Y SUS INTERRELACIONES, SE REALIZARA 
UNA SINTESIS COMPRENDIENDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
GENERALIDADES, MODO DE VIDA COTIDIANO, DECISIONES Y ACCIONES DE 
IMPORTANCIA Y LO INSOLITO ( SI LO HAY )• SE RECOMIENDA QUE 
ESTOS CONCEPTOS SEAN MANEJADOS EN ESE ORDEN PUES VAN DE LO 
GENERAL A LO PARTICULAR, LO CUAL AYUDA A LA COMPRENSION 6L0BAL 
DEL SISTEMA. 
» 
EN CADA ETAPA HISTORICA, LA RELEVANCIA DE CIERTOS SUBSISTEMAS 
» > 
SOBRE OTROS SERA MOSTRADA, SIN EMBARGO SIEMPRE SE TOMARA EN 
CONSIDERACIQN QUE ES TA RELEVANCIA ESTA EN MOVIMIENTO, ES » 
DINAMICA, Y POR TANTO ES CAMBIANTE DE UNA ETAPA A OTRA. ESTA 
RELEVANCIA ESTA DETERMINADA POR EL MISMO ACONTECER HISTORICO. 
SIN EMBAR60 PARA EFECTOS DIDACTICOS SE SUGIERE QUE LOS 
SUBSISTEMAS SEAN PRESENTADOS EN UN MISMO ORDEN.POR TANTO, 
9 
CONSIDERAMOS CONVENIENTE QUE SEA EXPUESTO EN ORDEN ALFABETICO 
CON EL FIN DE QUE LA PRESENTACION SEA OBJETIVA E IMPARCIAL. 
POSTERIOR AL ANALISIS DE CADA UNO Y DE TODOS LOS SUBSISTEMAS 9 COMO CONJUNTO, SE PASARA A DESCRIBIR LAS INTERPELACIONES DE CADA 
SUBSISTEMA CON EL RESTO DE LOS MISMOS. 
EXISTEN SUBSISTEMAS QUE POR SU VASTO CONTENIDO INFORMATIVO, 
ES DIFICIL SU ABORDAJE, POR TANTO ESTOS PODRAN SUBDIVIDIRSE 
PARA SU FACIL ESTUDIO. UN EJEMPLO DE ESTO SE PRESENTA EN EL 
9 
SUSBISTEMA ECONOMICO EL CUAL PUEDE SER DIVIDIDO POR LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS! SECTORES PRODUCTIVOS < PRIMARIO, 
SECUNDARIO Y TERCIARIO >, ECONOMIA INTERNA ( CIRCULANTE, PNB ), 
ECONOMIA EXTERNA ( DEUDAS Y DIVISAS ), ETC. 
1.- OBJETIVO TERMINAL DEL PROGRAMA 
AL TERMINO DE LOS CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES DEL NIVEL MEDIO 
BASICO, EL ALUMNO SERA CAPAZ DE REALIZAR UN ANALISIS GLOBAL DE 
MEXICO COMO SISTEMA, DE LOS SUBSISTEMAS QUE LO INTEGRAN, EL 
SUFRASISIEMA AL QUE PERTENECE Y SUS INTERRELACIONES| 
PERMITIENDOLE TOMAR UNA CONCIENCIA CRITICA COMO CIUDADANO, 
CONDUCIENDOSE PARTICIPATIVAMENTE COMO MIEMBRO DE LA NACION. 
2.- OBJETIVOS GENERALES 
* 9 
AL TERMINO DE CADA CURSO EL ALUMNO LOGRARA TENER UN ENFOQUE 
HOLISTICO DE LAS ETAPAS ESTUDIADAS CONTANDO CON UN MARCO DE 
REFERENCIA COHEREN7E QUE LE PERMITA ORGANIZAR DICHOS 
CONOCIMIENTOS. 
3.- OBJETIVOS PARTICULARES 
9 EL ALUMNO SERA CAPAZ DES 
9 9 
1.-ORDENAR EN FORMA CRONOLOGICA LAS ETAPAS HISTORICAS. 
2.-DESCRIBIR CADA ETAPA HISTORICA. 
3.—ANALIZAR A MEXICO COMO SISTEMA. 
4.-ANALIZAR CADA UNO DE LOS SUBSISTEMAS QUE INTEGRAN CADA ETAPA 
Y SUS INIERRELACIONES. 
5.—ANALIZAR LAS RELACIONES DE MEXICO COMO SISTEMA CON EL 
SUPRASISTEMA MUNDIAL. 
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6.-IDENTIFICAR LOS SUBSISTEMAS DE MAYOR RELEVANCIA EN CADA 
ETAPA HISTORICA. 
7.-RELACIONAR COMO SE DA EL PASO DE UNA ETAPA HISTORICA A OTRA. 
8.-SINTETIZAR LOS SUBSISTEMAS VISTOS EN CADA ETAPA. 
9.—INTEGRAR LA SINTESIS DE CADA ETAPA EN CADA CURSO. 
10.-EMITIR JUICIOS DE VALOR ACERCA DE LAS DIFERENTES ETAPAS 
ESTUDIADAS. 
4.- CONTENIDOS PROGRAMATICOS 
LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS SERAN VISUALIZADOS CON EL MODELO 
SISTEMICO PROPUESTO. ESTE MODELO SERA APLICABLE A TODAS LAS 
ETAPAS HISTORICAS. EL CONTENIDO PARTICULAR DE CADA ETAPA SERA 
DETERMINADO POR EL CASO CONCRETO DEL ACONTECER DE LOS HECHOS EN 
CADA UNA. EL MODELO DE SISTEMA, SUBSISTEMAS Y SUPRASISTEMA SERA 
APLICADO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS ESTUDIADAS. EL 
CAPITULO II DE LA TERCERA PARTE DE LA PRESENTE TESIS MUESTRA 
COMO LOS DATOS CONCRETOS DE UNA ETAPA HISTORICA PUEDEN SER 
VACIADOS EN EL MODELO PROPUESTO. 
5.- DOSIFICACION DE CONTENIDOS POR GRADOS 
a) JUSTIFICACION 
SE CONOCE DE ANTEMANO QUE EL NIVEL MEDIO BASICO ESTA 
CONSTITUIDO POR 3 GRADOS ESCOLARES! PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 
DE SECUNDARIA. 
BAJO ESTE CONTEXTO ESTRUCTURAL EN EL AMBITO EDUCATIVO, ADEMAS 
DE LOS POSIBLES CONTENIDOS DE LAS ETAPAS ENUNCIADAS EN EL 
PRESENTE CAPITULO, A, I.-, ES INDISCUTIBLE QUE DICHO CONTENIDO 
SEA DIVIDIDO PR0P0UCI0NALMEN1E EN LOS TRES GRADOS. 
CADA UNO DE LOS 3 GRADOS LLEVARIA UN CURSO. l!0S CURSOS SERIAN 
LLAMADOS " CONOCIMIENTO DE MEXICO A TRAVES DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES N CURSO I, CURSO II Y CURSO III, RESPECTIVAMENTE 
PARA CADA GRADO. 
LAS ETAPAS CONTENIDAS EN CADA CURSO SERIANt 
CURSO I CONOCIMIENTOS BASICOS DEL ENFOQUE SISTEMICO 
MEXICO INDIGENA 
MEXICO ES CONQUISTADO 
CURSO II MEXICO COLONIAL 
MEXICO SE INDEPENDIZA 
MEXICO INDEPENDIENTE 
CURSO III MEXICO EN REVOLUCION 
MEXICO POST—REVOLUCIONARIO 
MEXICO ACTUAL 
AHORA BIEN, ¿POR QUE ESA SECUENCIA Y NO OTRA ? ALGUIEN PODRIA 
OPTAR POR MANEJAR LOS MOVIMIENTOS JUNTOS Y VER LAS 
CARACTERISTICAS COMUNES O HACER LO MISMO CON LAS ETAPAS DE 
TIPOS DE VIDA ESTATICA. 
SIN EMBARGO, ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE LOS CURSOS TENGAN LA 
MISMA SECUENCIA EN LA ENSEÑANZA, COMO LA QUE TUVIERON LOS 
HECHOS EN EL TIEMPO. PARA UN ALUMNO ES FACIL RECORDAR LA 
SECUENCIA DE LOS ACONTECIMIENTOS. ESTO LE PERMITIRA QUE EL. 
CONOCIMIEN1O SE FIJE COMO FUE REALMENTE Y PODRA UBICAR CON GRAN » » 
FACILIDAD CUAL ACONTECIMIENTO FUE ANTES O DESPUES DE OTRO. 
6.- RECURSOS 
a) HUMANOS 
- PERFIL DEL MAESTRO 
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EL MAESTRO DEBERA DE PRESENTAR LAS SIGUIENTES CARACTERfSTICASl 
- CONOCER LA TEORIA QENERAL DE SISTEMAS. 
- TENER VISION HOLISTICA. 
- TENER CAPACIDAD DE JUICIO OBJETIVO. 
- PRESENTAR NIVEL ACADEMICO DE: LIC. EN CIENCIAS DE LA 
9 9 
EDUCACION Y/O PEDAGOGIA CON CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES, O BIEN, LIC. EN HISTORIA, ECONOMIA, ANTROPOLOGIA, 
SOCIOLOGIA, ETC. CON CONOCIMIENTO DE PEDAGOGIA. 
-W DE ACUERDO A ESTUDIOS DE ETOLOGIA, EL APRENDIZAJE EN EL SER 
HUMANO SE GRABA MAS TIEMPO CUANDO LA ENSEÑANZA SE IMPRIME CON 
INTENSIDAD EMOTIVA. POR TAL MOTIVO CONSIDERAMOS QUE ES 
INDISPENSABLE QUE EL MAESTRO QUE IMPARTA CUALQUIER MATERIA 
DEBA DE ESTAR ENAMORADO DE ESTA, CON EL FIN DE TRANSMITIR AL 
ALUMNO SU MOTIVACION E INTERES POR LA MATERIA. 
OBSERVACIONES! 
LOS MAESTROS QUE SE CONSIDEREN CANDIDATOS AL PUESTO PERO QUE 
NO CUBRAN TODOS LOS REQUISITOS DEBERAN DE RECIBIR CURSOS DE 
CAPACITACION, QUE LOS PREPARE PARA DAR CLASES CON ESTE ENFOQUE. 
LOS MAESTROS QUE CUBRAN LOS REQUISITOS DEBERAN RECIBIR CURSOS 
DE ACTUALIZACION DOCENTE Y OTROS CURSOS QUE SE CONSIDEREN 
PERTINENTES PARA LA MAYOR EFICIENCIA EN SU LABOR DOCENTE. 
- PERFIL DEL ALUMNO 
EL COML1N DENOMINADOR DE LOS ALUMNOS QUE INGRESAN AL NIVEL 
9 9 
MEDIO BASICO PRESENTAN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS! 
- CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA HISTORIA DE MEXICO ADQUIRIDOS 
EN EL NIVEL BASICO. 
- EDAD FLUCTUANTE ENTRE LOS 12 Y LOS 14 AÑOS. 
9 
- ETAPAS DE DESARROLLO CRITICAS ( PUBERTAD Y ADOLESCENCIA ) 
DONDE SE PRESENTAN CAMBIOS HORMONALES QUE AFECTAN LOS ESTADOS 
PSICOLOGICOS Y LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS. 
- DESINTERES GENERAL POR EL ESTUDIO. 
- CAPACIDAD MENTAL PARA COMPRENDER LOS CONJUNTOS DEBIDO AL 
DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE REUNION E INSERCION. ESTE 
f 
PUNTO ESTA BASADO EN ESTUDIOS DE JEAN PIAGET. 
b) MATERIALES 
DENTRO DE LOS RECURSOS MATERIALES CONTEMPLAMOS TODO EL TIPO DE 
HERRAMIENTA QUE AYUDE A QUE SE LOGREN LOS OBJETIVOS. SE 
INCLUYEN EN ESTE APARTADO LAS SIGUIENTES: 
- PELICULAS / VIDEOS 
- FOTOS 
- MAPAS 
- CUADROS SINOPTICOS 
9 
- COMPUTADORA Y PROGRAMAS DIDACTICOS COMPUTARIZADOS 
- VISITAS ( MUSEOS, ZONAS ARQUEOLOGICAS, HEMEROTECAS, ETC. ) 
- MOBILIARIO Y EQUIPO COMUN EN UN AULA DE CLASE ( PIZARRON, 
MESABANCOS, ETC. ) 
- DIBUJOS 
- GRAFICAS 
- MAQUETAS 
- CARTAS Y DOCUMENTOS 
- ENCICLOPEDIAS 
- ACETATOS 
- FILMINAS 
- CUENTOS 
- CANCIONES 
- VESTUARIO 
- ARTEFACTOS 
- GUIAS TURISTICAS 
- PERIODICOS Y REVISTAS 
- LIBROS 
- PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS 
- ESTENCIL 
- ROTAFOLIO 
- COLECCIONES ( BILLETES, MONEDAS, ETC. ) 
LA UTILIZACION DE LAS HERRAMIENTAS ANTERIORES SERA EN FORMA 
VARIABLE, DEPENDIENDO DE LOS RECURSOS DE LA ESCUELA, DE LA 
POSIBILIDAD DE OBTENER DICHAS HERRAMIENTAS Y DE LA ETAPA 
HISTORICA EN CUESTION. 
7.- METODOLOGIA DIDACTICA 
SE RECOMIENDA LA UTILIZACION DE DIFERENTES TECNICAS DIDACTICAS 
COMO: 
- CORRILLOS 
- DEBATE 
- PHILLIPS 6 6 
- PANEL 
- MESA REDONDA 
- EXPOSICION ( POR ALUMNOS, POR EL MAESTRO O INVITADOS ) 
- INTERROGATORIO 
- SOCIODRAMA 1Q6 
- SOCIOGRAMA 
- TRABAJO EN EQUIPO 
- REPRESENTACION TEATRAL 
SE SUS I EREN QUE LAS CLASES SEAN IMPARTI DAS EN FORMA 
E XPOSITIVA. EL ALUMNO HABRA DE REALIZAR LECTURAS E 
INVESTIGACIONES PREVIAMENTE DESIGNADAS POR EL MAESTRO. ESTO 
FAVORECERA LA PARTICIPACION. EL MAESTRO PODRA ELABORAR 
CUADROS SINOPTICOS DE LA INFORMACION APORTADA POR EL GRUPO. 
PARA LOGRAR FORTALECER LA UNIDAD GRUPAL SE SUGIERE QUE EL 
TRABAJO SEA DIVIDIDO POR EQUIPOS PEQUEÑOS, DONDE CADA EQUIPO 
INVESTIGUE UN SUBSISTEMA DE UNA ETAPA DADA. EL CONJUNTO DE LOS 
SUBSISTEMAS ESTUDIADOS DARA LA INFORMACION DEL SISTEMA EN SU 
CONJUNTO, ESTO ES, EL GRUPO PODRA REPRESENTAR AL SISTEMA. 
EN CUALQUIER TECNICA UTILIZADA ES IMPORTANTE QUE SE PREVEA 
INCLUIR UN ELEMENTO DE MOTIVACION. ADEMAS SE SUGIERE QUE LA 
RETROALIMENTACION BRINDADA POR EL MAESTRO SEA OPORTUNA. 
8.- EVALUACION Y DOCIMOLOGIA 
EL MAESTRO DEBERA EVALUAR SI LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS SE 
LOGRAN. ESTO SE PUEDE REALIZAR DE DIVERSAS FORMAS Y DEPENDERA 
DEL MARGEN DE LIBERTAD QUE SE LE PERMITA AL MAESTRO DENTRO DE 
LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES. SE SUGIEREN LAS SIGUIENTES 
FORMAS PARA EVALUAR! 
- INTERROGATORIO 
- CLASE EXPOSITIVA 
- EXAMEN ORAL 
- EXAMEN ESCRITO 
* 
- CUADRO SINOPTICO 
- REPORTE DE INVESTIGACION 
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EN BASE AL CONTEXTO INSTITUCIONAL DONDE SE IMPARTA EL CURSO, 
EL MAESTRO PODRA TOMAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA MEDIR EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOSI 
- PARTICIPACION 
- LA FORMA EVALUATIVA ELEGIDA 
- TAREAS ASIGNADAS 
ESTE ASPECTO DOCIMOLOGICO PERMITE VALIDAR EL CURSO CON UNA 
CALIFICACION, REQUISITO EXIGIDO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION 
PUBLICA. 
LA PRESENTE PROPOSICION PRETENDE EFICIENTAR EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL NIVEL MEDIO 
BASICO. PARA TAL EFECTO, EL CAPITULO SIGUIENTE VERSA SOBRE LA 
t 9 9 
APLICACION DE LA PROPOSICION EN UNA ETAPA HISTORICA DE NUESTRO * 
PAIS. 
(VIENE DE LA HOJA #91) 
(t> LAS CULTURAS INDIGENAS SON VISTAS CON PROFUNDIDAD EN EL 
PROGRAMA EDUCATIVO ESTABLECIDO PARA EL NIVEL BASICO. SIN EMBARGO, 
SE RETOMA EN FORMA GENERAL EN PRIMER GRADO DE SECUNDARIA PARA 
FACILITAR LA SECUENCIA DEL PASO DE UN NIVEL A 01RO Y ASI DISOLVER 
LA DIFERENCIA EXISTENTE EN LOS PROGRAMAS ACTUALES DONDE NO EXISTE 
VINCULACION. ESTA VINCULACION ESTA PROPUESTA EN LA MODERNIZACION 
EDUCATIVA ANTES MENCIONADA. 
i i 
CAPITULO II 
MODELO DE UNA ETAPA HISTORICA 
" A TODOS LOS QUE LUCHAN POR COMPRENDER 
EL DEVENIR DEL HOMBRE PARA HACERLO 
PLENAMENTE HUMANO N. 
JUAN BROM 
CAPITULO II 
BQDELO QE UNA EIAFA HISTORICA 
A.— JUSTIFICACION DE LA SELECCION DE LA ETAPA I 
11 MEXICO EN REVOLUCION 
B.- DESARROLLO DE LA ETAPA HISTORICA " MEXICO EN 
REVOLUCION 
1.- CARTA DESCRIPTIVA 
a) OBJETIVOS GENERALES 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 
c) CONTENIDO PROGRAMATICO 
d> ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) RECURSOS DIDACTICOS 
a 
f) METODOLOGIA 
g) EVALUACION 
» » 
2.- APLICACION DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS EN LA 
ETAPA DE LA REVOLUCION MEXICANA. 
a) SUBETAPA DE ANTECEDENTES 1900 - 1910 
b) SUBETAPA DE MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 1910 - 1917 
c) SUBETAPA DE CONSECUENCIAS 1917 - 1925 
d) SUFRASISTEMA EN LA ETAPA MEXICO EN REVOLUCION 
1900 - 1925 
e) ANEXDS APLICADOS A LA ETAPA HISTORICA MEXICO EN 
» 
REVOLUCION 
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ANEXOSt 
I.- INTERPELACIONES DE LOS SUBSISTEMAS 
UN EJEMPLO DEL PROBRAMA DIDACTICO 
DESARROLLADO POR COMPUTADORA* 
IIACTIVIDADES DE APRENDIZAJE I 
> 
REPRESENTACION DE: 
» 
OBRA DE TEATRO "LA REVOLUCION" 
III.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE l 
ANALISIS DE CONTENIDOS DE : 
1*- LEYENDA "LA TRISTEZA" 
2-- FOTOS DE LA EPOCA » » 
3« — ANECDOTA "CORRAMELO POR TARUGO" » 
4*- CANCION "DE MADERO" 
i 
5«- REVISTA DEL MUSEO DE LA REVOLUCION 
MEXICANA / 
IV.- INTERPELACION DE LAS INFLUENCIAS 
MEXICO - OTROS PAISES 
CAPITULO II 
MODELO DE UNA ETAPA HISTORICA 
A.- JUSTIFICACION DE LA SELECCION DE LA ETAPA • MEXICO EN 
REVOLUCION 
EN ESTE CAPITULO SE PRETENDE MOSTRAR LA MANERA EN QUE PUEDE 
SER APLICADA LA PROPOSICION DEL CAPITULO ANTERIOR, EN UNA DE 
LAS ETAPAS HISTORICAS DE MEXICO ANTES MENCIONADAS. 
LA ETAPA QUE SE SELECCIONO FUE l MEXICO EN REVOLUCION. LOS 
PARAMETROS PARA REALIZAR LA ELECCION FUERON LOS SIGUIENTES! 
1.- TOMAR UNA ETAPA QUE SE HAYA PRESENTADO EN FORMA DINAMICA, 
YA QUE ESTE TIPO PERMITE MOSTRAR UN ALTO GRADO DE 
COMPLEJIDAD. POR TAL MOTIVO SERA MAS FACIL UTILIZARLO COMO 
EJEMPLO PARA DESARROLLAR TANTO LAS FORMAS DINAMICAS COMO 
LAS ESTATICAS(QUE DESCRIBEN GRADOS MENORES DE COMPLEJIDAD) 
ESTO NOS PERMITIO ELIMINAR LAS ETAPAS ESTATICAS, QUEDANDO 
SOLAMENTE LAS DINAMICAS : 
» 
MEXICO ES CONQUISTADO 
MEXICO SE INDEPENDIZA 
MEXICO EN REVOLUCION 
2.- TOMAR UN TIEMPO LO SUFICIENTEMENTE CORTO PARA PODER 
REALIZAR UN ANALISIS EXHAUSTIVO. ESTO NOS PERMITIO 
ELIMINAR " MEXICO ES CONQUISTADO " Y SOLAMENTE RESTARON I 
MEXICO SE INDEPENDIZA 
MEXICO EN REVOLUCION 
3.- T0I1AR EL TIEMPO MAS RECIENTE PARA PODER OBSERVAR SUS 
IMPLICACIONES EN EL PRESENTE. LA ETAPA SELECCIONADA FUE S 
N MEXICO EN REVOLUCION 
B.- DESARROLLO DE LA ETAPA HISTORICA " MEXICO EN REVOLUCION **• 
ANTES DE PRESENTAR EL CONTENIDO DE LA ETAPA HISTORICA MEXICO 
EN REVOLUCION, CONSIDERAMOS PERTINENTE EX PONER ALGUNOS 
CONCEPTOS GENERALES DE LO QUE ES UNA REVOLUCION, DONDE QUIERA 
QUE SE PRESENTE. ES IMPORTANTE REALIZAR UNA DESCRIPCION DE SUS 
CARACTERISTICAS PARA UNA FACIL COMPRENSION, YA QUE ESTE TIPO DE 
MOVIMIENTO REFLEJA UN PERIODO DE ANORMALIDAD DE LA VIDA SOCIALI 
m 
ES UN ESTADO DE CRISIS. 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS REVOLUCIONES« 
- LEVANTAMIENTOS DE ARMAS MASIVOS <TODQ EL PUEBLO) 
- MOVIMIENTOS INCONSCIENTES - NO ES UNA ACCION EN BASE A LA 
REFLEXION - NO SE PREVEN LOS MEDIOS DE RECONSTRUCCION 
- ACTOS SUICIDAS - SE ENFRENTAN SIN ENTRENAMIENTO AL EJERCITO 
- TRANSITORIAS - NO DURAN MUCHO TIEMPO 
- SE RECHAZA REGIMEN VIGENTE - NO SE OBBEDECE NINGUNO 
- CAOS - NO HAY UNA ORGANIZACION GENERAL 
- DELINCUENCIA - DELITOS i HOMICIDIO, ROBO, ESTUPRO,ECT.$ 
- TIENE UNA TAREA RENOVADORA 
- SUS CAUSAS SON LA INJUSTICIA Y LA REPRESION < SE QUIERE VIVIR 
EN FORMA DIFERENTE > 
- SE QUIERE SUPRIMIR A LOS GOBERNANTES EN EL PODER 
( TOMAR EL PODER > 
- SE PRETENDE SUPRIMIR LAS LEYES VIGENTES Y HACER NUEVAS LEYES 
- PREOCUPA A OTROS PAISES 
ASPECTOS NEGATIVOS Y NECESARIOS DE LAS REVOLUCIONES I 
- NEPOTISMO Y FAVORITISMO 
- MILITARISMO E ILEGALIDAD 
- INDIFERENCIA POR EL FUTURO DE LA NACION 
- INSUBORDINACION Y ANARQUIA 
- SAÑA Y PERSECUSION 
- CESARISMO Y ARBITRARIEDAD 
TODO MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TIENE TRES ETAPAS t 
1.- PRODROMOS DE LA REVOLUCION 
2.- PERIODO DE DESTRUCCION 
3.- PERIODO DE LEGISLACION 
* » * 
SOLO DESPUES DE LOS ACONTECIMIENTOS DE UNA REVOLUCION SE PUEDEN 
ANALIZAR LAS CAUSAS Y DEFINIR CON CLARIDAD CUALES FUERON LAS 
QUE DIERON ORIGEN A TAL MOVIMIENTO. 
SEGUN EUGENIA MEYER EN SU LIBRO " LUIS CABRERA TEORICO Y 
CRITICO DE LA REVOLUCION"," UNA REVOLUCION ES LA REBELION DE UN 
PUEBLO CONTRA LA INJUSTICIA DE UN REGIMEN SOCIAL O ECONOMICO N. 
DE ACUERDO A ESTE LIBRO SE CONSIDERA QUE LOS ACTOS DE DELITO 
NO DEBEN DE SER JUZGADOS CON LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN 
CONDICIONES NORMALES, YA QUE SON COMETIDOS BAJO CONDICIONES 
ESPECIALES. 
1.- CARTA DESCRIPTIVA 
( VER SIGUIENTES CUATRO HOJAS ) 
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2.- APLICACION DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS EN LA ETAPA 
DE LA REVOLUCION MEXICANA. 
» 
NOTA IMPORTANTE I DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTORICO SE 
ESTUDIARAN LOS HECHOS EN FORMA 
DIACRONICA. 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TEORIA 
GENERAL DE SISTEMAS SE ESTUDIARAN LOS 
HECHOS EN FORMA SINCRONICA. 
DESARROLLO DE LA ETAPA HISTORICA 
MEXICO EN REVOLUCION 
TIEMPO t DE 1900 A 1925 
MEXICO 
* * * * * * 
* * * 
• -
1925 
1917 
1910 
1900 
9 9 
ANTECEDENTES ( PRODROMOS O SINTOMAS ) 
íjC- MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ( PERIODO DE DESTRUCCION ) 
<¥ - CONSECUENCIAS ( PERIODO DE LEGISLACION ) 
MEXICO COMO SISTEMA DEL SUPRASISTEMA MUNDIAL 
1925 
MUNDO % 
1900 
ANALISIS DEL SUPRASISTEMA DURANTE ESA ETAPA A TRAVES DE LOS 
SUBSISTEMAS ANTES MENCIONADOS. REALZAR EVENTOS IMPORTANTES. 
IDENTIFICAR LA INFLUENCIA DE MEXICO EN OTROS PAISES. DETERMINAR 
LA INFLUENCIA DE OTROS PAISES EN MEXICO. 
MEXICO COMO SISTEMA 
SE REALIZARON TRES ANALISIS: UNO PARA COMPRENDER LOS 
AN1ECEDEN1ES DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONAR10, EL SEGUNDO PARA 
EXPLICAR EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN SI Y EL TERCERO PARA 
VALORAR LAS CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCION. 
SE SEGMENTO EL TIEMPO-ESPACIO POR CORTES EN TRES SUbETAPAS: LA 
PRIMERA DE 1900-1910 ( 10 ANOS ), LA SEGUNDA DE 1910-1917 
( 7 AÑOS ) Y LA TERCERA DE 1917-1925 ( 8 ANOS ). SE GRAFICA 
DE LA SI6UIENTE MANERA! 
ONSECUENCIAS 
OVIMIENTO 
TECLDENTES 
EN CADA UNA DE LAS SUBETAPAS SE ANALIZARON LOS TRECE 
SUBSISTEMAS SIGUIENTES: 
, -\ x ' V \ \ 
t ! \ GEOGRAFICc/ ' " 
/ * w* V% / CULIÜRAL , ^ COMUNICACIONES „ V ' * » _1 Y TRANSPORTAS * • \ A ' i , % , ^ • » • TECNOLOGICO . 
\ v ¡' • ; 
1" / 1 / y\ \ 
• * , • • » • / * • « , * « » ESTRUCTURA ECONOMICO 'JURIDICO/ ' , l » MOVILIDAD f-r ' -A. ¡, CIENTIFICO , \ SOCIAL ' , X ' V . 
* % ¿ ANTROPOLOGICO , • * ' EDUCATIVO , / % Y DEMOGRAFICO *" K . * 
• 1 / I • \ • % ' - / \ ' RELIGIOSO » SALUD ' 
\ ' -
• * * • 
A MODO DE SINTESIS DEL SISTEMA MEXICO SE ANALIZARON LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS: 
- GENERALIDADES 
- MODO DE VIDA COTIDIANO 
- DECISIONES Y ACCIONES DE IMPORTANCIA 
- CAMBIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 
- LO INSOLITO < SI LO HAY) 
TAMBIEN SE ANALIZARON LAS RELACIONES DEL SUPRASISTEMA MUNDIAL 
DURANTE LA ETAPA 11 MEXICO EN REVOLUCION 11 Y SUS RELACIONES CON 
MEXICO. 
• * 
A CONTINUACION SE PRESENTA EL EJEMPLO COSTlTÜIDO POR 60 CUADROS 
SINOPTICOS,DESARROLLADOS POR LAS SUSTENTANTES DE LA PRESENTE 
TESIS. SUS FUENTES BIBLIOGRAFICAS SE ENCUENTRAN EN EL APARTADO DE 
t 
BIBLIOGRAFIA,EN TODOS LOS LIBROS,REVISTAS Y DOCUMENTOS REFERENTES 
A LA HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA Y A LOS LIBROS DE 
HISTORIA MUNDIAL! ADEMAS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA VISITA QUE 
9 9 9 
SE REALIZO AL MUSEO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN MEXICO D.F. 
EJEMPLO DESARROLLADO 
I 9 
ETAPA DE "MEXICO EN REVOLUCION"• 
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PROGRAMA POP COMPUTADORA 
SE DESARROLLARON UNI CAMENI E LAS RELACIONES DEL SUSSI SI EMA 
JURIDICO CON EL RESTO DE LOS SUBSIS1EMAS DE LA SUBETAPA DE 
t 9 » 
CONSECUENCIAS DE LA ETAPA HISTORICA " MEXICO EN REVOLUCION M 
A MANERA DE EJEMPLO» 
t 
EJEMPLO UE PROGRAMA OIDACTICO 
ANEXO XI 
OBRA DE TEATRO 
"LA REVOLUCION" 
t APARECE EL NARRADOR. 
- NARRADOR "! SILENCIO ! NOS ENCONTRAMOS EN ESTOS MOMENTOS EN 
MEXICO EN EL ANO DE 1910. VAMOS AL JARDIN DE LA CASA DE DON 
PORFIRIO DIAZ." 
* SE VA EL NARRADOR. 
* APARECEN DOS PAREJAS. DON PORFIRIO, SU ESPOSA Y UN GENERAL CON 
SU ESPOSA. 
- EL GENERAL H EL NUEVO COCHE QUE ADQUIRIO, DON PORFIRIO, ES MUY 
VELOZ. ! CORRE 40 KMS. POR HORA ! 
I t 9 
- DON PORFIRIO "SI, TODOS ESTOS ADELANTOS HARAN CAMBIAR A MEXICO" 
- CARMELITA " QUERIDA EFIGENIA, ESTUVE EN EL ALMACEN DE MONSIEUR 
FRANCOIS, TIENE UNOS GUIPURES QUE ACABAN DE LLEGAR DE FRANCIA, 
EXQUISITOS." 
- EFIGENIA " QUE BUENO QUE ME DICES, CARMELITA, YA TENIA YO 
PLANEADO IR MANANA DESPUES DEL ROSARIO PARA VER LAS NOVEDADES DE 
MONSIEUR FRANCOIS." 
* APARECE UNA SIRVIENTE. 
- SIRVIENTE! "SEÑORES, LA CENA ESTA SERVIDA". 
* SE LEVANTAN Y SE VAN. PRIMERO LAS PAREJAS Y LUEGO EL SIRVIENTE. 
t APARECE EL NARRADOR. 
- NARRADOR3 " CAMBIANDO UN POCO DE TEMA, NOS VAMOS AHORITA MISMO 
AL NORTE. ALLA EN SONORA, EN LAS AFUERAS DE LA MINA DE 
CANANEA...." 
f SE VA EL NARRADOR. 
ESTAN 5 MINEROS Y EL QUE PASA LA RAYA. 
EL QUE PAGA LOS EMPIEZA A LLAMAR! 
- EL QUE PAGA! M MADALENO PEREZ, UN TOSTON 
" CRISANTO FLORES, UN TOSTON 
• EL SR. JOHN SCOTT, TRES PESOS 
" LORENZO RAFAIL, BULLELE, UN TOSTON **. 
" HERMENEGILDO ALVAREZ, UN TOSTON M. 
* MADALENO Y CRISANTO PLATICAN! 
- MADALENO! " OYE CRISANTO, VAS IS AL RANCHO ? 
- CRISANTO! - NO PUEDO MADALENO, ME TOCA BAJAR MAÑANA, A VER SI 
VIENE M'HIJO PA' DARLE LA RAYA." 
- MADALENO! » PQS, PA'LA RAYA QUE ES TU." 
- CRISANTO! " PQS VA LA TIENDA DE FILO, YA NI ALCANZA PA'NADA." 
- MADALENO: " OYE CRISANTO, YA ME JARTO'QUE LOS GRINBUITOS ESOS, 
NOMAS GANAN RETI ARTOS PESOS Y LOS QUE NOS SOBAMOS EL LOMO 
SOMOS NOSOTROS." 
- CRISANTO! " DICES VERDAD, MADALENO, BIEN DICE PANCHO VILLA QUE 
NO NOS DEJEMOS, QUE YA ESTUVO SUAVE". 
* SE ACERCA LORENZO RAFAIL Y LES AVISA. 
- LORENZO RAFAIL: « YA PARENLE, QUE YA VIENE EL PATRON." 
« SE LEVANTAN Y SE VAN. 
188 
* APARECE EL NARRADOR. 
f • 
- NARRADOR i N AL MISMO TIEMPO, MUY LEJOS DE AHI, ALLA EN EL SUR 
9 ' 
DEL PAIS " 
* 1 SEÑOR Y 3 HIJOS HOMBRES TRABAJANDO LA TIERRA. 
- PONCIANOi * AY PAvf YA ME DUELE LA ESPALDA 
- PAPA! " CALLESE Y PIQUELE 
- JUAN! " HOMBRE, MI APA YA NI LA MUELA, QUE NO VE AI STAMOS 9 9 
JALELE Y JALELE PAQUE OTRO SEA EL QUE SE LLEVA TODO. 
YO QUISIERA TENER UN PEDACITO DE TIERRA, QUE FUERA SOLO MIO, 
CON ESO BIEN QUE COMIA. " 
- GENOVEVO! " POS ANDALF JUAN, JACINTO YA NOS DIJO QUE LA BOLA SE 
IBA A JUNTAR EN SU CASA A LA NOCHE, QUE VA A VENIR !EL MISMO 
ZAPATA ! 
JUAN! N POS, ORALE APA, VAMOS ANCA JACINTO PA VER QUE DICE EL 
MENTADO ZAPATA." 
EL PAPA! •• YA ESTUVO, BIJIGANLE, YA SE METIO EL SOL, VAMOS PA' 
LA CASA A ECHARNOS UN TACO." 
EL PAPAS " VIEJA, JUAN, GENOVEVO, PONCIANO Y YO NOS VAMOS A LA 
BOLA." 
ESPOSAS H SI TE VAS TU, ME VOY YO TAMBIEN." 
PAPA * " ¿Y EL CHILPAYATE ?. " 
ESPOSA! " POS A ESTE ME LO LLEVO EN EL REBOZO Y NOS VAMOS 
TODOS. " 
APARECE EL NARRADOR. 
NARRADOR! " SEÑORES Y SEÑORAS, DEJEN DE PENSAR EN EL TACO POR 9 9 
UNOS MOMENTOS, VAMONOS A PARRAS COAHUILA, ALLA EN MEDIO DE LA 
PLAZA, EN EL KI03K0, SE ENCUENTRA DON FRANCISCO I. MADERO 
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f MADERO Y PUEBLO. 
- MADERO l " SEÑORES Y SEÑORAS COMO LES DIGO, ES IMPORTANTE QUE 
SEAMOS NOSOTROS LOS QUE ELIJAMOS A NUESTROS GOBERNANTES. 
CADA UNO DE NOSOTROS TENEMOS DERECHO A VOTAR Y QUE NUESTRA 
OPINION SEA TOMADA EN CUENTA. QUE NUESTRO VOTO CUENTE, O SEA 
QUE SE HAGA EFECTIVO EL SUFRAGIO. 
ADEMAS ES INDISPENSABLE QUE CAMBIEN LOS GOBERNANTES CADA 6 
AÑOS, NO ES POSIBLE QUE SIGAMOS COMO HASTA AHORA, UN PRESIDENTE 
POR MAS DE 30 AÑOS. ESO NO ES BUENO PARA NUESTRO PAIS. 
NECESITAMOS SANGRE NUEVA QUE INYECTE CON VIGOR, IDEAS MODERNAS 
PARA CAMBIAR Y MEJORAR A MEXICO. POR ESO DIGO, SEÑORES, NO ' 
REELECCION.• 
* PUEBLO. 
i 
- PUEBLOI M SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION." 
M SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION." 
" SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION." 
VIVA MEXICO ! 
f SE VAN CAMINANDO TODOS GRITANDO. 
* APARECE EL NARRADOR. 
- NARRADORl N MADERO VIAJA POR EL PAIS Y PLATICA CON LA GENTE DE 
SUS IDEAS, AL VER DIAZ QUE ES POSIBLE QUE YA NO LO ELIJAN Y 
QUE LA GENTE ESTA CON MADERO, LO MANDA ENCARCELAR. VEAMOS QUE 
HACE MADERO EN LA CARCEL DE SAN LUIS POTOSI 
* SE VA EL NARRADOR Y APARECE MADERO. 
- MADERO!" MEXICANOS, LOS INVITO A QUE LUCHEMOS POR NUESTROS 
DERECHOS.EL 20 DE NOVIEMBRE NOS LEVANTAREMOS EN ARMAS PARA ACA-
BAR CON LA DICTADURA Y SER LIBRES DE ELEGIR A NUESTROS GOBER-
NANTES. NUESTRO LEMA SERAl SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.** 
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t APARECE EL NARRADOR. 
- NARRADOR! " s i SEÑORES, COMO SE IMAGINAN, MADERISTAS, 
VILLISTAS, ZAPATISTAS, SOLDADERAS, Y EL PUEBLO ENTERO SE 
ENFRENTO A UNA LUCHA SANGRIENTA EN CONTRA DE LOS SOLDADOS DEL 
GOBIERNO ( LLAMADOS LOS PELONES > . • 
* EL NARRADOR SE HACE A UN LADO MIENTRAS DICE LO ANTERIOR Y 
APARECEN EN ORDEN DE COMO LOS VA NOMBRANDO, LOS REVOLUCIONARIOS 
TOMANDO ARMAS Y PONIENDOSE LAS CARRILLERAS. LUEGO APARECEN LOS 
SOLDADOS. 
p • 
- NARRADOR S " ESTALLO LA REVOLUCION N. 
* SE PELEAN Y CAEN ALGUNOS REVOLUCIONARIOS Y TODOS LOS SOLDADOS. 
LOS REVOLUCIONARIOS CAMINAN UN POCO Y SE SIENTAN EN EL 
CAMPAMENTO. 
LAS MUJERES COCINAN Y ATIENDEN NIÑOS. 
LOS HOMBRES COMEN, Y LUEGO SE PONEN A PLATICAR. ' 
- MADALENOl H CRISANTO, YO ME ECHE A 20 PELONES EN LA SIERRA DE 
CHIHUAHUA Y TU? " 
- CRISANTO3 M POS YO ME ECHE A MAS DE 20, ESOS JIJOS, A POCO 
CREIBAN QUE NOS IBAN A GANAR." 
- MUJERI N ORALE "MUCHACHITOS" COMO DIJERA MI GENERAL VILLA, VAMOS A ECHARNOS UNA CANTADITA. " 
- TODOS3 CANTAN " LA ADELITA " 
- HERMENEGILDO i n YA ES RITARDE, VAMONOS A DORMIR". 
* APARECE EL NARRADOR. 
- NARRADORl " DESPUES DE MUCHO LUCHAR, MADERO LLEGO A LA PRESIDENCff 
LUEGO VICTORIANO HUERTA LO MANDO MATAR, AL MISMO TIEMPO, 
DESDE COAHUILA DON VENUS TI ANO CARRANZA, SE ORGANIZO Y EN 1917 
i 
EN QUERETARO EN EL TEATRO ITURBIÜE " 
t SALEN VARIOS SEÑORES SENTADOS EN UNA MESA CON PAPELES. 
- CARRANZAS " CIUDADANOS DIPUTADOS. DEDENOS DE REFORMAR NUESTRAS 
LEYES PARA QUE SEAN MAS JUSTAS." 
- LUIS MANUEL ROJAS! " SI, VAMOS A CAMBIAR NUESTRA CONSTITUCION. 
- CANDIDO AGUI LAR! " HAGAMOS UNA REFORMA AL ARTICULO 123 DEL 
TRABAJO v DONDE LOS TRABAJADORES TENGAN UN MEJOR TRATO Y CON 
JORNADAS DE B HORAS DE TRABAJO, SALARIO MINIMO Y SINDICATO. 
- FERNANDO LIZARDI ! n LA EDUCACION PRIMARIA SERA OBLIGATORIA, 
LAICA Y GRATUITA PARA QUE TODOS LOS MEXICANOS TENGAMOS LA 
OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR. 
- SALVADOR GONZALEZ TORRES! - ADEMAS DE LA EDUCACION Y EL 
TRABAJO, ES IMPORTANTE QUE CAMBIEMOS LAS LEYES SOBRE LA TIERRA. 
DEBE HABER UNA REPARTICION EQUITATIVA, CAMBIEMOS EL ARTICULO 27. 
- CARRANZA ! N SEÑORES, ESTE CONGRESO DE CONSTITUYENTES DA POR 
TERMINADA LA REFORMA A NUESTRA CONSTITUCION Y CON ESTO SE 
SIENTAN LAS BASES PARA UN MEXICO MODERNO, GRACIAS AL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO. 
VIVA MEXICO í 
VIVA ! 
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«a*»*4. 
» 
NOTAS EL ALUMNO IDENTIFICARA A CUAL SUBSISTEMA PERTENECE 
CADA FOTOGRAFIA. 
Manifiesto a la Nación. 
MEXICANOS: 
U C w h w m « M deOetafaK. ne ha rtenfe coa ri olye» de a __ «I cnlrrio icvo|wMaaria, para determinas bs btsts y oriotaoóe dd N M Ge- i bien» de I* RepúNfca inania en b opinión i* la aareda de mt alb ita* «nudos, «ra qse nc Gobierne «afee lot desles de ís rtvoleette y bs kstf1 leoones n, pw de etkMto<«B^iim<w4mm»NlM' 
•e coemido cen b Nacióe,dcsebfbMr o b tna^per e* Cothne.Ae af* > p las necesidades pabia* «Haití. 
>. Y esa núsau Convención se ha dccbMo Sofera**. ppn hacer M M y ebbpurit» «M resotnóooes nn iodos ta jefa dri qéitito. ftitfcdÍMc'<t su «atara b dictadora me podib («tullir de penaibr a cmlgoicn de «S# eae «Mar» de inernner Milunmrtli ta >Jmtd y m stidH d rato é* M* oadadanos deb RepdbSa. 
r» Somos d Poder St^ rca» oidaod porgo* ktf.sMedgop irn Poda Nuestro Mmeate Mudo eo «feeft de h reacdda debi-do desfuer» de «no soto de sas Jefa, ene em f)nod dri rasgarse <¡m p estad» tedas psri eBo. 
V Id misen etloqMttwasM i su f*t Mea y «Marinos w f des de ta» sob signad» de redcocMa y de acópese para btsaraoi ce**» b ¿¡nadara, de es» nioM swA'i «petado* por les ausnot teaonwwoi. eoskeoosrtsorfecnca* Coe&nud* . va eo para dcrrocat y para destren. saM para orftaiiar y constrar al aa^ yo Cetpcrae RepebScaae ea d casi se ha* de SMbtiur lodos Mtstros ideales y tedas oeestns teedetcias. »• Esta Convenció* es Soberaos, peeqae ta db «Ule liafctitalm b teñe y d praiinuenM de b mrotucita. Para tetona, deben conde* loMrytoS.V parsbCeev«ad6a,a«tt ae-«MAd primordial haca efectiva b pax ta b Reédblica C m x M h asi «e Asamblea para ser escuchados, y ea Mcf Siptas dd 
b Nano« pan, ser obedecido», podremos acabar Mn smipre cen las ambiciei 
•es bdmdeales de Poder, coa las intriga» de Ciwaese y tea U Moral f aan-
pwntei labor del bconditioaaEuao. 
La RcpdbSca ttmb «flrade «das sai aptmm de a^pnuásiD eo-
ddy potoco ea esta Coavesción, y para uósCuer sos anhelos. débenos lacri 
respetar enemas resoluciones, oo ertosaaeate poique cea'taboe ceo b bern 
de Uijrm*»»araeHo.unocorone>0«apoyah ioqoebrantable faertt dch aafc Se ha anleadole «rieprno* a «o pape] mi;aa¿ri. eee dfRMmdt qri «eses o deperaoi ser b /»presentadlo [wnisi de ea boobre; sendo ad qae ceestninos b base dewóttiea dd (store foMoM. «a nato carkitf 4r A> tvnWet precoestitaycme Consoealespeesddoapdbhttrico>|aeMflMdWMtaes>e bjtaan.y Momeado b rt^ ponsabAdad de b saeta dt b Rtptbüea. henee elegido al madnte ProvtaotaJ de «Ib, j decíanlos qae esbmos nwebot • soueae^  fe s pou de todo* los obstialos, ceetn toas bs rtbddbs jr sebe« tedas be tabmoau de aqeeltat qee inspirados sdio ea ioiemes atexqeuos se se resect-**n a cobbenc e* b aaeva oitiaiietUa dd Cotáerao Naóooa] f salde afUvdeate 
EarifM E Bebt^, PipnwoiiuH M ( M Rseaòe Soaa T Martd Bbyiaee* Carlee Repetteamab dd Ccoeral Fraadsc» Marnb 
Fn esee Fbtt Cana, Reyrâeuuie M Ceaenl Is^ r* Cwtfi Aa-
M ä X I O A N 
La primen Asamblea pretOASóni/esK eaaeads dd eiB<aai««to matada •Sfloqoe denoeft s las dMaduasque acaban de pasar, os deattadivMfira co^  bberaoAe «aiauae en b csel eslía viecvbdos los deslíaos Mdoeafes, » deMa e » «tenes de qee d preceder ut habrfis •uttMo d bisa de b Pssrm 
CuMenae Carda Ar»f6e Anide CsreU Bddtrrs^ a, Re-
pfmattab dd Ceaerd Jeta "Lechon. Cosie Oanb UUM. Rrpmev 
IMK dd Ceaosal Tnâdad Rejas. Laeberdo Cdvia. Jesds M Cana. Re-
4d ( M j a i Dotti Mia«» Cwda. SMl V Caitas Medd Ub Cdb CaUknao Ceew Stbur. Represe« 
Pressent. Aatowe I Vrflamd- Piwer VMprcsrfcatt, J tsabd Robin —Stfuado VicepresideMc. Plaile Nuara—Secretane, MaSto A leu ou.—Sc-emano. V Alessio RobIts, Rewoeaunte dd Geoertl Edoardo Carrera C-— Sec ira no. Samuel M Saaios. Rcpmrttiate drlCeaenlJaeioteB TreviCo —Secretano. Manuae Contile». ReprevnbMe dd Cenerai Teodoro Ebe»-de—Alejsadre Acnes. Represeeunte dd Geoerd A«asiasi»Pwtgj^  BreeMe A p m EVROW Aewrrt Bceavide» Salvader R Alcarft. Repmeataaie dd Cracfd Alfredo Eluoodo Isaac Anvyft. Fidd Aria. Jaaa A(OTTT Eicebar Repieseataeu del Cenerai Lds Mràémz. FeBpe Aefeles Isa-VI P Eoldriav. Repremuau dd CcfiMl K, Alvares. Atibao Berma. Repmeniaai« del Cenciai Alfredo Racaut Cabno Bandera y Mila, Rcpee-scnume del Cenerai Cabnd Csvira. Santa* BaAeetes. Francisce Betacwa, Reptesenunie de Jes*s A<»lb. Cobernador «e Ceabwb David Berta*», 
runtante de Alberto Fueaies D, CobetMdor de AnascaSeeiet. A»ftaie la Barin a. Kepieseauete del Cenerai Andrés Saaceòo Rsbd Bade*. Jo-se Casta Représenta me dd Cenerai) ^  Amt«. lambefleCUn*. R«m-seeuMe del Cenerai Albeno Carrer» Tims wnid Cereecdo Esbada. J M Cabnl Rafael Ordenas. Repteseauase dri Cenerai A. Hedm. Pedi« Caf. bajtl Joa^ Mn Caserta. Rtprwa>aase del Cearnl Ifnaoo L IVs^ eorv ^Cei-hmo CasOo Tafu. RepturaUMe del Cenerai Abrabw Cqrfa. M n É i tedile Severino Ceaiceros Jesi Twidad Cervantes. CaSal» Cootrenk M lancio Con ir cm. ReprescMeate de FeW Rimoa, Cobermader de ealoa Feredn Carp« Represeetante dd Creerai Maaed M DWeuei. Co-bemador de Jaksce les« T Cstt». Rep^ eeettM dd Cearnl C Celoodo Maeed Char EHèto Charge?. Repeoeobwedd Genesi Vk1o> Mooter Tonil Dee*|W Dvrln, RrpiescntaaM dd Cenerai B^F ile Cam Carlos Dwdngori RcpestMaMc 4ij Crai C Baak Wwes 
Ma*ifiesto s la Natión i* U Cominciò* i* Agvoscalientts, «a donde dtclatn kobtr eUcto mudo Prendente 
ProvitknuL 
Rasò* Cince. Representante de Pa^ b A de b Cana. Go-bernador de CeanaiuaSo Racatde CouUeL RepeaeñiaMt de E Arila. Co6er> •odor de Ywedk. Snlradoe CeasUet Ifated Carda V M Represe »UMe M Ceeoal Mafdabae Cedile, las Cosrtles. Represe«Un«.dd Cenerai T» • K Ondas, rdipe Cetiémt 4e Lar», RepreeeaiMetdc Cado» E E<he»t* ma. Jefc FoWcb-y Ctaaedaw Hlhtt» dd Tenderlo de TepM Lltaiel Heraaodtt. Repteteauatt dd Ceoeid jesds Dt«4i Stachu Rosdb Hcr-•indù Edvarde Hay Juan Hcralodu Canta. Rcptnreians« dd Cenerd FerteaMB Vaicow L«s E HtnMc|< Rewesentan* dd Ceeerd CftAa Carda. Sdvader HcneiOe. RcpreicMañir dd'C«Mrd Martb Castrate Al* baso I fterrcra, RefueSaUote riri Cenerai Abrshaa C«rb Alimi* H J* 
mtt. K«pr¿«Btaaw dd Cenerai Pdar M Si*.he« Cìpnano Jaànes . Mi(«d V La«ea«a Artero Laxe de.b Veta. Reprqenunte del Ceaerd IMdoasa ViMoet Jet« IMXXMC U»fo nCeieto Ldpet. ReprtSeMawe dd Cenerai I Espi ma y Cdrdob* |sb Madera Rcpreknttie del General Btnpnlo HM Ra« Madero Tenis Marnatele. R«prrsretanM dri Cenerai Edoardo Arrida. Francisco 4e P Mand Dneesw Manaes Vstero. RepreseniMte dd Ceeerd Emesia Saetas Coy Esteban Mirquet Francisco S UencAs. Re-prese« tante dd Cenerai Ev*eeie Aínda JeUe C Medwa. Rena» Mwands Re presentan« del Ceaertl Francisco Cede Róbete Sidreew hltndee. Re-preseniMK dd Cenerai Franaste S Carrm Padre M Msrdrs, Represe*» lame jkl Cenerai Mismo Resa* J»s4 Mida* InlitH. Repmeaiaaic dd Cenerai A MtlUa. ICarcdñe Morricb. RipfiieetanW dd Cenerai Henbena l tí C«ber»ed«i Asi Dntim Federal Alten» MoobAo. Represeountc dd Central RaaAn hurte t-eta Neira tlarra(tn, Rrprocnanic dd Central G. Ctnacho AK'aro Obngóa Norteño Ohtra. Rtj»n»u»srdd General Ma-dev o Herrera. Fe£x Ortega. Reprùeaunte jé Cenen) Aacd Flora Ma-n l.Onep. RepreseabW dd General Josí Maris R CabMÍBas Jos« H Osterman, RcpranUMs éd General Francnco UiWm Oeaeatt Osoaa, ReprcseoOnte dd General Doaúego A meta. Gremio OHM. Represe ntaeee dd General Jesds Cananta. Raote Oyervidet, KeprtxntaaSe dd Ceaerd Lado Bboo. Eanqee W Pauapa Reprcseeaate dd Genera) A(BSM M 
OaBete. Martas hnnfi. O w n h a h FiiiHi. ItipiaeMian iil Ti 
e*edJ<*«debLMt#Mn Mtfns*P«u. Rafcd ftm.>i|imai**M «dPee» ni S. h u m a Absrs» >• Has. Ripfeisetaai« le >*« Marts Kaywwea, CiWn» dardi W Caria* M « Repnaraue«dri OM«*ICSelilt Afdtar. »atians Paula. Rafrmaiaow M Caeeial J lawtiUniK M«M* M lanw, >iyaaui I* M Calla! )mtt Aaara. Jiriaii Raalan. bfnnium Id Gtetral Baüisa* > Naimaat. Dubt^Un 2«wbi, ttpnaaMaMe 4ri CcMtal AM Mnebao. Ha-•al Raeed, U p m t m u U C«a«]J«*a Curan. Alfid» tafc^ m*. lUyrsw» mee« CeewlMWOwlbs. J«*l ladrea Cabe, Rifwwaa«* # Oeewd A Cn*rih*n, Jdi Fdlrk* r C*we«aeH lOhar Id Tanhait» la Q»iai*as Ra*. Haud» Rafc. UajiMi Reta, Reruataau M Cuanl Wcab* Fm. Cri—il»i U W «f* A4»W»Ft»ed— tali*«». IU|iM«aiaaia Id CiearilT Hnhla W t w L. Ssataa*, !>)<<m«m 4*1 Cmnl Al*> III—ihs. Albnn »nilMtia PHarw Slatta, lUfnamaaM Id C«**n1J. A. CaWk Oebenedw le Chiif^  0M«*bp SlaihM, (Upn***tnaM M CwfiU i. hai. VhanwStfcsw MntbM* te-de. Piandac» Sema*, t*fia*ni*«a I* IL LCna^Jdi Fabia Id Ternari* la b feti CaWwam. Kaaad l>rr*e*Tiaa. R*pn*e*uoa Id Caetnl Alni» Aknne Uolm. Jm( Skn. RtpraniaeM «ti Cearal A w m la p U*|*l*. }mt 9a«b R*|iaimaii da Fséma Mato, Citimi» I* flati Sai*. Setjnata Bhe, aiauaa lej Mnysd.Catoaal.il. rdn'n Hi 1. ri>nnmeM M "1 
dtnl CeWntCMO*. RaaSnBSa*. Rdal da b Tais. JUprantaoU *á Canad FimnCw. Dadaia Tiaa*. Manin Trboa. JefeO Ti^lk TtateK. W e*. S*Ua VsUalaia, R.paatnuaa Iti Gearal Otniadia SSMbta. Cibaaalar * Mkbaaeta Ifeanel Cab» * b Vtp. lami C V^am. Rijiama éd C«a» •el M M Atala Htmlaan VaD>, tapaaitanit dal C«na*l E|>(aaa ftidripA If atebValld*, ftepaaelsaw MCentid T Otan. Frieda* VA. lUpweaett « Citali Ub F 0Ml*(MS Fannia tesa* Mbe* laHHa Cernala. M » dri Oeaard lab C M w 
COMISION DEL EJERCITO LIBERTADOR' 
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Tonzilez que ae encontraba en e) Bajío, quien se vio obü» 
gado a replegane nimbo al tur hu t a internarse por las Huas-
tecas y lograr llegar con poca gente al Puerto de Tampksi. 
Mientras esto sucedía en el pais, cerca del Puerto de 
Veracrux se efectuaron unas vistosas maniobra militares y jura 
a la bandera que se izara en dicho puerto al ser desocupa» 
da por las tropas norteamericanas. 
El 23 de noviembre de 1914, se embarcan las tropas m-
vasoras rumbo a su pais. £1 general Cándido Aguilar fue co* 
misionado por el gobierno para ocupar el Puerto de Veracnu, 
habiéndolo hecho inmediatamente y volvió a ondear la enseña 
«¡¿color en los edificios públicos. 
P a n celebrar este acontecimiento, se efectuaron en todo 
d pab manifestaciones patrióticas. En la ciudad de Méaco 
mientras las tropas upatistas llegaban hasta Xoch indico, se 
celebró un mitin en la Alameda Central donde 'hicieron uso 
de ' la palabra los señores general Alvaro Obregón, ingeniero 
Alberto J . Pañi y el Dr. Ad. 
Auto-profittU ditfÜando 
« las fustai ie Prima' 
otra. 
ofreció un bule de disfraces en ni residencia de bu calle* de 
Edison. Entre k concurrencia «e encontraban las señoritas Ca-
rofina y Adela Bucher, Raquel y Rosa Meléndcz, Carmen 
Haro; loe licenciados Hilario Medina, Carlos Meléndez, los 
señores Rodolfo Gómez de la Vega, Carlos Meyer, Bernardo 
y Leo Bucher, Felipe Haro y otros mis. 
Distinguidas familias de la sociedad, ofrecieron el IB de 
septiembre una gran fiesta estilo oriental, donde brilló la pro-
fusa elegancia en los tocados auténticos. Entre los asistentes 
se encontraban las señoritas Kchette Amor, Angela Martínez 
del Río, Dolores Asúnsulo; los señores Javier Cervantes, En-
rique Buch, Javier Martínez del Río y otras personas mis. 
El señor Eusebio González y su señora esposa, ofrecieron 
el 14 de marzo de 1919 un gran baile de fantasía a la que 
concurrieron: las señoras Catalina EscandÓn de Arrangóis, Jo-
sefina Prida de Núñex, Cariota G. Vda. de Corcuera; los se-
ñores j sus familiares de Jorge Parada, Eduardo Iturbide, An-
drés Guiltén, José Castelfot, Antonio Alvarez Rull, Manuel 
Fernández, Agustín Legorreta, Feliciano Cobián, Archibaldo 
Bruns, Manuel Rincón Gallardo, Javier y Antonio Alga», y 
los miembros del H. C. Diplomático. 
La familia Jrigoyen ofreció un baile de fantasía y etiqueta 
a sus familiares, amigos y funcionarios públicos en el Salón 
Prerrot de las calles de San Juan de Letrán. 
Los caballeros de Colón efectuaron una kermesse en el 
Parque Lira a la que asistió entre la numerosa concurrencia, 
el destacado tenor Enrico Caruso. 
A principios del año de 1920, el "Club Unión" organizó 
una kermesse en el TívoH del Elíseo. Entre lo pintoresco de 
esta romería, re destacó el grupo de mujeres "policías". 
Uno de los automóviles 
adornados pasando frente 
d jurado. 
Dama satisfecha ton su premio en ei concurso da carros 
adornados. 
Señorita Bichette Amor y el señor Javier Cervantes. Señorita Angela Martinet del Rio y el señor Enrique Buch. 
Grupo Je damas y ta» 
bolleros que asistieron 
al baile de fantasia, 
organizado por la fa' 
milia Irigoyen. 
El genera! Eduardo Hay contrajo matrimonio con la señorita El señor Martín Mendiola y la señorita Cristina Ainslu, después 
Angelina Saes, en la ciudad de Culiacán, Sin. ¿e ^ enlace. 
D I S T I N G U I D O S M A T R I M O N I O S . 
Entre los mis destacados matrimonios celebrados del año 
de 1915 a 192U, se cuentan los siguientes: 
El 18 de enero de 1915, el señor Martin Mendiola y la 
señorita Cristina Ainslie. El 9 de noviembre el del señor licen-
ciado Roque Estrada, secretario de justicia con la señorita 
Cristina Ramos Prastow. 
El general Alvaro Obregón se despide del primer jefe don 
Venustiano Carranza el 19 de febrero de 1916, para ir a Hér-
mosillo, Son., a contraer matrimonio con la señorita María Ta-
pia. Días después regresa a .Querétaro en su luna de miel al 
ser nombrado secretario de Guerra y Marina. * 
A mediados de este año contrajeron matrimonio los seño-
El general Alvaro 
Obregón y tu señora 
esposa María Tapia da 
Obregón, durante su 
luna de miel en la 
ciudad de Quéretaro. 
Si la dama lo abre iti todo^in-
diewqua-la -eerrtspondt a su 
amor 
Si lo cierre de un solo golpe, Abrirlo despacio, quería decir que tiene novio 
desdén 
En las manos de una mujer, el abanico es como el 
alambre eléctrico para el telegrafista. Sin despegar los 
labios, las damas pueden Hablar con los hombres sin pro-
nunciar una palabra, hasta llegar .a-satisfacer sus deseos. 
|He aquí sus riqnificados!. 
Cuando el abanico se da por las bar'Uas, significa 
AMISTAD. 
Cuando se da por el lado opuesto. LO ODIO. 
El hombre que le declara su amor a su dama prefe-
rida. SE LO ENTREGA ENTREABIERTO 
Si la dama lo abre del todo, indca- QUE CORRES-
PONDE A SU AMOR. 
Pero, si lo Cierra. LE MANIFIESTA CLARAMEN-
T E QUE NO LO AMA. 
Si la mujer que lleva cerrado el abanico y en vez de 
'ornarlo por la unión de las barillas, lo coge por el lado 
opuesto. DA A ENTENDER A LOS QUE LA MIRAN 
QUE NO TIENE NOVIO. 
La que después de mirar a un hombre, se abanica muy 
aprisa INDICA QUE LE AMA. 
La dama que mantiene cerrado durante unos Instantes 
después se abanica muy espado. DA A COMPREN-
ER QUE SU CORAZON TIENE DUEÑO. 
La que está aban cándose y fija de repente su mirada 
en los adornos o pinturas que tenga el abanico. DA UNA 
CITA A SU NOVIO. 
La dama que lo mantiene cerrado durante unos instantes 
HORA. Contando con la mano derecha LA CITA ES 
POR LA MAÑANA. Contando con la izquierda. LA 
CITA ES POR LA TARDE. Y si al contar lleva el 
abanico hada abajo, LA CITA ES POR LA NOCHE 
La que se entretiene a jugar con las barillas del aba-
nico, indica. QUE SU AMOR VA HACIA EL QUE 
LA MIRA. 
La mujer que lo cierra & golpe y coa raba, ndica, 
DESDEN. 
La que por el contrario, lo abre y cierra con mucha 
pausa. ES POR QUE OBSERVA CON INDIFEREN-
CIA A LOS QUE LA MIRAN. 
La dama que abre y derra su abanico muchas veces 
en corto espado de tiempo. O TIENE CELOS O SE 
HALLA DOMINADA POR LA COLERA. 
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si juega con hu bañilas, su amor La que cuenta kt barillas, indica ta hora da La que lo cierra y lo aprieta antro 
es hacia el que la mira k mtHOS' tUn* c$lot 
Después da abanicarse y fijar su 
mirada, era una cita 
La campeona it "cldvados en la 
aiberca fane. 
Un buen clavado- en la eompe-
tencia de la Preparatoria. 
Competidoras en el tncuen 
tro celebràdo entre las « 
cuelas Cotregidota y N<* 
mal. 
En tas anas peinte, vinieron banùtas americanas con sus modernos traies de bano. 
Después del baño a buscas las lien-
dres. . . 
El patio de los lavaderos. Lo que se platicaban una a otra, al día siguiente lo sabía 
toda la vecindad 
El estudiante en su aseo matinal 
Pero, llegaba el día de alguna fiesta. 
Todas se prestaban a prepararla; 
bajaban las cazuelas, pelaban el gua-
1olote, hacían tortillas, lavaban el 
suelo. . . 
La guerra que daban los chamacos era insoportable 
JE^ tv«.. «i. .»•«-"' 
General Francisco Villa, jefe de la 
Division del Norte. 
Don Venustiano Carranza, Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista. 
General Emiliano Zapata, jefe de la 
División del Sur. 
VUELVE A TRIUNFAR LA REVOLUC ION 
CONST ITUC IONAL ISTA 
E n el a v a n c e d e la Divis ión del N o r t e r u m b o al cen t ro del 
país, d e r r o t a al gene ra l P a b l o González , qu ien e fec túa u n a 
ret i rada d e s d e Q u e r é t a r o , P a c h u c a , la H u a s t e c a hasta llegar 
a Tampico . D e sus 16,000 h o m b r e s que ten ía llegó con 3,000. 
El 24 d e n o v i e m b r e de 1914 las t ropas const i tucional is tas 
evacúan la c i u d a d d e México r u m b o a Puebla y Verac ruz . El 
general L u c i o B l a n c o que h a b í a q u e d a d o como C o m a n d a n t e 
Mili tar , se u n i ó a los convencionis tas . 
Los Zapat i s tas e n t r a n a la c i u d a d de México y des ignan las 
pr imeras a u t o r i d a d e s . D o n V e n u s t i a n o C a r r a n z a establece su 
gobierno e n V e r a c r u z , desde d o n d e dir ige las operaciones 
militares. 
Al e f e c t u a r s e la división d e la revolución, muchos ex-fede-
rales f u e r o n a c e p t a d o s en las filas, especia lmente en los de la 
Convenc ión . 
Las c a p i t a l e s d e los es tados de Puebla y T laxca la , son to-
madas p o r los zapa t i s tas , d e r r o t a n d o a los consti tucionalistas. 
To luca es e v a c u a d a por el genera l Francisco M u r g u í a y 
se dirige a M i c h o a c á n y Ja l isco. 
G u a d a l a j a r a cae en p o d e r de los villistas d e r r o t a n d o al 
general M a n u e l M . Diéguez has t a Sayula. El 17 de dic iembre 
hace su e n t r a d a t r i un fa l el genera l Villa. 
Los m a y t o r e n i s t a s a t a c a n a los generales Hill y Cal les en 
Naco, Son. , s i e n d o d e r r o t a d o s lo que ocasionó di f icul tades in-
ternacionales . 
Al E s t a d o d e San Luis Potosí , l legan los miembros de la 
directiva d e la C o n v e n c i ó n , los que vienen huyendo de las 
persecuciones y asesinatos que comet ie ron villistas y zapatis-
tas Llevan cons igo la b a n d e r a de la Convenc ión . 
A p r i n c i p i o s del mes d e e n e r o de 1915, son embarcadas 
tropas r u m b o al sureste a! m a n d o de! genera l Salvador Alva-
rado p a r a c o m b a t i r a los convencionis tas . 
Lt2 caballería del general Obregón avanzando sobre la ciudad 
de México. 
Tropas constitucionalistas en la Estación de Apizaco. 
Embarque de Convencionistas rumbo a Puebla. 
Tropas constitucionalistas haciendo su entrada triunfal a Tuxtepec, Oax. 
El general Maximino Iriarte acompañado 
del general Everardo González. El ge-
neral Iriarte fue derrotado y fusilado por 
los carrancistas en el D. F. 
El general Euge nio Aguirre Benavides es 
fusilado en Aldama, N. L. 
El general Abel Fernández de las fuerzas 
del general Almazán acompañado de su 
ayudante. 
el g e n e r a l B e n j a m í n G Hil l q u e d ó c o m o g e n e r a l en je fe . El 
gene ra l F r a n c i s c o M u r g u í a y o t r o s j e f e s a t a c a n la p laza d e 
L e ó n l o g r a n d o d e r r o t a r a los vi l l i s tas el 5 de j u n i o de 1915. 
C o n t i n u a n d o en su a v a n c e los cons t i tuc iona l i s t as , t o m a n 
h s p lazas de Aguasca l i en te s , S a n L u i s Potosí y Z aca t eca s . 
Por el Nores t e , la c i u d a d d e M o n t e r r e y cae en p o d e r de 
los cons t i tuc iona l i s tas . El g e n e r a l I l de fonso V á z q u e z m u e r e 
c o m b a t i e n d o a los villistas e n P a r e d ó n . Es fu s i l ado en A l d a m a 
el g e n e r a l E u g e n i o A g u i r r e B e n a v i d e s y después el g e n e r a l M v 
teo A l m a n z a . 
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Embarque de tropas en el cañonero "Bravo" rumbo al sureste 
a combatir a los convencionistas. 
El genera l F r anc i s co Villa que se e n c o n t r a b a en el N o r -
este, va r u m b o al B a j í o a d e t e n e r el avance de O b r e g ó n . E n los 
c a m p o s de Ce' .aya se e n c u e n t r a n f r e n t e a f r e n t e los dos p o d e -
rosos e jé rc i tos , r e su l t ando de r ro tados los villistas q u e se re-
p l iegan has ta L e ó n , Gto . 
El gene ra l O b r e g ó n en su avance recibe los r e fue rzos di: 
los genera les D i é g u e z y M u r g u í a . M i e n t r a s el genera l O b r e g ó n 
h a c í a u n r e c o n o c i m i e n t o en la H a c i e n d a de S a n t a A n a de l 
C o n d e , es ta l la u n a g r a n a d a lanzada por los villistas q u e le des-
trozó el b razo d e r e c h o , r á p i d a m e n t e fue l levado a o p e r a r l o > 
o 
El general Salvador Alrarado y destacados hombres de la 
industria y el comercio del Estado de Yucatán. 
El pueblo lie ¿a hasta Palacio Nacional para pedir a las autori-
dades solucionen el hambre. 
los s iguientes d e c r e t o s : ev i t a r q u e personas se d icen miembros 
del e j é r c i to c o m e t a n actos de l ic tuosos ; p roh ib i r los juegos d e 
a z a r en casinos, c lubes , soc iedades , etc. 
Por fa l t a de c a r b o n e s p a r a el a l u m b r a d o públ ico , la c i u d a d 
p e r m a n e c i ó var ios d ías a oscuras , has ta que la C o m p a ñ í a d e 
I .uz e n t r e g ó 50 ,000 c a r b o n e s al A y u n t a m i e n t o p a r a solucionar 
el p rob lema . 
E n el salón de bai le D e g o l l a d o f rente al Ho te l Lascura in 
tuv ie ron un e n c u e n t r o a ba lazos los genera les An ton io Ba rono 
y F ranc i sco E s t r a d a , m u r i e n d o este ú l t imo. 
F,1 gob i e rno del D . F . o r d e n ó la a p e r t u r a de las pulquer ías , 
p r o h i b i e n d o la v e n t a c l a n d e s t i n a y del vaseo, así c o m o la a d u l -
te rac ión de la beb ida , 
i 
Horas enteras tenían que pasar estas mujeres para lograr adqui-
rir artículos de hrimera necesidad. 
lil general Francisco Pacheco, designado secretario de Guerra 
y Marina. 
i 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e f o r m a r o n los ba t a l l ones d e D e f e n s a 
Social l l a m a d o s " C a z a d o r e s de M é x i c o " y p o r t a n d o a r m a s , des-
filaron p o r las p r i n c i p a l e s calles de la cap i t a l , c o n el fin d e 
d e f e n d e r a la c a p i t a l si volv ía a ser a t a c a d a p e r los c o n s t i t u -
c iona l i s t as . 
Las mujeres se agolpaban frente a los expendios que vendían 
maíz, harina, etc. 
Los magistrados de l 
Supremo Tribunal de 
Justicia, durante una 
conferencia sustentada 
por el l i c e n c i a d o 
Arias, en la Escuela 
Preparatoria. 
Colle H,dalgo y los portales de la ciudad de Cuernavaca, „puai de U R e t M ^ ï " V" ^ ^ 
, tapuai de la República del gobierno Convencionista. 
— . M m o nu„0 papri m o n - ai, ï s T i ü r s s i & 
Él general Serratos y los señores Soto y Gama, Robles, doctor Fuerzas eonv,T,rin*..t„ u , " 
Cuarón, miembros del gobierno Convencionista en la ciudad de d e M é Z a l u ^ J ^ r fil"!" CÍU¿ad 
Cuernavaca. P d t Cuernavaca el 26 de enero de 1915. 
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Baile ofrecido por los 
lune ionarios corner., 
cionistas a la sociedad 
de la capital de Cuer-
navaca el 5 de febrero 
de 1915 
El Primer Jefe don 
Venustiano Carranza, 
recibe en la ciudad de 
Córdoba a los delega-
dos de la Convención 
de Aguascalientes. 
Automóviles embarcados rumbo al Puerto de Veracruz. 
Cabeza de la manifestación pacifista en 
apoyo a Carranza. 
Embarque de tropas constitucionalistas 
rumbo al Estado de Veracruz. 
apoyo al Primer Jefe don Venustiano Carranza 
cipales calles de la capital. 
Manifestación en recorriendo las prin 
El general Pablo González dirigiendo el ataque a la ciudad 
de México. 
Artillería en Santa Clara atacando a las fortificaciones de los 
convencionistas. 
La artillería del Cuerpo del Ejército de Oriente al tomar 
Palacio Nacional. 
Línea de tiradores atacando a los convencionistas. 
Avanzada de los constitucionalistas salen dé la Villa de Gua 
dalupe rumbo a la ciudad de México. 
Alumnos de 5o: año de la Escuela Nacional de Medicina. 1919. 
Alumnas recibiendo clases de decoración y adornos. 
Los a l u m n o s d e la Escue la Indus t r i a l de H u é r f a n o s , rec i -
b ie ron el 5 de m a y o de m a n o s del Pres iden te de la R e p ú -
b l i c a la b a n d e r a nac iona l p a r a después j u r a r d e f e n d e r l a . 
E n la f a l d a de l ce r ro d e " g a c h u p i n e s " d e la Vi l l a d e G u a -
d a l u p e , los Poys-Scouts d e México , Pueb la y G u a d a l a j a r a , 
e f e c t u a r o n u n s i m u l a c r o d e g u e r r a , a l cua l asistió el p res iden te 
C a r r a n z a . 
E n e l p a t i o d e la Escue la L i b r e d e H o m e o p a t í a , es i nau -
g u r a d a e l 2 d e j u l i o ^ e s t a t u a del d o c t o r Fede r i co H a h a n e . 
m a n n , f u n d a d o r d e l s is tema h o m e o p á t i c o de med ic ina . 
El rector d e la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , l i cenc iado José N . 
M a c í a s p r e s i d e e n el sa lón d e ac tos de la Escue la P r e p a r a t o r i a , 
la a p e r t u r a d e l C o n g r e s o M é d i c o de l T a b a r d i l l o . 
Alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. 
Alumnas de perfumería en la Escuela de Ciencias Químicas. 
Desfile de escolares durante las Fiestas Patrias de 1917. Alumnos de la Escuela Díaz de León recibiendo óbolos. 
El ingeniero Félix F. Palavicini y el licenciado José N. Ma 
cías, inaugurando la Escuela.de Ciencias Químicas. 
El director de Instrucción Primaria profesor Andrés Osuna, reu-
nió a un grupo de directores para tratar las reformas escolares. 
Alumnos de las escuelas primarias durante la ceremonia a la 
jura de la bandera. 
El secretario de Fomento, ingeniero Pastor Ruax durante la 
inauguración de la Escuela Nacional Forestal. 
Se i n a u g u r a la e scue la "Bel isar io D o m í n g u e z " , se reorga-
niza el I n t e r n a d o N a c i o n a l q u e f u e c r e a d o el 2 5 de mayo d e 
19-11; se d i spone que los es tudios en la P r e p a r a t o r i a d e b e r á n 
cursarse en 4 a ñ o s ; el l i cenc iado M a c l a s y e l ingen ie ro Pa l a -
vicini i n a u g u r a n la Escue la d e Cienqias Q u í m i c a s . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A . Por r e n u n c i a del t i t u l a r 
l i c e n c i a d o M a n u e l E s c u d e r o y V e r d u g o es d e s i g n a d o minis t ro 
de J u s t i c i a el l i cenc iado R o q u e E s t r a d a . 
• El gene ra l y l i cenc iado P a s c u a l M o r a l e s y M o l i n a e i n o m -
b i a d o P r o c u r a d o r G e n e r a l d e la R e p ú b l i c a . Se p u b l i c a el decre -
El Primer Jefe don Ve-
nusttano Carra nza, 
efectuó una serie de 
visitas a los centros es-
colares de la ciudad 
de México. 
Los Fusiles Lanza-Bombas son 
preparados por su ¡mentor el 
señor Juan Cañedo para ser dis-
parados. 
El g e n e r a l P a b l o G o n z á l e z a c o m p a ñ a d o de un g r u p o d e a l to s j e f e s del E j é r c i t o d e O r i e n t e , 
a s i s t i e ron e l 14 d e o c t u b r e en los c a m p o s d e B a l b u e n a a la p r u e b a de l a p a r a t o l anza- to rpedos . 
I ,os i nven to re s m a y o r Lu i s Y u d i c o y c a p i t á n F r a n c i c o M o n t e s d e O c a , l l eva ron c o n éxi to las 
d e m o s t r a c i o n e s d e la n u e v a m á q u i n a d e gue r r a . 
E l 15 d e m a r z o d e 1916, en, la c a p i t a l del E s t a d o d e Q u e r é t a r o y a n t e la p r e s e n c i a del,' 
p r i m e r ^ j e f e de l e j é r c i t o cons t i t uc iona l i s t a d o n V e n u s t i a n o C a r r a n z a , d e los gene ra l e s Alvaro 
O b r e g ó n , P a b l o G o n z á l e z , C e s á r e o C a s t r o y u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a se e f e c t u a r o n las 
p r u e b a s de l t u b o l a n z a - b o m b a s y el t o r p e d o a é r e o , i n v e n t a d o s p o r el m a y o r Y u d i c o y el 
c a p i t á n M o n t e s d e O c a . 
L o s p royec t i l es d e es ta m á q u i n a , e r a n de dos c a l i b r e s y p o d i a n a l c a n z a r u n a dis tancia , 
d e dos a tres mi l me t ro s . 
C o m o las p r u e b a s f u e r o n sa t i s fac tor ias , los i n v e n t o r e s e s p e r a b a n f u e r a n i nc lu idas e n e l 
E j é r c i t o C o n s ü t u c i o n a E s t a . 
... 
óe 
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El Primer Jefe don 
Venustiano Carranza y 
los generales Alvaro 
Obregón y Pablo Gon-
zález presenciando el 
manejo de los Tuboi 
Lanza-Bombas, en la 
ciudad de Querétaro. 
jurado cal ficador del piloto Francisco Espejel formado por: ca-
pitón Rafael Catalán, teniente Carlos Vald" Luis Ochoa e 
ingeniero VMasana. 
El Farman durante un vuelo de prueba sobre el campo de 
Balbuena. 
El coronel Alberto Salinai Carranza con los pilotos Amado 
Paniagua y Jorge Bernard. 
Los primeros hangares construidos en el campo de aviación de 
Balbuena. 
f u e r o n : S a m u e l C . Rojas , José R i v e r a , R a f a e l M o n t e r o , C a r l o s 
S a n t a A n a , Migue l Jac in tes , A m a d o P a n i a g u a , F e r n a n d o P roa l , 
R o b e r t o D i e z M a r t í n e z , R a f a e l P o n c e d e L e ó n , A l f o n s o V i r g e n , 
Luis P r e c i a d o d e la T o r r e , J o r g e H . B e r n a r d , F e l i p e C a r r a n z a , 
R a f a e l A l t a m i r a n o , Sa lvador A n a y a , G u i l l e r m o P o n c e d e L e ó n , 
Ascenc ión S a n t a A n a , San t i ago V á z q u e z , A r t u r o G a r c í a R o j a s , 
Jesús M . R o m o , J o a q u í n M a r t í n e z d e A l b a , F e l i p e H . G a r c i a . 
D e s p u é s s iguieron otros a g u i l u c h o s : R a f a e l A l b a r r á n , A l . 
f r e d o L e z a m a , R a m ó n Alcalá , D a v i d B o r j a , I g n a c i o B ú r q u e z , 
A d o l f o Br i to , F ranc i sco Car r i l lo , L u i s C a s o L a n d a , José M . 
C e r v a n t e s , M e d a r d o C ó r d o b a , F e r n a n d o C a m p u z a n o , C a r l o s 
C o m b a l l , A l fonso C r u z R ive ra , M a n u e l D í a z G u a j a r d o , A l f o n . 
so D u r a n , E d u a r d o Esparza , F r a n c i s c o E s p e j e l , J o r g e F a b r i z , 
A g u s t í n Gonzá lez , R a m i r o G a r c í a R o j a s , S a l v a d o r C a n o , F r a n . 
cisco Fer r iz , R i c a r d o Díaz Gonzá l ez , F a u s t i n o G a r c í a , G e r a r d o 
G i l vez, B u l m a r o G u z m á n , G u m e r s i n d o H i d a l g o , E v e r a r d o H u a . 
c u j a , S a l v a d o r C a n o , E d u a r d o I n i e s t a R e y e s , Ascenc io J i m é . 
nez, El íseo M a r t í n del C a m p o , G u i l l e r m o M o n r o y , D a v i d M e n . 
doza , J c s é M a n c i l l a , José M e n a B a r o n a , J u l i á n N a v a Sa l inas , 
I g n i c i o O r t i z , J u v e n t i n o Pesque i r a , M a n u e l S á n c h e z P e r a l t a , 
Si lves t re V a l e r o y otros más . 
Se i n c o r p o r a r o n a la Escue la , los a n t i g u o s p i l o to s J u a n 
Pab lo y E d u a r d o Aldasoro así c o m o H o r a c i o R u i z . 
Vista general del cam-
po aéreo de Balbuena 
durante una de las ex-
hibiciones. 
Obreros constitucionalistas llegando a la ciudad de México 
Los t r a n v i a r i o s vue lven a declararse en hue lga , pe ro la i n -
t e r v e n c i ó n de l g o b e r n a d o r genera l López de L a r a y de! in -
g e n i e r o C r a v i o t o G a l l a r d o se llegó a u n ar reg lo . 
E n el m e s d e s e p t i e m b r e , 4 000 obreros de las fábr icas d e 
H i l a d o s se d e c l a r a r o n e n h u e l g a p id iendo a u m e n t o d e salarios, 
r epos ic ión d e cesan tes e tc . El gobierno in te rv ino y todo q u e d ó 
s o l u c i o n a d o a f a v o r d e los obreros . 
El l íder J u a n B a r r a g á n H e r n á n d e z f u e a ses inado en el ca -
l l e j ó n de l d o c t o r P a s c u a , p o r el coronel José Gonzá l ez C a n t ú , 
a l sal i r d e la a s a m b l e a d e la Federac ión de S ind ica tos . El 15 
d ? o c t u b r e se e f e c t u a r o n los funera les que r eco r r ió las p r i n -
c ipa l e s cal les d e la c i u d a d . E n el H e r n i a d o a J u á r e z h a b l ó 
el l íder R a f a e l Q u i n t e r o . 
El l íder E r n e s t o H . Velasco c o n d e n a d o a 20 años de pr i -
s ión , f u e p u e s t o e n l i be r t ad el 19 de febre ro d e 1918. 
' E l 1* d e m a y o , se i n a u g u r a en Saltillo, C o a h . , el C o n g r e -
so O b r e r o . A q u í nac ió la "Confede rac ión R e g i o n a l O b r e r a 
M e x i c a n a " y su rg i e ron los l íderes: Luis N . Morones , Y u d i c o , 
M o n e d a , Sa l cedo , C e r v a n t e s Tor re s , y otros más . 
Los soldados obreros 
que combatieron a las 
órdenes del general 
Obregón, durante el 
mitin que se efectuó 
en su honor en el pa. 
tio de la Casa de los 
Azulejos, a su llega-
da a la capital. 
Edificio de la casa de los Azu-
lejos, donde fue establecida la 
Casa del Obrero Mundial. 
Los Batallones Rojos haciendo su entrada a su nuevo edificio 
la Casa de los Azulejos. 
Molino, lavador, extractor, horno y estufa para mezcal. 
I NVENTOS E I N V E N T O R E S 
M E X I C A N O S 
La D i r e c c i ó n G e n e r a ] d e l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l , de la 
Sec re t a r i a de F o m e n t o , h a r e g i s t r a d o mi l e s de d i b u j o s , mode lo s 
d o c u m e n t o s e tc . de c e r e b r o s p r i v i l e g i a d o s , s in f a l t a r las ex-
t r avaganc i a s de a l g u i e n q u e q u i e r e d a r a c o n o c e r a lgo inú t i l . 
Sin e m b a r g o t o d o se r eg i s t r a . 
La p r i m e r a p a t e n t e c o n c e d i d a , f u e al s e ñ o r Lu i s W e i g e r t 
el lo . de m a y o de 1890 , p o r u n l í q u i d o de r e a c c i ó n p a r a ele-
mentos ga lván icos . 
El 10 de e n e r o d e 1904 , se e s t a b l e c i ó e n la ca l le de S a n 
Sa lvador el Seco , ( B o l í v a r ) u n a f á b r i c a c a p a z de p r o d u c i r 
16,000 tor t i l las al d í a . L o s i n v e n t o r e s f u e r o n los señores Luis 
R o m e r o y E v e r a r d o R o d r í g u e z A r c e . 
En esta é p o c a , ya se h a b í a f u n d a d o la " S o c i e d a d de I n v e n -
tores Mex icanos ' " , la q u e se a g r u p ó o f i c i a l m e n t e p a r a f o r m a r 
su mesa d i r e c t i v a 
El señor J u a n B. A r e l l a n o e f e c t u ó el l o . d e e n e r o d e 1980, 
unas p r u e b a s con u n a p a r a t o p a r a d u p l i c a r la c a p a c i d a d de 
las l íneas t e l e g r á f i c a s , sin n e c e s i d a d d e a u m e n t a r a l ambres . 
Miembros de la "Sociedad 
de Inventores Mexicanos" des-
pués de formada su mesa di-
rectiva. 
Caballería del general Lucio Blanco, en su avance sobre Matamoros, Tamps. 
R e o r g a n i z a d a s las t ropas , el general Pab lo Gonzá l ez o rde -
n a el a v a n c e r u m b o al su r , p a r a esto la c i u d a d de Sa l t i l l o 
h a b í a s ido t o m a d a por el genera l F ranc i sco Vi l l a y le h i zo 
e n t r e g a a los cons t i tuc ional i s tas . 
El 20 d e j u l i o la c i u d a d de San Lu i s Potosí e s o c u p a d a 
p o r l a s t r o p a s d e C u e r p o de E j é r c i t o del N o r e s t e y c o n t i n ú a n 
su a v a n c e h a s t a l l egar s i m u l t á n e a m e n t e con el C u e r p o de 
E j é r c i t o del N o r o e s t e , h a s t a f r e n t e a la Cap i t a l de la R e p ú b l i c a . 
La portera conversando con la criada del seis, por 
eso sabia la vida y milagros de todos los vecinos 
LAS V E C I N D A D E S 
La criada llega con el mandado 
Arzobispos y obispos 
que asistieron al Con-
greso Eucaristico Na-
cional. 
Eucar i s t i co , se iba a e f e c t u a r u n a v e l a d a e n el t e a t r o O l i m p i a 
la que fue suspend ida p o r q u e los m i e m b r o s d e la C R O M n o 
d i e r o n los servicios. 
Es de s ignado p o r la S a n t a Sede el i l u s t r í s i m o S e r a f i n o C i . 
m i n o , nuevo d e l e g a d o apostól ico . 
El p r o c u r a d o r del Es t ado de V e r a c r u z . cons ignó el 7 de 
f eb re ro de 1 9 2 3 al a i r o b i s p o José M o r a y del Río . por h a b e r 
s ido rec ib ido c o n a rcos t r iun fa le s en San Andrés T u x t i a 
La n o c h e del 21 d e febre ro , u n g r u p o de " c i s m á t i c o s " a 
cuy., f r e n t e iba el ex s ace rdo t e José J o a q u í n Pérez, so a P „ d e 
Extenor del Teatro Narcisus en el Paseo de la Reforma donde .a Meiropotitana se efectuó la apertura del Con 
se celebraron las sesiones del Congreso Eucaristico. ^ ^ greso Eucaristico, en octubre de 1924. 
Médicos curando a un enfermo contagioso. 
En el laboratorio los médicos hacen experi-
mentos con los animales. 
L a Di recc ión de S a l u b r i d a d d e acue rdo con los d i r ec t ivos 
de la C a s a del O b r e r o M u n d i a l o rgan izan u n a policía s an i t a -
ria p a r a vigilar y c o m b a t í ? el t i fo , h a b i e n d o causado es t ragos 
en t r e la gen te humi ld^ y los vagos . 
El d o c t o r Alfonso C a b r e r a d i rec tor del Hosp i ta l G e n e r a l 
y de a c u e r d o con Sa lub r idad , ins ta ló en T l a l p a n el L a z a r e t o 
Ti foso . 
L a Iglesia de a c u e r d o con Sa lub r idad h a o r d e n a d o se 
a b r a n u n a h o r a d i a r i a m e n t e los t emplos y los domingos dos . 
El g o b i e r n o d ic ta ó rdenes t e r m i n a n t e s de p r o h i b i r la ven-
ta de l p u l q u e y así evi tar más los es t ragos de l tifo. 
A p r inc ip ios del año de 1916, p o r a c u e r d o del P r imer 
J e f e , se i m p a r t i r á la enseñanza san i t a r i a e n las escuelas Nor -
mal , P r e p a r a t o r i a y otras más . 
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En la Cruz Roja esterilizan el agua para los enfermos. Damas atendiendo a una enferma lontagiada de tifo. 
n. .••»»¡••»'it.""* im<.m • roí ¡TICO, M oroticios ri«or » imi -•j"»« « . .1 mirti !• T —UaiiMi Kill . i• . . , 
.. „ „ _ iiTumeixT« co* TODO LO »«IO. » v ^."T- ISIS*"*.' — D.UN«. D».»CMMU. -
Señor Filomeno Mata 
L 
Señor Ignacio Cum-
plido 
Tu*«, vi —Alo KI\TO. C'|'"W</» .Mu-«» DomUg* 13 rf« Marx* dt 1691. Kc*m 266 
Señor Apolinar Cas-
tillo Licenciado Ramón Frida 
Licenciado Rafael Re-
yes S pin dola 
Señor Carlos Rou-
magnac 
E L PERIODISMO A F INES 
Señor José Ferrei DEL SIGLO XIX 
L a Of ic ina Central de Cor r eos publ icó un informe 
s o b r é las 467 publicaciones r eg i s t r adas como artículos de 
S e g u n d a Clase en toda la Repúbl ica . 
E n el Distrito Federal se pub l i caban 146: diarios de 
' a m a ñ a n a , periódicos ext ranjeros , r ev i s t as ilustradas, re-
v i s t a s fr ivolas, semanarios de ca r ica turas , de oposición, ca-
t ó l i c o s . liberales, etc.. etc., para medio millón de habi tantes 
q u e tenia la capital. 
Los principales e ran : "El Imparc i a l y El M u n d o " , 
de" l icenciado Rafael Reyes Sp indola : " E l Liberal", de don 
C a r l o s Rumagnac : "El Popular" , d e d o n Francisco Mon-
t e s d e Oca : " E l Tiempo" del l icenc iado Vic to r i ano Agüe-
r o s "El P a í s " , de don Tr in idad S á n c h e z Santos : "El Dia-
r i o del H o g a r " , de don Fi lomeno M a t a : "El Nac iona l" , de 
d o n Gregor io Aldasoro: "La Patr ia Dia r io de México" , del 
l i c e n c i a d o Irineo Pa r : " E l G l o b o " de don Eusebio Sán-
c h e z : "El Demócra ta" de don José Fer re l : "El Siblo X I X " . 
d e d o n Luis Pombo: "La V o z de M é x i c o " , de don José M. 
M e l l a d o : " E l Municipio Libre", de d o n Ignacio Be ja rano : 
E l Universa l" , del licenciado R a m ó n Prida: " E l Par t ido 
L i b e r a l " , d e don Apolinar Casti l lo: " T h e Mexican Hera ld" , 
d e M r . Freder ic R. G u e m s e y : " L e Cour r i e r du Mexique" . 
d e ] . L. Regagnon: "La Nac ión E s p a ñ o l a " , de don Te lés -
f o r o Gómez: "Boletín Judicial", del l icenciado Melesio 
P a r r a : " E l Correo Español" , de don José Artola Fontela: 
E l Boletín Postal", de don Lino N a v a : "El Alacrán" , de 
M a r i a n o Ceballos: "El Chisme", de don Car los Montes de 
O c a : "El Pobre Diablo", de don M a n u e l Panes : "Fregoli 
d e Rafae l Medina: "El Cómico" , d e Ramón Escalante: . 
L a T a r á n t u l a " , de For tuna to H e r r e r í a s : " E l Gil Blas" , 
d e don F ran t i s co Montes de O c a : "La R a z a Lat ina ' 
d e don R a m ó n R. Peña: " E l H i j o d e Ahuizote" , de don 
D a n i e l Cabre ra y otros más. 
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Licenciado Victoriano Agüeros 
Se ñor Ramón Peña 
Señor Luis ]. de Eli-
zalde 
Señor Ignacio Be ja-
rano 
Señor Ignacio Montes 
de Oca 
Licenciado Irineo Paz 
Los per iodis tas y l i teratos que más se d e s t a c a r o n en 
es ta época f u e r o n : M a n u e l de la T o r r e . A n t o n i o R ive ra 
^e la T o r r e . Migue l N e c o c h e a . Ped ro Hag les t e in . A g u s t i -
V i c t o r Casaso la (p r imero fue periodista y t e rminó s-en 
d o f o t ó g r a f o ) . E n r i q u e Bonilla. Sa lvador Resénd iz An to -
nio O . Páez. Car los V a l l e Gargen Fede r i co G a r c i a y Al-
ba . Ange l Pola . Luis F r i a s Fe rnández . Luis G . U r b i n a . 
A m a d o Ñ e r v o . Ca r lo s Diaz Duf fo . Manue l Flores . Gut ié -
rrez N á j e r a . F ranc i sco Bulnes, Alber to G a r c i a G r a n a d o s 
Q u e r i d o M o h e n o . Joaqu ín Clausel. Po r f i r i o P a r r a , y mu-
chos o t ros más . 
Si es v e r d a d que h a b í a libertad de p rensa y hab ia es-
c r i to res de g r a n ta lento : de combate y de p luma sat í r ica , 
t ambién es ve rdad , que es taban abier tas las pue r t a s de la 
C á r c e l de Belem y las masmorras de S a n J u a n de U l ú a 
Dara los miembros del C u a r t o Poder . 
Los periodistas de esta época, se ded icaban con pa-
sión a su profes ión: se las veían negras para adquir id u n a 
b u e n a noticia p a r a su per iódico: era un g r a n pr iv i legio ser 
rec ib idos por los altos f rnc ionar ios públ icos p a r a que les 
d i e r a n a lguna noticia de interés: se va l í an de m u c h a s ar t i -
m a ñ a s y a g a s a j o s a los funcionar ios infer iores p a r a logra r 
o b t e n e r una noticia p a r a su periódico. 
Los per iodis tas y escri tores tenían f o r m a d o s sus g ru -
pos de políticos, bohemios y ar is tócratas . L a s redacc iones 
d e los per iódicos : a l g u n o s eran cent ros pol í t icos: o t ros li-
t e r a r io s y la mayor í a de bohemios, los que t e rminado su 
f r a b a j o e f ec tuaban sus reuniones en los fo ros de los tea-
tros . en los res tauran tes o en sus res idencias donde se imi-
t a b a n . músicos, p intores y l i teratos. De aquí surg ieron 
canc iones , poes ías y ob ra s para la pos te r idad . 
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Licenciado Luis Pombo 
Señor Gregorio Aldasoro 
Señor Alberto Samson 
La atenida Juárez y calle del Ejido o Palacio Legislativo. 
Av. San Juan de Letrán y esquina Ar. Juárez. 
E n t r e los " r a scac ie los" que hab ía en la cap i t a l en los años 
v e i n t e , se d e s t a c a b a n : el edif ic io de la M u t u a (que después 
o c u p a r a el B a n c o de M é x i c o ) ; las of ic inas de los Fer rocar r i -
les e n B o l í v a r ; los hote les I t u r b i d e , Regis , y R e f o r m a ; los 
ed i f ic ios d e o f i c inas pa r t i cu la res como el conoc ido p o r " h o j a -
d e l a t a " e n las calles de N u e v o México , el d e j a esquina d e 5 
de M a y o y M o t o l i n i a y o t ros más. El Pabe l lón Español ubi-
c a d o e n la e s q u i n a d e la Av. J u á r e z y Balderas fue d e r r i b a d o 
p a r a d e s p u é s l evan ta r m o d e r n o s edificios comercia les y ofi-
cinas. 
E L P A S E O D E P L A T E R O S . L a a c t u a l Av. M a d e r o con-
t i n u a b a s i e n d o el c e n t r o de reunión de l desocupado , el bur-
gués, el a r i s t ó c r a t a , el mi l i t a r , el pol í t ico, el b o h e m i o y el 
" F i f í " . 
TZJ 
Prolongación de la Av. Independencia hasta la calle de 
Balderas. Lugar donde estuvo el Pabellón Español y hoy calle Azueta. 
i'./í/ panorámica del antiguo Hipódromo de la Condesa, eomertido en una moderna y elegante colunia. En primer tér 
mino ¡e ;c la Av. de los Insurgentes 
L a "C"l<>nia (¡uaciu! no I n n " e n la munic ipa l idad de San Angel, f u e r o n u rban i zados , t ra-
72da^ v ab ie r t as las bam,..• • is v a ; . m i a b a n la venia de los terrenos en las of ic inas de S a n 
J u a n de L e t r á n N ú m . 24 
U n o de los f r acc ionamien to s m á s extensos del Dis t r i to Federa l , f u e r o n los de la C o l o n i a 
Por ta les en la calzada de T l s l p a n v las of ic inas de venta se e n c o n t r a b a n e n la Av 16 de 
S e p t i e m b r e N ú m . 17 
L a of ic ina de Planeación de l G o b i e r n o del D.F . . empezó a e fec tua r los es tudios técnicos 
nara la u rban izac ión de los f r a c c i o n a m i e n t o s : La Y a q u i t a , A t l a m p a , San S i m ó n , S a n t a M a r í a 
la R i b e r a y otros más. 
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ANEXO * 3 
¡CORRAMELO POR TARUGO! 
Un hombre que se había alistado en las filas de Porfirio 
Díaz, en 1872, el año en el que el general oaxaqueño proclamó 
el Plan de la Nona, solicitó audiencia con su antiguo jefe 
militar, cuándo éste ocupaba por segunda vez la Presidencia 
de México, en 1885. v 
El viejo subordinado! ex-capitán de caballería, explicó a 
Díaz que su situación económica era desastrosa. 
Don Porfirio, recordando que .el capitán le había sido un 
elemento leal, quiso ayudarlo, Y dio instrucciones al res-
pecto. 
—Secretario, haga que por orden mía se asigne a esta per-
sona la jefatura de aduana que tenemos vacante, . 
Luego, dirigiéndose al capitán, le dijo 
- E l sueldo no es malo. Pero además, toma en cuenta que 
en un puesto como ése cualquiera se hace rico. Todo está en 
que te pongas listo y te agencies "tus "buscas". 
El hombre se marchó agradecidísimo. Y meses más tarde, 
Porfirio Díaz, acordándose de él, preguntó a su secretario: 
—¿Y qué ha sido del capitán al que le dimos una jefatura 
de aduana? 
—Señor presidente —contestó el secretario—, el caso del 
capitán es inusitado. Se atiene a su sueldo. No toma un cen-
tavo de más, ni deja que otros lo tomen. j 
Don Porfirio frunció el gesto con desagrado, quedó pensa-
tivo unos momentos y dispuso: 
-Haga que le regalen al capitán dos mil pesos en oro para 
premiar su honrad ¡Y córramelo por tarugo! en esta admi-
nistración necesi' mos buenos funcionarios; pero salen 
sobrando los idiol 
flNÊXa # 4 
Revolucionarios 
D E M A D E R O 
Ca 1*14, »ihubitra» u. bi A* U q«rv*ní*»_ a. Atine i* mió 
nunca bu.lie „ ruii^ 1¡J»pt •ICM.W— rv.feaitotiJ» 
M p j ' n . n J I J j m ^ m u m 
lk.nr» U cul .pa aiiDiMfutl*—bhfcaftidad*. 
COMETA ,* ti hubieras tábido 
lo que venías anunciando, 
nunca hubieras salido 
por el cielo relumbrando; 
no tienes la culpa tú, 
ni i Dios, que te lo ha mandado. 
¡ Ay qué Madero tan hombre, 
bonitas son sus aictonts! 
Mandó a los cabecillas 
echar fuera las prisiones. 
¡Madre mía de Guadalupe, 
llénalo de bendiciones! 
Porfirio está retratado 
ion su águila y su letrero 
y en el letrero diciendo: 
'!e Halle/. 
k 
"jNo pudiste con Madero, 
con otros habrás podido, 
porque eres camandulero!" 
Porfirio es el responsable 
de todita la Nación, 
no quiso doblar las manos, 
que hubiera revolución, 
no quiso entregar la silla, 
que le dolía el corazón. 
Madero con su asistente 
sufrió muy crueles tormentos, 
vino conquistando gente 
y formando regimientos 
para echar fuera a Porfirio 
con todo su ayuntamiento. 
9» 
Hasta que se llegó el día 
que el Señor nos concediera 
que la Nación alcanzara 
lo que más nos conviniera, 
México está en alegría 
revoloteando bandera. 
Madero, tú no te creas 
de lo que te han contado; 
que refuercen las fronteras, 
que quede bien reforzado, 
para que sepan lo que hacen 
toditos los mexicanos. i 
¡Y achí y achi!, ¡qué bonito 
está lloviendo en el cerro! 
Ensíllenme mi caballo, 
yo ya me voy con Madero, 
porque me tsperan las tropas 
y fuerzas del extranjera 
Aquí va la despedida 
con cariño verdadero, 
¿•tas son las mañanitas 
de don Francisco I. Madero. 
|Qué vivan los mexicanos! 
¡Qué viva México estero! 
;ÏIÎCv.O * t 
nuestra revolución y su museo 
MUSEO NACIONAL DE LA 
REVOLUCION, 
UNA NUEVA ALTERNATIVA 
RECUPERAR LA HISTORIA Y 
REGRESARLA AL PUEBLO Hiaorur el pasado cercano es. su duda, un proceso complicado. La totora ie-cieae se entrelaza generalmente con b 
vida aanl, por lo que resoha difícil aislarla \ coo-
veflirbea objeto de esmdm.Eae es. precisamente, 
el caso de la Revolución Mexicana cu\a<¡ ramifica-
cioaes, podría decirse, se extienden hfcid nuestros 
días. 
B estudio de la Revotaon Mexicana requiere 
de técacas distintas a bs usadas tradicwnalmente 
por los historiadora. Para conocer el papel que tos 
hombres \ mujeres de todos kb dih jugaron doran-
te la lucha armada se necesita echar mano de la his-
toria oral y de! reponaií. así como de omx 
recursos, por ejemplo, la fotorraíia. el arte \ b 
producción musical de epoc.: 
De esta fonr« el Masr Nación^  se ¿ Re*«* 
IUCKW logra megrartoacfee>io>eiemeni(* Poiur 
lado, rescata la sene de lesitmonxh de quienes, de 
diversas maneras participaron en ei mmimiemo 
wolucwnano \. por e¡ otro, los de\uel\e al pue-
blo. sujeto pnnapal de esta historia Mediante b 
ananacno v todo upo de recursos escenográficos se 
presentan imágenes de b\ida cotidiana que Tenean 
una época \ nos dicen cómo son los procesos socia-
les. 
Pór iodo ello, es posible afirmar que el Museo 
Kacnaal de b Revolución es un recinto popular, 
poique ea el se hace ana historia muy cercana a b 
jeme coa bqRiodos.de alguna forma, podemos 
identificarnos. 
La creación de este Bttseo se hizo posible gra-
cias al auspicio del DepBBmerno del DtstnioFede-
Por bus Frmcmo Mommo 
ral. al apoyo de la Secretará de Educación Púbiio. 
dl teouo Nacional de Belbs Aries > del insumió 
de nvestigaciones Históricas Dr. José María Lab 
Moca, (tangido entoaces por b doctora Eugenia 
Meyer. Este centro se encargó (tociamente de b 
mvsogacióD. «maje \ supervisión de b obra 
que. finalmente. ha quedado integraca a la red de 
muso* de Socicahur del propio DDF. 
B 20 de noviembre de 1986 asistieron a b 
ioaugurcioo el presidente de la república, licencia-
dr Migue' de b Madrid Hurtado, el CP Ramo* 
Agtnre \elazouez. tete del Departamento de! De-
trito Federa.. \ ei licenciado Miguel González Av 
ir. secretario ae Eoucacnc Piibliu ader«¡- & 
oír* personalidades tanto dei goMemo federal co-
mo del aovurueiao obrero organizado. 
La mestra Aurora Montano, coordinador de 
museo de^úe su apertura, tuvo a su c¿reo u aaouN-
on de obtetos par« b coleccion mu*mica. u ca-
pacitación del personal \ b crearon de L expo-
sició permanente 50 años en la insana de Men-
tó. inugurada el 28 de ma\o de 198' \ que presen-
a b fcsñna de nuestro país desde el triunfo libera! 
de 1867 hasa b promulgación de b Constitución 
de 1917. después de b lucha atinada. 
PrabmaesuiMoaaño. na de las cosas más 
¡mpottMes que ocurrieron durase b primera ex* 
posición «poní. I9J0 en lo memoria de Méxicv. 
fue b comunicación a» el público Al (especio, 
ns cuerna una anécdota. 
"Había ai foro de rúbrica* para visitantes distin-
guidos > se quedó a la visu después de la finna del 
Presidente ea b ceremonia de inauguración. La 
gente empezó a escribir de una manera espontánea 
sus coméntanos sobre el museo, de tal suene que 
tuumo» que renovar el libro cuando menos una vez 
por quincena. Ahí cnumimos na sene de co» 
memanos m\ cnucos sobre dos aspectos funda-
mentales lao. como muestra ei museo su hmona. 
j dos. como se consena su patnmomo. La gente 
nos daba radicaciones muj claras sobre ews pun-
ios A trates del libro umbier. aMum* cuent3 de 
que toda> las per*na> tiener omrnon icrraaib 
acerca de ki fie e* u Re>o*wwn Mexiuir*> V* 
creo aue esta participación e > a & 
vnuu" oe nwor y ¡ 
L¡ e\posicwi pernunente mu<' N*»t 
dida en ut* grawe* perM» 
hl primero, denonunaoo tk ¡a repuniuv mw-
mealflcasfideloéciQdiira US67-¡%6¡. resalís 
taimportancia que uene para Meuco n provecto u-i 
beraJ. 9 influencia economía \ sigmiicaiion polí-
tica. así como su consoiidacion en ei poder fe-
cogiéndola experiencia de la Coibinucion de 185* 
A k) largo de estos años se muestra lambien como 
el pus n cambiado durante b presidencia de Por-
firio Díaz > cómo las grandes diferencias »ocíales 
son evidente al minarse el siglo XX. El múltiple 
coauasie de bs mexicanos de aquella época se res-
cau a través de imágenes t ivas en aa video sobre 
La ñdo social dame elporñrmo. que apo\a sus-
tanctalmeoe esta primera pane 
B segundo. £* defensa de la léenad \ la de-
• w í i h u > -n? ei acento er. mos t rar ia 
.nra faceta de ia paz p o r n n a n a ' L a inconlormi-
J a d g r e m i a l \ las hue igas o b r e r a s iniciadas en ¡ 9 0 6 
por los m a g o n i s t a s representan, de hecho, e! o c a s o 
¿ e la d ic tadura D e igua> m a n e r a . se intenta def in ir 
ei idear io y ia pos ic ión pol í t ica de ios distintos gru-
pos q u e lucharon por ia . ¡ b e n a d y ia d e m o c r a c i a . 
Es te p e r i o d o t ampien e s u ¿ p o y a d o con un s e g u n d o 
v ideo en el que <e m u e s n ei inicio de ia Revo lu-
c ión. ei t r iunfo mader i s ta \ ia D e c e n a T r a g i c a . que 
.evo a; p o d e r ai ¿er .er^. V . c t o n a n o H u e n a L a s co-
" í d o s r e \ o i u c i . ' " a : ; . ' > > ; interpretan c o m o par-
e j e ;a amDientacicr . ^ n o r a J e este i aeo nos 
permiten c o n o c e r : . :e>; .Tionio directo j e Quienes 
par t i c iparon a n ó n i m a m e n t e en ia iucha revoiucio-
n a n a . 
L a ult ima p a n e . La ,ucha popuiar iI9I3-I9I7I. 
a p a r c a ¡a e tapa ma> d i v e r s a ü e ia Revoluc ión M e x i -
cana . D e s d e la o rgan izac ión del E jérc i to Const i tu-
cional ü t a c o n t r a Vic tor iano H u e n a , pasando por ia 
invas ión n o n e a m e n c a n a . hasta la divis ión oe los re-
v o l u c i ó n a n o s y ei t n u n í o de ios seguidores de C a -
rranza q u e p r o m u l g a n ¡a C a n a M a g n a el 5 de lebre-
ro d e 1 9 1 " En e s t e p e n o a o * hace referencia tam-
bién a ia crit ica s ituación oel país en 1915 y a la ex-
pedic ión punit iva j e Estados Unidos en su atan por 
. . » ^ N / . I . M N '» • 
c ierc i to s revo luc ionar io s esta presente y * recurre 
al t e s t imonio ora l para rescatar , prec i samente , la 
a m p l i a p a m c i p a c i o n popular L a expos ic ión c i e ñ a 
mostrando en á lbumes f o t o g r a f i e o s la exper ienc ia 
de los constituyentes y a tres de los p r e c e p t o s c o n s -
utucionaies mas p o l é m i c o s : a r t í c u l o s 3 o . 2 7 v 123 . 
La exposición p e r m a n e n t e e s a p o y a d a por otra 
temporal , que en este m o m e n t o esta d e d i c a d a a 
mostrar c o m o ia poDlacion c a p i t a l i n a e x p e r i m e n t o 
ia lucha revolucionaria e m r c 1 9 1 0 \ ! 9 1 " S e inti-
tula Ls Rr.v:ur.:¡n tr. ¡c r.uazc - r Mcxur 
L a forma en ¡ J q u e s e p r e s e n t a n ¿ m o a s e x p o s i -
c iones resulta muv atract iva p a r a ei v is i tante Al en-
trar a cada sala o ai recorrer ios p a s i l l o s del m u s e o 
ei e s p e c t a d o r Queda envuel to en iodo un ambiente 
c r e a d o por ia m ú s i c a , f o togra f í a s , c a n c a t u r a s y ma-
n o n e t a s . por ¡a ambientac ion sonora , las e scenas de 
la é p o c a y por todos los recursos m u s e o g r á f i c o s . 
A d e m a s , iodo es to se c o m p l e m e n t a con ias excelen-
tes v i s i tas gu i ada s con las q u e cuenta el m u s e o , en-
c a o e z a d a s por un g r u p o de p ro fe s iona le s de la 
f u s i o n a que ded ican t i empo c o m p l e t o a la investiga-
ción y al d i seño de d i v e r s o s sen- ic ios . 
A s í . los tal leres infant i les , los p e n o d i c o s mura-
e s . :a e l aborac ión de m a t e n a i e s de a p o y o didáct i-
co. ias e x p o s i c i o n e s m í n i m a s , ¡a a s e s o n a e sco l a r . 
:a d i fus ión cultural , >on ias ac t iv idades cot idianas 
a e ¡ D e p a r t a m e n t o de Se rv i c io s Educa t ivos . 
Para a u e ei p u b l i c o . s o o r e todo los n iños , dis-
fruten ampl iamente oe su vis i ta , se ofrecen ceduia-
n o s c o n toaa ia i n f o r m a c i ó n e s e n t a que hay en el 
m u s e o . A d e m a s , se cuenta con una puol icacion en 
la o u e s e c o n d e n s a la invest igac ión oe e s to s 5 0 años 
de h i s i o r u : . . . y nos fuimos a la Revolución. 
Sin duda a iguna se puede a f i r m a r que ¡a visita 
a es te m u s e o e s una e x p e n e n c i a e n n q u e c e d o r a . un 
a c e r c a m i e n t o a nuestra h i s t o n a . a nuestras cos tum-
bre s y a todo lo q u e nos de f ine c o m o pueblo mexi-
c a n o 
El M u s e o Nac iona l de la Revoluc ión esta 
/ 3 i e a c o bato :a c x p i a n a a a poniente dei M o n u m e n t o 
j la R e v o l u c i ó n en ¡a Plaza de la Repúbl ica . Perma-
nece a b i e n o oe m a n e s a d o m i n g o de 9 0 0 a 17:00 
horas . La entrada v los serv ic ios son gratuitos . 
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CAPITULO III 
RELACION DEL SUBSISTEMA JURIDICO CONS 
- EL RESTO DE LOS SUBSIS1EMAS 
- EL SISTEMA MEXICO 
- EL SUPRASISTEMA MUNDIAL 
EN LA SUBETAPA DE CONSECUENCIAS 
EN LA ETAPA M MEXICO EN REVOLUCION 
• BIEN HECHO ES MEJOR QUE 
BIEN DICHO 
BEN FRANK 
BiWAQlQbf BEL S U ^ l S l ^ ü d J U B 1 S I C 0 QQHi ^ g g S I Q fi£ 
S U ^ I S l i d e S i . EW S I S I E Q A ü I X I C Q y g . syPRASig iEMQ B U M C i a , * 
1 6 S U i l I A P A CE £ Q ^ § | c g E N C l A S & e a U6 E I 6 £ 8 1 \ A l l Q Q 
BEYULUGIOM 
» > A.- JUSTIFICACION DE LA SELECCION DEL PROGRAMA 
B.- FUNCION DEL PROGRAMA 
» I 
C.- CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS DIDACTICOS OUE LOGRA 
D. - PROCEDIMIENTO PARA ACCESAR EL PROGRAMA 
E.- EJEMPLO DEL SUBSISTEMA JURIDICO 
BIWACIÓN PÍU SUBSI§IG¡IA ¿YG/SICO QQm EL BESIO BE ios 
SYBSLILEMASX ET SISIEÜA TIEXICG Y EL SYEESILSIEMA ÜYYOIAW §N KA 
5UBEIAP9 CE CQNÍECUENQIAS^ gtj LE EIAPA Z DLXIGQ EN BEVGTUGIQM i 
* T 
A . - J U S T I F I C A C I O N DE LA SELECCION DEL PROGRANA HYPER.PAD 
* 
S E SELECCIONO EL PROGRAMA HYPER.PAD POR LAS S IGUIENTES 
RAZONES! 
1 . - SER UN PROGRAMA PARA DISEÑAR SOFTWARE DIDACTICO 
2 . - POR TENER MULTIPLES OPCIONES* 
* ) EN COLOR 
b ) EN ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
c ) EFECTOS VISUALES 
r * 
3 . - POR TENER CARACTERISTICAS QUE PERMITEN LA MOTIVACION 
4 . - POR TENER LA CAPACIDAD DE LLEVAR AL ALUMNO A SU PASO Y 
CON POCAS POSIBILIDADES DE QUE COMETA ERRORES. 
B . - FUNCION DEL PROGRAMA 
PRESENTAR AL ESTUDIAN1E EN F OFíMA P R E C I S A , SECUENCIADA Y 
COLORIDA EL COUlENIDU PROGRAMADO. 
9 9 
C . - CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS DIDACTICOS QUE LOGRA 
1 . - QUE EL ALUMNO PUEDA ('ASAR DE UN TEMA A OTRO S I N 
PERDERSE. 
2.— QUE EL ALUMNO SE MOTIVE AL VER LOSt 
* ) CONTRASTES DE TONALIDADES 
b) EFECTOS VISUALES 
C) CAMBIOS DE COLOR 
3 . - QUE EL ALUMNO LEA LO QUF APARECE AL ESTAR PROGRAMADAS 
LAS ORACIONES DE IZQUIERDA A DERECHA,PAULATINAMENTE Y 
PUEDA IRLAS LEYENDO UNA A UNA. 
D.-PROCEDIMIENTO RARA ACCESAR EL PROGRAMA 
1 . - R E Q U I S I T O S : 
AL 
a ) CONTAR CON UN CPU CON UN RAM DE 6 4 0 KB Y CON UN 
DISCO DURO O DOS " D R I V E S " DE 3 6 8 KB O UN " O R I V E " DE 
7 2 0 KB. 
b ) CONTAR UN MONITOR A COLOR. 
c ) CONTAR CON EL PROGRAMA HYPER.FAD. 
d ) CONTAR CON EL PROGRAMA QUE S E DISEÑÓ PARA ESTA T E S I S 
M AYP " « 
2 . - PROCEDIMIENTOS 
s> PRIMERO INSTALAR EL PROGRAMA DE HYF'ER PAD Y EL 
PROGRAMA "A Y F " . 
- UBICARSE EN DRIVE A 
- OPRIMIR LA TECLA DE "ENTER" 
- TECLEAR " INSTALL C: \HPAD " 
- OPRIMIR LA TECLA DE MENTEF.' 
- EL BISTEMh LE F I D E QUE INSERTE EL DISCO 
- INSTALARLO Y TECLEAR "ENTER" 
- SE I N I C I A E L COPIADO 
- CUANDO TERMINA DE COPIAR FL DISCO EL SISTEMA F I D E 
QUE INSERTE EL S IGUIENTE DISCO 
- SE INICIA EL COPIADO DEL SEGUNDO DISCO 
- AL FINALIZAR, INSERTAR FL DISCO MTESISH EN DRIVE A 
- TECLEAR " CL ENTEP. CDXHFAD COPY A«*.» " 
- TECLEAR M HPAD • 
9 
- SE INGRESA AL PROGRAMA Y ENTRA AUTOMATICAMENTE A 
"HOME" 
- DE HOME SE PASA A "A Y P " T 
- DE "A Y P 11 SE PASA AL INDICE 
- DEL INDICE SE PUEDE FASAR A CUALQUIER SUBSISTEMA 
EJEMPLO DEL SUBSISTEMA JURIDICO: ( VER DISFCETTE ? • • 
INTRODUCCION ( INTRODUCCION E INSTRUCCIONES DE 
I 
OPERACION ) 
9 
.- INDICU . PAD ( TODOS LOS SUBSISTEMAS JUNTOS > 
* 9 . - CARACTERISTICAS DEL SUBSISTEMA JURIDICO 
9 
SUBSISTEMAS ( RELACIONES DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON 
CADA UNO DEL RESTO DE LOS SUBSISIEMAS ) 
ENB.PAD ( ENGLOBADO DE SISTEMAS ) 
9 9 
SIS.PAD ( RELACION DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON EL 
I 
SISTEMA MEXICO ) 
> • 
SUF.PAD ( RELACION DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON EL 
SÜPRASISTEMA MUNDIAL ) 
2A0 
REPRESENTACION GRAFICA DEL PROBRAMA DISEÑADO 
» 
a ) INDICE Y CONEXIONES CON SUBSISTEMAS 
b ) ENGLOBADOS Y CONEXIONES CON SISTEMAS 
NOTA ACLARATORIA l E S T A S DOS GRAFICAS MUESTRAN COMO S E 
ENCUENTRAN COMUNICADOS INTERNAMENTE 
LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE S E 
DESARROLLARON PARA ESTA T E S I S . 
PARA INICIAR OPRIME ESTE BOTON 
I ETAPA DE LA REVOLUCION MEXICANA I 
I SUBEIAPA DE CONSECUENCIAS I 
I RELACIONES DEL SUBSISTEMA JURIDICO! 
INTRODUCCION I CONTINUAR I f — — + + 
EL SIGUIENÍH PROGRAMA SE DISEÑO CON EL OBJETIVO DE QUE COMPLEMENTE 
LA INFORMACION VISTA EN CLASE DE LA ETAPA M MEXICO EN REVOLUCION "I 
DE LA SUBE TAPA DE CONSECUENCIAS Y ESPECIFICAMENTE DE LAS RELACIONES 
DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON'EL RESTO DE LOS SUBSISTEMAS, EL SISTEMA 
MEXICO,EL SUPRASIS1EMA MUNDIAL Y LOS SISTEMAS ENGLOBADOS. 
LA FORMA EN QUE EL PROGRAMA FUNCIONA ES ACTIVANDO BOTONES. PON EL 
CURSOR USANDO LA TECLA "TAB" EN EL BOION DESEADO. AL ACTIVARSE EL 
• + 
I ETAPA DE LA REVOLUCION MEXICANA <t 
I SUBE TAPA DE CONSECUENCIAS 4 
i RELACIONES DEL SUBSISTEMA J U R I D I C O I 
+ —F 
BOTONy CAMBIARA SU TONO AL COLOR MAGENTA»OPRIMIENDO " E N T E R " . 
ESPERAMOS QUE AL TERMINAR ESTE PROGRAMA HAYAS APRENDIDO SU 
CON1 EN IDO 9 S I NO E S A S I , VUELVELO A USAR CUANTAS VECES SEA 
NECESARIO. CUANDO HAYAS CONCLUIDO OPRIME LAS TECLAS " A L T * Y 
H F " AL MISMO TIEMPO Y POSICIONA EL CURSOR EN " Q U I T " f OPRIME 
LA TECLA "ENTER" Y LA COMPU1 ADORA S E APAGARA. 
• 
! GRACIAS ! 1 1 
S A INDICE 1 
ALEJANDRA MONTEMAYOR PATRICIA MIRELES 1 ¡ 
• 
: E l APA DE LA REVOLUCION MEXICANA f 
t SUBETAPA DE CONSECUENCIAS I 
I RELACIONES DEL SUBSISTEMA J U R I D I C O ! 
é 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUBSISTEMA JURIDICOS 
PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE 1 9 1 7 
REFORMA DE ARTICULOS 3 , 2 7 Y 1 2 3 
GARANTIAS S O C I A L E S £ INDIVIDUALES 
PROPIEDAD PRIVADA Y PROPIEDAD NACIONAL 
LEYES DE IMPUESTOS 
BALACERA EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 
I I 
IA ENGLOBADOS: 
¡ I 
I T 
I REGRESAR \ 
I I 
EXISTEN RELACIONES DE DOS TIPOSL 
LAS DIRECTAS Y LAS INDIRECTAS 
S DIRECTAS { I INDIRECTAS I 
+ + 
I 1 
I REGRESAR ! 
I I 4 + 
( RELACION DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON EL SUBSISTEMA ECONOMICO I + — - — R — • 
SON RELACIONES DIRECTAS! 
ARTÍCULO 123 
LEY AGRICOLA 
SE DESTRUYEN PLANTACIONES DE MARIGUANA 
/ 
LEY FEDERAL DE IRRIGACION 
DERECHO A FORMAR SINDICATOS 
JORNADA DE TRABAJO DE 8 HORAS • — — — 
MUJERES Y NIÑOS NO TRABAJAN BAJO CONDICIONES INSALUBRES ! 
T CONTINUAR 
i 
SON RELACIONES DIRbCTASi 
/ 
UN DIA DE DESCANSO SEMANAL 
PRESTACIONES DEL I . M . S . S . Y DE EDUCACION 
S E CREA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
S E ORIGINA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
PERMISO PARA PERFORAR POZOS PETROLEROS 
+ 
1 I 
i REGRESAR I 
I -I + + 
SON RELACIONES INDIRECTASS 
• 
BAJA EL NUMERO DE HUELGAS 
/ t 
AUMENTO DE CREDITOS-MAYOR PRODUCCION 
+ — + 
I I 
I REGRESAR X 
I I • — — — + 
NO E X I S T E RELACION RELEVANTE* 
+ + 
\ T 
I REGRESAR I 
I I + + 
E X I S T E N RELACIONES DE DOS *l I P O S l 
LAS DIRECTAS Y LAS INDIRECTAS 
| DIRECTAS I I INDIRECTAS I 
+ + 
I ¡ 
t REGRESAR I 
t 1 + - + 
SON RELACIONES DIRECTAS» 
GARANTIAS INDIVIDUALES * LIBERTAD DE CREENCIAS 
ASALTO A IGLESIAS Y ROBO DE OBJETOS RELIGIOSOS 
ARZOBISPO PROTESTA CONTRA LA CONSTITUCION DE 1917 
SE SUSPENDEN CULTOS RELIGIOSOS 
LEVANTAMIENTO ARMADO EN NOMBRE DE "CRISTO REY " 
+ + 
I : 
I REGRESAR ! 
I I 
4—— + 
' , - T \ RELACION DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON EL SUBSISTEMA RELIGIOSO ! 
SON RELACIONES INDIRECTAS! 
PORIES GIL CONCILIA CLERO Y ESTADO. 
+ + 
I I 
I REGRESAR I 
: I + + 
NO EXISTEN RELACIONES RELEVANTES 
+ + 
I 1 
I REGRESAR \ 
l i + + 
LA UNICA RELACION ES INDIRECTA: 
• 
TELEGRAFIA SIN HILOS 
+ — + 
I I 
I REGRESAR \ 
I 1 + + 
I RELACION DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON EL SUBSISTEMA SALUD I 
EXISTEN RELACIONES DE DOS TIPOS» 
LAS DIRECTAS Y LAS INDIRECTAS 
• + 
! DIRECTAS ¡ + -+ { INDIRECTAS I 
I : 
J REGRESAR L 
! T 
SON RELACIONES DIRECTAS* 
» 
LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD 
f 
( ANTES SECTRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 
Y 
HOY SUBSECRETARIA DE SALUD ) 
INICIO DE SERVICIO DE LIMPIA 
/ 
DIRECCION GENERAL DE PENSIONES ( JUBILADOS Y PENSIONES ) 
CREACION DE HOSPITALES ( GENERAL Y DE DEMENTES ) 
ADOPCIONES FORMALES - CASA DE CUNA ¡ 1 I REGRESAR L 
REPARTO DE ALIMENTO A LAS SOLDADERAS I ¡ 
SON RELACIONES INDIRECTAS» 
CAMPAÑAS DE SALUD 
/ 
SE INICIA LA BENEFICIENCIA PUBLICA 
í i 
I REGRESAR I 
1 ! + + 
LAS ¿NICAS RELACIONES INDIRECTAS SON! 
SE DESCUBREN ALCALOIDES PARA COMBATIR ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
/ 
SE INICIAN LABORATORIOS CRIMINALISTICOS 
+ - — + 
I I 
I REGRESAR F 
I 1 4 — + 
SON RELACIONES DIRECTAS« 
ARTICULO 2 7 ( PROPIEDAD PRIVADA , 
LEGALIZACION DEL DIVORCIO 
NATURALIZACION DE H I J O S 
+ — + 
I I 
I REGRESAR t 
I I + — + 
I RELACION DEL SUBSISTEMA JURIDICO CON EL SUBSISTEMA GEOGRAFICOS * 
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LA FUNDAMENTACION DE LA PRESEN!E PROPOSICION SE BASA EN QUÉ 
SE CONSIDERA TANTO AL HECHO SOCIAL, COMO AL SER HUMANO COMO 
FENOMENOS SISTEMICOS. EL HECHO SOCIAL SE PRESENTA EN FORMA 
SISTEMICA,EN DONDE LOS ELEMENTOS PARTICIPES DEL SISTEMA SE 
INTERRELACIONAN SIMULTANEAMENTE Y SE INFLUYEN UNOS A OTROS. DE 
LA MISMA FORMA SE CONSIDERA AL SER HUMANO COMO UN FENOMENO 
SISTEMICO, EN BASE A LOS CONCEPTOS DE BERTALANFFY EN DONDE EL 
SUJETO ES UNA UNIDAD CUYAS PARTES SE INTERRELACIONAN ENTRE 
SI.ESIAS INTERRELACIONES PERMITEN UN FUNCIONAMIENTO GENERAL, » 
INDEPENDIENTE, CON MECANISMOS DE AUTO - REGULACION. EL SER 
HUMANO ESTA CONSIDERADO COMO UN SISTEMA ABIERTO EN DONDE SE DA 
EL FLUJO Y REFLUJU DE INFORMACION. 
AL CONCEPTUALIZAR LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y AL SER 
HUMANO EN EL MISMO PLANO, COMO SISTEMAS, EXISTE UNA CLARA 
POSIBILIDAD DE QUE LA IRANSFERENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS SEA 
LLEVADA A CABO DE MANERA QUE FAVOREZCA LA ACOMODACION 
INTEGRADA Y SECUENCIAL. 
DE LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE LA DIDACTICA TRADICIONAL NO 
PARECE OFRECER ALTERNATIVAS ADECUADAS PARA EL ESTUDIO DE LAS 
9 
CIENCIAS SOCIALES, EN VIRTUD DE QUE LA CONFORMACION DE DICHOS 
FENOMENOS PARTICULARMENTE LOS HISTORICOS SE PRESENTAN EN UNA 
DIMENSION METATEORICAS LO QUE PLANTEA POR AHORA UN RETO 
DIFICILMENTE SUPERABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
PSICOPEDAGOGIA. EL DESARROLLO DE NUESTRA TESIS NOS PERMITE 
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AFIRMAR QUE EL ENFOQUE DE LA TEORIA DE SISTEMAS PUEDE SER UNA 
ALTERNATIVA OPTIMISTA PARA SUPERAR E S T E D I F I C I L PROBLEMA. ESTE 
ENFOQUE OFRECE LA POSIBILIDAD DE LA SIMULTANEIDAD EN EL MANEJO 
DE DIVERSOS PLANOS TEORICOS V CONCEPTUALES COMO MARCO DE 
REFERENCIA DE UN MISMO OBJETO DE ESTUDIO ( OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE EN E L SENTIDO EDUCATIVO f . 
E L ENFOQUE DE SISTEMAS PERMITE EN S I N T E S I S , E L TENDER UN 
PUENTE ENTRE UNA EPISTEMOLOGIA, O SEA , LA CONSTRUCCION, 
EXPLICACION Y REPRESENTACION ABSTRACTA DE UN FENOMENO SOCIAL 
DETERMINADO Y LA ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS PSICOLOGICOS QUE 
LLEVAN A LA DECODIFICACION Y REPRESENTACION DE DICHA 
ABSTRACCION EN LOS MISMOS PLANOS Y DIMENSIONES EN QUE EL 
FENOMENO S E PLANTEA. ESTA P O S I B I L I D A D DIFICILMENTE PUEDE 
L06RARSE CON E L MANEJO DE LA DIDACTICA TRADICIONAL. 
LA EXIGENCIA DC SIMULT ANEIDAD QUE PLANTEA EL ENFOQUE 
SISTEMICO EN CUANTO AL MANEJO DE DIFERENTES PLANOS TEORICOS Y 
CONCEPTUALES ENFRENTA UN PROBLEMA CIDERNETICO QUE LA 
COMPUTADORA V l E N E A SOLUCIONAR. POR LO TANTO, LA ADECUACION A 
ESQUEMAS S I S T E M I C O S TANTO DE LAS ESTRUCTURAS CONCEPTUALES, COMO 
DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE OFRECE UNA OPTIMISTA POSIBILIDAD 
R 
EN LO QUE A FACILITACION DEL APRENDIZAJE S E R E F I E R E . LA 
9 
POSIBILIDAD DE APLICAR LA COMPUTADORA COMO APOYO DE INFORMATICA 
ABRE A NUESTRO J U I C I O INTERESANTISIMAS ALTERNATIVAS QUE POR 
AHORA DESBORDAN LOS ALCANCES DE NUESTRA T E S I S , PERO QUEREMOS 
DEJAR SEÑALADO COMO UN IMPORTANTE RETO PARA QUIENES S E SUMEN A 
ESTA EXCITANTE INDAGACION. CL EJEMPLO MANEJADO EN LA PRESENTE 
T E S I S PARELE' APUNTAR EN ESA DIRECCION Y FORTALECE NUESTRA 
* f 
HISTORIA ( DE MEXICO > CONTRIBUYE A QUE LOS ALUMNOS APRENDAN A 
TENER UNA VISION TOTALIZADORA. ESTO FAVORECE A QUE PUEDAN 
UTILIZAR DICHA PERSPECTIVA EN OTRAS AREAS, QUE LES DARAN UN 
SENTIDO MAS AMPLIO Y COMPLETO A SU PERCEPCION DE LA REALIDAD 
Y ALGUNA MANERA FAVORECER Y AUMENT AR LA PROBABILI DAD DE 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS COMO SON! 
- PROMOVER EL DESARROLLO ARMONICO DE LA PERSONALIDAD. 
- CREAR Y FAVORECER LA CONCIENCIA NACIONAL Y FL SENTIDO DE 
CONVIVENCIA INTERNACIONAL. 
- ESTIMULAR LA CONCIENCIA DEL MEJOR APROVECHAMIENTO DE NUESTRAS 
RIQUEZAS NATURALES NACIONALES. 
- VIGORIZAR HABITOS CULTURALES QUE LES PERMITAN (A LOS ALUMNOS) 
EL ANALISIS OBJETIVO DE LA REALIDAD. 
EL PRESENTE ESTUDIO INTENTA MOSTRAR UNA SINTESIS 
GRAFICA LA RELACION DEL ENFOQUE DE T.G.S. EN EL CAMPO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE LA HISTORIA Y 
LA MANERA EN QUE SE PRESENTA LA TRANSFERENCIA DE DICHOS 
CONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS. 
» 
9 
QUE LA LEY DE EDUCACION ESTABLECE! 
CONTENIDO 
PRUGRAMATICG 
HISTORIA 
* PROCESO DE SISTEMATIZACION 
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EL MODELO GLOBAL 
DIDACTICA 
T.6.S 
* 
PSICOPEDAGOGIA 
ALUMNO 
POR TAL RAZON Y EN VIRTUD DE LAS VENTAJAS QUE ESTE ENFOQUE 
PODRIA OFRECER, CONSIDERAMOS DE INTERES HACER LAS SIBUIENTES 
RECOMENDACIONES. 
R E C Q M E N D A C I Ü N É S 
RECOMENDACIONES 
-QUE SE DESARROLLEN LOS SIGUIENTES CURSOS! 
SUGERENCIAS! 
A) CURSO DE T.G.S. A ESTUDIANTES DE HISTORIA COMO CAMPO 
PROFESIONAL. 
B) POSIBILIDAD DE PRESENTAR A TITULO DE TESIS DESARROLLANDO 
EL RESTO DE LAS ETAPAS. 
PROMOCION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION EN LA LINEA DE 
T.G.S. APLICADA A LA HISTORIA CON FINES DIDACTICOS. 
-QUE SE DESARROLLEN PROGRAMAS COMPUTACIONALES QUE REFLEJEN EN 
FORMA VISUAL EL DINAMISMO DE LOS SUBSISTEMAS Y SU ACCION 
SIMULTANEA PARA UNA MAYOR CLARIDAD EN LA COMPRENSION AL SER 
9 
UTILIZADO COMO APOYO DIDACTICO AL PROFESORADO. 
SUGERENCIASI 
A) CURSO DEL USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES AJUSTABLES A 
LA NECESIDAD DEL CURSO DE HISTORIA; EJEMPLO! UTILIZACION 
DEL HYPER PAD A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE HISTORIA. 
B) POSIBILIDAD DE PRESENTAR A TÍTULO DE TESIS EL DESARROLLO 
DE DIFERENTES ETAPAS Y SUBETAPAS HISTORICAS CON DICHO 
SOFTWARE. 
-SE CONSIDERA QUE ES NECESARIO APLICAR ESTA PROPUESTA 
MEDIANTE UNA PRUEBA PILOTO. 
-QUE LAS PERSONAS DEDICADAS A LA ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO 
DE NUESTRO PAIS TENGAN UNA VISION SISTEMICA COMO METODO 
DIDACTICO Y CONOCIMIENTOS DE LA HISTORIA DE MEXICO, ADEMAS 
DE UN INMENSO RESPETO Y CARINO HACIA ESTE. DEBERAN TENER 
CONOCIMIENTO DE LA PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE PARA PODER 
TRANSFERIR LO ANTERIOR. 288 
SUGERENCIAS« 
A) CURSO DE T.8.S. AL PROFESORADO . 
B) CURSO DE HISTORIA A TRAVES DE LA PERSPECTIVA DE LA T.B.S. 
AL PROFESORADO. 
C) CURSO DEL MANEJO DEL ADOLESCENTE Y SUS CARACTERISTICAS. 
D) CURSO DE MANEJO DE GRUPOS. 
+ 
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* ADOLESCENCIA! PERIODO DE LA VIDA OUE SIGUE A LA INFANCIA Y 
PRECEDE A LA EDAD ADULTA. S E CARACTERIZA POR C R I S I S PUBERTORIA, 
PSICOLOGICA Y CONFLICTOS ENTRE GENERACIONES. 
» 
* APOYO! LO QUE S I R V E PARA SOSTENER. AYUDA. PROTECCION. 
* APRENDIZAJE! TIEMPO DURANTE EL CUAL S E APRENDE ALGUN ARTE U 
O F I C I O . 
* AREAS! SUPERFICIE DE UN CAMPO. SUPERFICIE COMPRENDIDA DENTRO DE * 
UN PERIMETRO. 
* ANTROPOLOGIA! CIENCIA QUE TRATA DEL HOMBRE. 
t ANTROPOLOGIA CULTURAL ! ESTUDIO DE LA CONDUCTA SOCIAL DEL 
HOMBRE. 
« ANTROPOLOGICO! RELATIVO A LA ANTROPOLOGIA. 
* ASIGNATURAS ! TRATADO O MATERIA QUE S E ENSENA EN UN CENTRO 
DOCENTE. 
* AXIOLOGIAi CIENCIA QUE ESTUDIA LOS VALORES HUMANOS. 
* AXIOLOGICO: RELATIVO A LA AXIOLOGIA. 
* CIBERNETICA! ARTE DE CONSTRUIR Y MANEJAR APARATOS Y MAQUINAS 
QUE MEDIANTE PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS, EFECTUAN 
AUTOMATICAMENTE CALCULOS COMPLICADOS Y OTRAS OPERACIONES 
S IMILARES . 
* CIENCIA: CONJUNTO ORGANICO Y SISTEMATICO DE LOS CONOCIMIENTOS 
QUE S E POSEEN, DENTRO DE UN CUERPO LOGICO DE DOCTRINA, ACERCA DE 
UN DETERMINADO ORDEN DE FENOMENOS. 
LA SOCIEDAD, EN RELACION PERMANENTE CON OTROS HOMBRES Y CON EL 
AMBIENTE EN QUE VIVEN. 
Ï 
« CIENTIFICO! RELATIVO A LA CIENCIA. 
t » » 
S CONCEPTO! NOCION DE CARACTER LOGICO, ES DECIR UNIVERSAL, QUE 
r EXPRESA EN FORMA UNIFICADA LOS MULTIPLES CARACTERES PROPIOS DE UN 
OBJETO O DE UNA CATEGORIA DE OBJETO. 
Í 
* CONCEPTUALISMO! UNA DE LAS SOLUCIONES DADAS A LA CUESTION DE 
LOS UNIVERSALES- DEBATIDA EN LA EDAD MEDIA. SEGUN ESTA TEORIA, 
ft 
LOS CONCEPTOS TIENEN UNA REALIDAD LOGICA EN EL INTELECTO HUMANO, 
Y SON "POST REM", O SEA, QUE PRESUPONEN EL CONOCIMIENTO 
SENSIBLE. 
* CONTENIDOS! AQUELLO QUE PUEDE SER OBJETO DE APRENDIZAJE, (DE 
CUALQUIER TIPO) LAS ACTITUDES, LAS HABILIDADES,ETC. 
* COMPUTACION! COMPUTO. CALCULO. 
* COMPUTARIZADO! TRATAR CON UN ORDENADOR O COMPUTADORA. 
» » 
* COMUNICACION! ACCION DE COMUNICAR. ENLACE ENTRE DOS 
• í 
PUNTOS.CORRESPONDENCIA POSTAL, TELEGRAFICA, TELEFONICA, POR FAX, 
POR SATELITE,ETC. MEDIOS DE ENLACE. COMUNICACION DE MASAS, 
> K L 
PROCESO DE PRODUCCION Y TRANSMISION SOCIAL DE LA INFORMACION. 
* CULTURA! DESARROLLO INTELECTUAL O ARTISTICO. CIVILIZACION. 
ACCION DE CULTIVAR LAS LETRAS, CIENCIAS, ETC. CONJUNTO DE 
VALORES, NORMAS Y COSTUMBRES DE UNA SOCIEDAD DADA. 
t CULTURAL! RELATIVO A CULTURA. 
t DESINCR0NIZAD08 FUERA DE SINCRONIA. 
9 9 9 
* OIACRONIA! DESARROLLO O SUCESION DE HECHOS A TRAVES DEL TIEMPO. 
t ESTRUCTURA SOCIALt E S E L TERMINO QUE DESCRIBE LA FORMA EN QUE 
S E ORDENA O PATRONIZA LA MANERA EN QUE LOS INDIVIDUOS O BRUPOS DE 
INDIVIDUOS S E RELACIONAN. LA ESTRUCTURA SOCIAL E S MAS BIEN UN 
PROCESO QUE UNA ENTIDAD COMPLETA Y TERMINADAS, YA QUE SIEMPRE 
ESTA SUFRIENDO CAMBIOS. UNA ESTRUCTURA SOCIAL AISLADA REPRESENTA 
SOLAMENTE UN MOMENTO EN E L TIEMPO. 
I T » 
t EVALUACION: ACCION DE VALORAR. COMPARAR ESTANDARES CONTRA 
RESULTADOS. 
* FILOSOFIA! ESTUDIO RACIONAL DEL PENSAMIENTO HUMANO DESDE EL 
DOBLE PUNTO DE VISTA DEL CONOCIMIENTO Y DE LA ACCION. SISTEMA 
PARTICULAR DE UN FILOSOFO CELEBRE, DE UNA ESCUELA O DE UNA 
EPOCA. 
* FILOSOFICO! RELATIVO O PERTENECIENTE A LA F I L O S O F I A . 
« FUNCIONALISMO l TENDENCIA DE LO FUNCIONAL. DOCTRINA 
ANTROPOLOGICA QUE TIENDE A EXPLICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE UN GRUPO COMO CONJUNTOS E S T RUCTURADOS Y 
JERAQUIZADOS ENTRE S I . 
« GEOGRAFIAS DESCRIPCION DE LA TIERRA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
r > 
SUELO, DEL CLIMA, ETC.(GEOGRAFIA F I S I C A ) . LAS PRODUCCIONES DEL 
SUELO,(GEOGRAFIA ECONOMICA). INSTITUCIONES, RAZAS, LENGUAS Y 
LIMITES DE LOS PUEBLOS (GEOGRAFIA P O L I T I C A ) . CON RELACION A LA 
HISTORIA (GEOGRAFIA H I S T O R I C A ) . 
* GEOGRAFICO! RELATIVO O PERTENECIENTE A LA GEOGRAFIA. 
9 9 9 9 
t HIPOTESIS! LA HIPOTESIS ES EL ESLABON NECESARIO ENTRE LA TEORIA 
Y LA INVESTIGACION, QUE NOS LLEVA AL DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS 
HECHOS. ES UNA PROPOSICION QUE NOS PERMITE ESTABLECR RELACIONES 
ENTRE HECHOS. PROPOSICION ENUNCIADA PARA RESPONDER TENTATIVAMENTE 
A UN PROBLEMA. 
T HIPOTESIS PLAUSIBLE | SUPOSICIONES FUNDAMENTADAS 
TEORICAMENTE, PERO SIN CONTRAST ACION EMPIRICA. SON CONJETURAS 
RAZONABLES QUE NO HAN PASADO LA PRUEBA DE LA EXPERIENCIA, PERO 
QUE PUEDEN SUGERIR LOS EXPERIMENTOS QUE SERVIRAN PARA SOMETERLA £ 
* 
CONTRASTACION. 
9 
t HISTORIA! CONOCIMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL PASADO DE LAS 
SOCIEDADES HUMANASJ HISTORIA UNIVESAL)HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD) 
HISTORIA CONTEMPORANEA; ETC. 9 * » HOLISTICOFI ENFOQUE GLOBAL» VISION TOTALISTA. 
* HOMBRE! SER DOÍADO DE INTELIGENCIA Y UN LENGAUJE 
» 
ARTICULADO,CLASIFICADO ENTRE LOS MAMIFEROS, DEL ORDEN DE LOS 
PRIMATES Y CARACTERIZADO POR SU CEREBRO VOLUMINOSO,SU POSICION 
VERTICAL, PIES Y MANOS MUY DIFERENCIADOS. 
9 T IDEOLOGIA! CIENCIA DE LAS IDEAS. SISTEMA QUE CONSIDERA LAS 
* 1 9 
IDEAS EN SI,HACIENDO ABSTRACCION DE LA METAFISICA. 
* IDEOLOGICO! RELATIVO A LA IDEOLOGIA O A LA CLASIFICACION DE LAS 
IDEAS. 
« JURIDICO! HECHO SEGUN FORMA DE JUICIO.RELATIVO AL DERECHO. 
* LEGAL! CONFORME A LA LEY. DETERMINADO POR LA LEY. 
* ME1ODO! CONJUNIO DE LOS MEDIOS PUESTOS EN PRACTICA 9 RACIONALMEN1E PARA LA OBTENCION DE UN RESULTADO DETERMINADO. 
I 9 
t METODOLOGIA! CIENCIA QUE TRATA DEL METODO. ESTUDIO DE LOS 
9 _ 
METODOS DE ENSENANZA. 
9 9 9 
* MEXICO! PAIS PERTENECIENTE A LATINOAMERICA CUYOS LIMITES SON! 
9 
AL NORTE, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; AL SUR, BELICE Y GUATEMALA| 
AL ESTE, EL GOLFO DE MEXICO Y AL OESTE,EL OCEANO PACIFICO. 
• 9 
% MODELO! OBJETO QUE SE REPRODUCE, IMITANDOLO.REPRESENTACION EN 
PEQUEÑA ESCALA. ESQUEMA QUE REPRESENTA UN CONJUNTO DE IDEAS. 
« MODERNIZACION! RECIENTEMENTE, DE POCO TIEMPO A ESTA PARTE. 
ACCION Y EFECTO DE MODERNIZAR. 
* MOVILIDAD SOCIAL! ES EL TERMINO EMPLEADO AL REFERIRSE AL 
MOVIMIENTO DE UN INDIVIDUO O DE UN GRUPO DE UN ESTATUS A OTRO. EL 
MOVIMIENTO PUEDE SER HORIZONTAL O VERTCAL. SI ES VERTICAL PUEDE 
SER HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO. LAS SOCIEDADES CERRADAS CASI NO 
PERMITEN LA MOVILIDAD SOCIAL, LAS ABIERTAS SI LA PERMITEN. 
* NIVEL! GRADO,NIVEL DE CULTURA. • F I 
$ NIVEL MEDIO BASICO! LA EDUCACION MEDIA BASICA ES PARTE DEL 
SISTEMA EDUCATIVO, QUE CONJUNTAMENTE CON LA PRIMARIA, PROPORCIONA 
UNA EDUCACION GENERAL Y COMUN,DIRIGIDA A FORMAR INTEGRALMENTE AL 
EDUCANDO, Y A PREPARARLO PARA QUE PARTICIPE POSITIVAMENTE EN LA 
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD. 
* OBJETIVO: FIN. META. MIRA. TERMINO DE UN ACTO. 
* OBJETIVOS DE APRENDIZAJE! OBJETIVOS EDUCACIONALES CON LOS QUE 
SE DESCRIBE LO QUE HABRA DE APRENDER UN EDUCANDO, ES DECIR, LO 
QUE SERA CAPAZ DE HACER. 
* PAIS:TERRITORIO. PUEBLO. PATRIA. 
NIÑO.EL CONOCIMIENTO DE L A S TECNICAS EDUCATIVAS Y EL ARTE DE 
» 
PONERLAS EN PRACTICA. 
t PEDAGOGICO! RELATIVO O PERTENECIENTE A LA PEDAGOGIA, 
t POLITICO! RELATIVO A LA P O L I T I C A . QUE S E OCUPA EN LOS ASUNTOS 
DEL ESTADO. LO QUE CONCIERNE AL GOBIERNO Y A LOS PRINCIPALES 
PRINCIPIOS DE UNA AREA P O L I T I C A . 
9 
$ PLAN! DISPOSICION GENERAL DE UNA OBRA. INTENTO. PROYECTO. 
A N A L I S I S DEL TRABAJO PARA UN CIERTO TIEMPO. CONJUNTO DE 
DISPOSICIONES ADAPTADAS PARA UN PROYECTO. 
* PLAN DE ESTUDIOS! CONJUNTO DE CONTENIDOS A LOS QUE S E POSTULA 
COMO NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA LOGRAR DETERMINAR OBJETIVOS 
CURRICULARES. 
9 9 
t PRODROMO! SINTOMA 
« PROGRAMA DE APRENDIZAJE« CONJUNTO DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y 
SUGERENCIAS DIDACTICAS, QUE AL APLICARSE PROVOCAN CAMBIOS EN LA 
CONDUCTA DE LOS EDUCANDOS PARA LOGRAR TANTO SU DESENVOLVIMIENTO 
INTEGRAL, COMO LA TRANSFORMACION DEL MEDIO. 
t 
I PROPUESTA! ACTO DE PROPONER. INVITACION. MOCION. EXPRESION 
VERBAL DE UN J U I C I O . EXPOSICION DE UN ASUNTO. 
* RELATIVIDAD! QUE S E ENCUNTRA EN RELACION CON OTRO ELEMENTO. NO 
9 9 9 
ABSOLUTO. TEORIA DE EINSTEIN SEGUN LA CUAL LA DURACION DEL TIEMPO 
NO E S LA MISMA PARA DOS OBSERVADORES QUE S E MUEVEN UNO CON 
RESPECTO A OTRO. I 
* RELATIVIDAD ESPECIAL! EL MOVIMIENTO PUEDE DESUBRIRSE SOLO CON 
UN CAMBIO DE POSICION CON RESPECTO A OTRO CUERPO. 
RELIGION. 
% i 
* REFORMA EDUCATIVA! INNOVACION EN LA PROGAMACION CURRICULAR. 
* SALUD! ESTADO DEL QUE NO TIENE NINGUNA ENFERMEDAD. 
* SINCRONIA! COINCIDENCIA DE HECHOS O FENOMENOS EN EL TIEMPO. 
! SISTEMA! CONJUNTO DE ELEMENTOS INTER ACTUANTES QUE FORMAN UN 
TODO ESTRUCTURADO CUYAS CARACTERISTICAS SON DETERMINADAS POR EL 
TIPO DE ELEMENTOS E INTERACCIONES. 
* SOCIEDAD! CONJUNTO DE INDIVIDUOS ENTRE QUIENES EXISTEN 
RELACIONES ORGANIZADAS, YA SEA JURIDICAMENTE ,YA SEA 
EFECTIVAMENTE, A CAUSA DE TRADICIONES ESTABLECIDAS, CON UNA 
HERENCIA Y UN LENGUAJE COMUN. 
F SOCIOLOGIA! CIENCIA QUE ESTUDIA LOS FENOMENOS SOCIALES, ASI 
COMO LAS RELACIONES ENTRE EL INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD. 
* SUBSISTEMA! EN UN SISTEMA, UNA PARTE O ELEMENTO DEL SISTEMA, 
QUE A SU VEZ CONSTITUYE UN SISTEMA. 
* SUPRAS151EMAL SISTEMA MAYOR DEL CUAL FORMA PARTE UN SISTEMA 
DADO. 
* TECNOLOGIA! CIENCIA DE LAS ARTES Y OFICIOS EN GENERAL. CONJUNTO 
DE LOS TERMI NOS TECNICOS DE UN ARTE O CIENCIA. MED I OS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA FABRICACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. 
* TECNOLOGICO! RELATIVO A LA TECNOLOGIA, ES DECIR, AL 
CONOCIMIENTO TEORICO DE LOS INSTRUMENTOS Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 
9 
DEL TRABAJO TECNICO, 
I t TECNOLOGIA EDUCATIVA! INCLUYE EL USO DE APARATOS COMO (T.V., 
9 
VIDEOCASSETTERA, COMPUTADORA,ETC.) PARA APOYAR LA INFORMACION EN 
LA EDUCACION. ^98 
* TEORIA« DOCTRINA SISTEMATICA (CIENTIFICA, FILOSOFICA,ETC.) CON 
CARACTER Y FINALIDAD PURAMENTE COGNOSCITIVOS, EN CONTRAPOSICION A 
PRACTICA, QUE ES SU APLICACION. 
T TIEMPO« DURACION DE LOS FENOMENOS. 
* TOTAL« COMPLETO. CONJUNTO DE VARIAS PARTES QUE FORMAN UN TODO. 
» TOTALISTA« RELATIVO A UNA VISION DE TOTALIDAD. 
F TRANSPORTES CONJUNTO DE LOS DIVERSOS MEDIOS PARA TRASLADAR 
PERSONAS, MERCANCIAS, ETC. 
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FE DE ERRATAS 
1.- EN LA HOJA #90, EN EL SEGUNDO RENGLON DICES 
UN SISTEMA. FSTE SISTEMA FS PE TIPO ABIFRTO Y FLEXIRUF, DADAS 
DEBE DECIRS 
•v 
UN SISTEMA. ESTF SISTEMA FS DE TIPO ABIERTO Y FLEXIBLEi DADAS 
9 LAS CARACTERISTICAS 
2.- EN LA HOJA #239, EN EL NOVENO RENGLON DICES 
b> CONTAR UN MONITOR A COLOR 
DEBE DECIRS 
b) CONTAR CON UN MONITOR A COLOR 
3.- EN LA HOJA «263, EN EL TERCER RENGLON DICES 
ARTICULO TERCERO.- LAICA (CONTRARIA A RELIGION) 
DEBE DECIRS 
ARTICULO TERCERO.- LA EDUCACION LAICA (CONTRARIA A RELIGION) 
4 . - EN LA HOJA #285, EN EL DECIMO SEPTIMO RENGLON DICES 
GRAFICA LA RELACION DEL ENFOQUE PE T.B.S. EN EL CAMPO DE LAS 
DEDE DECIRS 
GRAFICA DE LA RELACION DEL ENFOQUE DE T.G.S. EN FL CAMPO DE LAS 

